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I I O T A 
IMPRESIONES 
E N 
La idea de adquirir un cuadro ¡cien pesos y los de sus gerentes 
de C o r r e r á con destmo al Mu-[que se suman con otro tanto 
seo Nacional ha prendido y 
mienza a dar frutos. 
ha reci 
XOTICIAS D E MADRID DEI* 8 D E 
MARZO 
V E B . U J A S Y R E F E Ñ O S 
co- i Queda, pues, abierta la suscrip- j 
ción. En estas columnas y en las, 
pcibi-l0161 i lus t rado C<?legta» Se ^ ^ " i Do los moros huidos de los adua-
He aquí la carta que na r cMi» \ rec |bo ¿e jas cantidades res fronteros a Te tuán . en las ver-
1 sefáor Novo, director delj ^ ¡ t i en tes de 'a sierra de Beni-Hosmar, 
do e 
Diario Español: 
Señor . Director del "Diario Espa-
M i distiuguido amigo: Muy de 
acuerdo con la iniciativa pa t r ió t ica 
de recalar, por suscripción popular, 
un cuadro del insigne Corredoyra al 
Museo Nacional de Cuba, y de lo 
cual habla ueted hoy en sus "Peque-
fieces", tengo el gusto de enviar a 
usted la cantidad de $364.00 que 
he recaudado en eetos precisos mo-
mentos entre los señores que se c i -
tan en la adjunta lista quienes todos 
me han expreeado su entusiasmo por 
contribuir a t á n laudable obra, en 
favor de un artista español de tan-
ta valía, y d© Cuba, a la cual tam-
bién alcanza este homenaje. 
De usted con la mayor considena-
• Francisco Naya. 
Joajquín Sisto $100.00 
Francisco García Nareira 100.00 
Frajicisco 'Naya . . . . 100.00 
Enrique Naya 25.00 
Ramón Capín (asturiano) 10.00 
Manuel García . . 10.00 
Manuel Mosquera . . . . 5.00 
Manuel Campa 5.00 
Luis Naya . . . . . . . . 5.00 
Manuel Vázquez 2.00 
Daniel Vázquez 2.00 
que se envíen. os de Beui-Salah se distinguieron 
1 grandemente en la lucha frente a 
El importantísimo decreto que, nuestras tropas. Gente que tonía un 
• • * i i n • U A ] P1"1111 intercambio de intereses con 
a petición del Llearing House del Te tuán :— íondo vendían loa produc-
DIARIO DE LA MARINA y de tos de ^ huertas o encontraban 
otras entidades, acaba de refren-
dar el Secretario de Hacienda so-
bre la circulación de la moneda 
fraccionaria, contiene una segun-
da disposición que ha de aplau-
dirla el país entero: la que se 
E N S U C O M P E T E N C I A C O N F R A N C I A P A R A O B T E N E R 
L A S U P R E M A C I A A E R E A , I N G L A T E R R A S E D I S P O N E A 
R E A L I Z A R E N S E G U I D A U N G I G A N T E S C O P R O G R A M A 
R A D I O N O T A S D E B R O A D W A Y 
Por M I G U E L DE ZARRAG ^ 
Con este objeto por el Ministerio del Aire se acaba de firmar 
un contrato para construir 10 grandes hangares que abarcarán 
treinta estaciones y cuarenta y dos escuadras de aeroplanos 
HAY ÜN MILLON DE HOMBRES SIN TRABAJO EN INGLATERRA 
L O S R O M A N T I C O S H I & A L G O S D E L A F L O R I D A 
Tratando sobre el problema del desarme de Alemania, lord 
Salisbury dijo en la Cámara que dichp país había empleado 
muchas palabras, pero que varios detalles estaban sin aclarar 
tíi aquel d í a . La invi tac ión h a b í a ' 
do entregarla personalmente un in« 
signe asturiano, el Excmo. s eño r 
Don Angel Cuesta, que desde hace 
j Don Juan Ponce de León y la í u n - [ m á s do medio siglo resido cu Tam-
daclón do aquella ciudad por el Ade- I pa, y a la estación férrea acudleroa 
a e spé ra r l e todas las autoridades, y 
con ellas el pueblo entero. Nuestro 
L*u la primera s«ma»a de abr i l van 
a celebrarse en San Agus t ín las 
anuales fiestas t «.nmomorativaíj del 
d. s»,-ubrinüento de la Florida por 
Mcnendc/, de 
trabajo dunde ganar buenos suel-
dos—; pero qué . llevadoa del espí-
r i t u guerrero que tanto caracteriza 
a l moro, huyeron del poblado al j 
acercarse la sublevac.ón a la caiiitaij 
del Protectorado. Y unidos a la gen-
te de Beni-Hosmar y Beni-Said, I i i - i 
cieron causa común con los rii 'eños. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D L \ R I O DE L A MARINA* 
INGLATERRA ORDENA LA ('O.NS^del Estado do Yucatán, aue acháca-
TRUCOION ni; D I H / , GRANDES 
HANGARRsí 
lantado Don Pedro 
A vi lés . 
A csaa fiestas han sido invitados | benemér i to compatriota, que repar-
los Royes de E s p a ñ a , en delicado i tiera gran parto de su fortuna en 
t r ibuto de respeto y grmtitud ante' magnas obras do mojora-miento para 
las múl t ip les atenciones que Sus Ma- Panes, su pueblo nativo, y para Tam 
se a trabajOa •preparatorios' para L tuvieron con los delegados pa, su pueblo de adopción, fué l io -
próxi,ma campaña uloctoral, uacien- dc Agust ín que fueron en el ve-; vado en t r i un fa l comitiva lias*a e l 
LONDRES, Abri l 
B re t aña y Franei,-) SJÍ 
Los que rio que r í an la guerra Por i ^ U ^ r r o h ^ J r ' 
J ran sados en ellos, 
•o ni 
'U- JONES INTERRI M l ' l o 
A los billetes americanos les1 Asoló la guerra el poblado y sus ce^trordéfensiVós^^ueSabir de l í - ! Ü1!? ?0 Com{llies L t d y Aster, 
en Cuba lo que a los tu- huertaB'. y , sobre ellas j o l ó ^ c o n t v clllfr lreinta estacioné^. OUmicnta Olhablando £ 
Sucede en l^UDa lo que a ^ « r lluamentQ- la aviación) a r rasándoso do^^s^uad^on^^dV n 7 á c ^ 
ristas, que re tornan a SU pat r ia , todo. La gente de Beni-Salah, como ván alojadas en 
do de elementos fuér temeote intere-, rano pasado a Avilés para asistir al | Consitorio do San Agustín-^ on cuyo 
solemne traslado de ios rostes de l salón de sesiones, una vez preseu-
Don Pedro Menéndez . | tada la invi tación de los avilesinos, 
norteamericana de San ŝ  le rega ló un lujoso pendón de 
antigua de todo el Castilla, copiado del invicto que don 
que hoy ocupan Pedro Menéndez hiciera ondei r so-
quiso rendir es- bre la t ierra floridana que é l con-
ciudad española quis tó con la espada y con la cruz, 
i en memoria del Adelantado, con- fundando la primera ciudad cristia» 
el miembro laborcta J J quistador de la Flor ida y fundador na en la América del Norte, pose ída 
cute conocí-1 del primer pueblo hispano en esta por los hispanos un siglo antes que 
hizo 
irrupciones 
una t ie r ra . 
y u - | Fueron así loe norteamerioanoa a 
por n i n g ú n otro europeo. 
Seguidamente de la entrega del 
, en una cadena do han-Mone£i ' ^ f f ^ a l m e i 
m i i . Hetran hechos un asco Nos la mayor ía de las cabllas dé! Yebala gare3i do lof. ¿uales veinte seis va;Uo por J a c k J o ñ o s , lo 
que uegdii i ^ w w « u « siguieron la causa nfena. es tán e s t a r án en. servicio para el día prl-lScri0 de jocosas inte  
acordamos ahora de Cierta vez arrepentidas de lo pasado, pero te- mero de Abril dé mi l n o v e c i e n t o s ! P i a r o n la hilaridad- do todos ^ s ] ^ que hace .cuatro pendón castellano el alcalde^de la 
^n*. Rafael Carreras el o r í n c i o e merosas de unas represalias caso de veinte v seis. concurrentes; Entre otras cosas ale-i . , , , , ^ , , 4 M * * ! * - * ~ c ^ . „ 4. , , 
que Katael Larreras, el p r inc ipe ^ £ ? n i ^ p T,inbióll en rel!jHól, ()0II (lsa L<om Ig^i el interruptor que tampoco OJ ; s.glos les hiciera aquel avilesino i n - , ciudad de San Agustm asomóse a l 
de la gracia c r io l l a , le CUO a un presenf.e el mucho daño que nos hi- pe tenciá de ambas naciones, los ex- l ten ía PO-ra sus alhner.tda ni para «íg«e. l levándoles la civilización y i balcón principal del Municipio, au-
boticario neoyorkino un dollar de cieron, creen natural un duro cas- pertos ingleses es^áp tratando de en- 8918 familiares m á s y & 
P i n „ „ VA tigo si llegan a ponerse a nuestro --ontrar un tipo dé acronlano que sea "0 acudía eá demanda ( 
de ninguna Ü á h * . estos que aquí en Cuba llevan re 
miendos de puro gastados. Nos 
^ U A *J k . , « « U ^ k t - o una mirarla ^ Mohamed el Salhi, que acaba de¡ 
echo el buen hombre una mirada llogar a nuestras oficinas de i n t e r - l x O B D s A U s u n t r TRATO A V K R I A N T . A I NA 
W A L K E R 
DFJL. SC-
alcance. ' r á p i d o y ostó a prueba do fuego y 
El jefo de los Boui-Salah, el c a i ü j d e disparos. 
INFORMO MR8. M A R E L 
, \N I H ! N.V « OMISION 
mezcla de asombro y de espanto, vención mi l i t a r para entregar el ar-1 D E L PROBLEMA Dl-üi ¡ H i S M t M E ' NADO 
l lamo a la deoendencia V uno por niamento v someterse, así lo auun- | ALEMAN 
llamo a la aepenaencia y uno pui ^ y ^ tambiél l noticiaB del ham- WASHINGTON, abr i l 2 M r s 
uno fueron todos mirando al tras- bre r e i n ó t e en el interior y del ' LOND^Lj&S, Abri l . *.'. --!.; CámaraIMabbl U alker Wil lebraudi . Aboga-
sin embargo poniendo con ella, a ú n sin sospechar - te el que so a p i ñ a b a todo el pueblo, 
)ensioneSj i0< ios cimientos perennes de la glo-j y en al ta voz, ¡en e spaño l ! , fué leí-
| riosa Repúbl ica ang lo-sa joña . Y l a ' da la invi tación do los avilesinos, 
enormo trascendencia del s impát ico I cusas palabras, que inmedlatamen-
aeto que so real izó en Aviles bien I te hubieron de ser traducidas a l 
puedo \ islumbrarse. F u é el t ác i to ; idioma inglés, las acogieron los nor-
reconoclmiento de lo que este pue-
blo, que a sí mismo se l lama an-
T o t a l . . . . . . . . . $364.00 
A esta lista de noihbres pueden 
luz e l bi l le te como quienes exa- gran descontento que hay contra los de loa Lores oyó ayer a Lord Sal ís- ¡do General' Auxil iar de loa Estados glo-sajón, debe ante el mundo a l pue 
: . • • y rífenos, quienes les ofrecieron días bury déc l a r - r en nombro del Gobler-i U^ldóe, d e c b r ó ayer ante el Comi-. Wo lüspanó , descubridor de Amér l -
m m a n u n pap i ro e g i p a o . I se mejore3 luchando contra España , y; no que Alemania .lia .utilizado m u - ¡ t e del Sonado que investi'ga sobre'ca. 
quedó Cón él, como COSa curio- en cambio, han impuesto fuertes t r i - chas palabras en el asunto del desar- ios recursos int.-rnos de la lutclón.l Los 
ca n n cín ínni i l r i r r n n mucha in- butos' han maltratado a las muje- uie y sin .embargo, ciertas cuestiones | que. las Influencias políteias acaban Ift 
sa. no Sin inquirir con mucha in re¡5 vivei l en pandUla «obre los es tán todavía por reglamentar. Sien-¡coa ia disciplina de los Agentes y ' 0 ^ 
norteamericanos saben, y no 
han de olvidar nunca, que fue-
teamericanos con una delirante salva 
de aplausos y tres e s t en tó reos bu-
rras, que retumbaron en los aires 
como estampidos de apoteosis. Y 
aquel mismo d ía , sintetizando el en-
tnsiasmo popular, se designaron los 
delegados oficiales de la ciudad de 
añadirse los del DIARIO DE LA i sistencia la procedencia de tan ra- poblados, de 
MAMRINA' que contribuye con 1 rísimo documento. 
E L PORVENIR DE LOS SANTOS LUGARES 
DE JÜDEA 
„ que" se' van cuan- "o probable que su aplazamiento sep Tié los Abo"gado¡ H a é K í e é ^ S F Í Í | ^ 108 ^ P * * 0 1 * * quienes ovplora- ̂  San Agust ín , todos los cuales, en or-
do ya nada queda por consumir. Por motivo de senas 'dlf lci i l tar ic én ui i .no que la prohibición n o ' h a sido r0n * civilizaron esta t i e r r a . . . un gulloeo rasgo, que tanto les ená l t e -
los 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA) 
Lord Bálfour vista en estos días a Jerusalen y asegura que la política de 
reconstrucción de Palestina no será jamás contrarrestada-
distintos conductos se confirma elj 
proceder de las gentes que Abd-el- | 
K r i m tiene diceminadas en el t e r r i -
torio de la zona occidental que nos-
otros hemos abandonado. 
Hasta la, fecha, han fracasado las 
intentonas realizadas para romper 
nuestros frentes en la zona oriental, 
en la l ínea del Fondak, en Larache. 
Y los franceses han fortalecido su 
futuro cercano. 
EXCITASE A JARRES PARA (¿LE 
ABA.NlX>NE L A LUCHA PRESI-
DENCIAL 
licuada hacía adelante con energía siglo antes de que los ingleses la ce, decidieron pagar de su propio y 
in la costa «leí At lánt ico , mientras pisaran. Porque lo saben, y porque1 personal peculio cuantos gastos h l -
que eu otros E&tados como New ^ agradecidos, es por lo que enjeieran en su visita a E s p a ñ a . 
York, .New Jersey, Khode Island,; 
yary land y-Pensilvania, sí Labia tc-i 
nido efecto. * . í 
la Florida, como en California, co-
mo en Nuevo Méjico, conio en m á s 
E L P R E S I D E N T E C O O L I I K T E 
MI NZAIÍA SI S V A C A C I O N E S 
J U M O 
f ^Con rranq' i i la dalídón, propia de 
'JK políticos ¿e altura, ha hecho su 
viaje a Je rusa lén , llegando al l í el 
25 de Alarzo ú l t imo, sin que por 
parte alguna se viesen ni oyesen las 
múl t ip les y ru'dosas manifestaciono'S 
de los á rabes que reiteradamente se 
ven ían anunciando. 
le)btiLUi, s otros autoi^oul 
B E R L I N , A b r i l —El periódico 
órgano de la Bolsa de Valores, al 
tratar sobre el asunto de la elección 
presidencial del Gobierno" Central, 
frente en la región de Taza, orde- exhorta ;i Jarres para que Ten Unete I 
nando a las cabilas de Ulad JaamaJa su candidatura, dejándole el si- WASHINGTON, abr i l ' l . — hfii 
é ] Taiaina, el Tzul, Beni^Serual, el tío l ibre a Gcssler, en^ouleu ven los caeloiiea del Presidente Coolidg*. 
Udana y otras, la formación de jar- ^ ^ ^ ^ ¿ e j,0g0c.,us ^ | candidato de meñzarán el trece de Junio y cout'i 
caü paia combaUr la influencia del bU3 simpatíiJS< |nuaráai probablemente hasta Agos-
Todos. aquellos honorables ciuda-
danos norteamericanos p e r t e n e c í a n 
a las m á s selectas familias de San 
Agust ín , ciudad humilde, que en su 
pequenez guarda como joya augus-
zaea del de Balfour, i'ban numero- cabecilla beniurriaguel, pues en B e - . ^ B A N D E R A D E L S O V I E T SU. HA to, que se dirig. 'rá hacia la casa do 
sos periodistas y corresponsales de ai-Seruel y Senhaya se han libra- IZA DO E N A L E X A N DRO VS I\ SAK- • 
norirtrUoría o t + m r , d o romhates entre nartlrtariOs d e l V á - — t ' ! periódicos extranjeros. . do c b tos tr  p rtid rios l c  
En todas las estaciones del ca- l',eclIla Y elementos adictos a 'os 
tmno hab ía muchas banderas v ga-i írát iceses. 
Uardetes; se vi toreó a Lord Balfour ' Diferentes caides de Yebala que 
y a sus acorapañantfcs en Motza, concurieron a la reunión de Axdir 
En Jerusa lén la protesta oe los iDl lb , Reshon L'Zion y en Milkueh hicieron presente a Abd-el-Krim, se-
á r abes se' l imitó durante el día a 'Israel, t a donde se les tenía ,prepa- los informadores indígenas , que 
permanecer en sus casas y a colgar!r í .do un almuerzo. En las Sinago- 110 Podrían prolongar mucho tiempo 
BUS banderas encrespadas de los bal-lgas se celebraron ecrvlcios extraer- â vida que venfan haciendo aleja 
I I A L I Ñ E (Pasa a la p á g . CINCO.) 
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, cones; pero no hubo manifestaciones, d iñar los , •los do sus familiares y quehaceres. 
asonadas, n i protestas airadas. I Las escuelas se cerraron ese d í a : E s t 0 , unido, sin duda, a la presen 
El día 26, segundo de su es tán- jpa ra que los niños pudiesen coope- tación de algunas gentes, a la mise-
r ia en Palestina, salló Balfour de|rar al recibimiento de Balfour, a " a fiue a u m e n t a r á porque no sem-
Jerusa lén , de la Casa de G o b e r n ó , ¡ q u i e n ya se llama "el padre dé la ^arot1 el pasado año n i penetra en 
que se halla frente al Monte de los 
Olivos, para Jaffa, pi;erto sobre la' 
costa en que se ha reconcentrado la 
obra de recons t rucc ión . 
Durante el viaje, quo es corto y 
lo real izó en automóvil , uizo al pú 
nueva Palestina"; llevaban los n i 
ños banderas blancas y azules y 
e) interior el dinero que entraba 
cuando estaba el pala ocupado por 
MOSCOU, A b r i l 2.—La Agencia' 
" ^ Z & t t S P R O Y E C T O D E L E Y P A R A M O D I F I C A R L A 
lemnemente en Alexandrivsk, Sakha-
line Septentrional, quedando osos te-j 
rr l torlos desde ahora bajo el con-
trol del Gobierno de esta capital. ' 
j de la tercera parte de estos gran-
CO-! diosos Estados Unidos do la Amér ica 
^ ¡ d r l Norte!, perdura triunfaato el pu-
¡ r « espír i tu español , con tanta y a ú u *»» 1» insól i ta «rrandeza de un pasa-
v a j con m á s intensidad acaso que en al- do de gloria, ¡de una historia Inmor-
. o. gimas de nuestras m á s queridas Re- i ta^-
púbUcas h i s p a a o a m é r l c a n a s . ^<»n los delegados de San Agus-
Cuando el Municipio de San Agus- ¡ t ín ' ^ pres id iéndolos oficialmente, 
fin recibió la invi tación del ar i les l - ; f"é * Espafia el antes aludido Don 
¡ no, comenzó por declarar d í a de fíes- ^fif61 Cuesta, a quien el Estado de 
i la F lor ida y su gobernador encomen^ 
í , •— *• — j ciaron les representara, concedién-
dolo para ello todos los honores con 
siguientes. L a personalidad de don 
Angel Cuesta hubiera bastado, por 
sí sola, para enaltecimiento de laa 
ceremonias dispuestas en Av i l é s . 
Don Angel Cuesta, español i s imo 
siempre, consagró sus principales 
energ ías a mejorar las condlcionea 
¡ en que se desenvuelven en Tampa 
C O N C E S I O N D E S U B V E N C I O N E S A L O S A S I L O S 
Y A L A S I N S T I T U C I O N E S D E « B E N E F I C E N C I A 
UN I N C I D E N T E E N T R E POLONIA 
t RUSL1 TERMINO SATISFACTO-i Suscrita por loa señores Enrique rác te r público que 'hasU ahora Uc-1 
R I A M E N T E , ¡ Casuso, Carlos Manuel de la Ciuz, nan su cometido. 
¡Germán S. López, Gustavo Pino. San En mér i to de estas considerado-I nuestros compatriotas, do tándoles de 
MOSCOU, -ABr i l 2 .—El Comisario tiago Vtrdeja , VIriato Gut iér rez y ues, los Representantes que suscri- I un maravilloso sanatorio, una magni 
cantaban la Marcha Real Inglesa y 'as tropas españolas y los zocos eran ¡ de Asuntos Extranjeros ha dir igido otros, sé ha presentado a la Cámara ben someten a la consideración de la j fica escuela, un Casino, un teatro. 
el Himno Nacional Jud ío I florecientes y numerosos, parecen Ja la Legación de Po.onia una nota la siguiente proposición de ley 
A l llegar a Jaffa se le recibió cón/J de cierto optimismo. 'protestando contra la protección que E l Proyecto de Ley procedente del 
glandes demostraciones de cntuslas-1 embargo, no hay que conf iar¡ ei cónsul- de esa nación en Minsk, Senai^. que concede d.stintos crédi-
blico, en una,de las Estaciones, una roo y adhenión . , mucho, recordando que estas épo-J 0freció a Abbe Ussan. miembro de tos paia cooperar al sostenimiento 
declaración; dijo1 A l contestar Balfour a los discur-!í:a!:5 fueron «iempro de calma y que ia Comisión po'aca para el cambio de Asilos u hospicios de carác te r 
' la primavera v el verano son el tiem- de prisioneros, quien debe ser juz- parti-ular, es sin duda í ^a plausible 
po favorito J 
guerrear. 
sos de bíenvenJda y de adhesión con; 
que se le recibió, dijo que estaba hen-
chido de contonto al v i s t a r el m á s , 
en' 
Lcrd Balfour 
" E l documento en que el Gobier-
no Inglés sancionó el establecim en-
Í M , * 6 ^ ^ t T \ a , J e Una Raciona-'antiguo baluarte del Judaismo 
no t n é t n í i l Z jurdÍ0Sf elí Palestina, lF.lestina dentro de los tiempos mo-
el r e s t l i í l I P 0 " i ' S4In° qUe fUé derilü8' alffunos de c ^ Andadores 
r i d T S l l ^ É i S t drIS Ón delÍbe- eBtabau al l í P^^n te s . Les deseó los 
los E. tado, í S S S e 5 E"roP|as y d^ mayores éxitos en su difícil obra de 
loa Estados Luidos de Norté Amér i - , r econs t rucc ión . Añadió 
Cámara , las siguientes enmiendas: 
A I . ARTICULO PRIMERO 
PROYECTO D E L E Y 
Articulo lo.—Se concede una sub-
de los levantiscos para „a¿0 por jos tribunales rusos. De un iniciativa; aunque contiene en la vención de destientos cincuenta m i l 
modo terminante el Gobierno sovié- forma y procedimiento de otorgar pesos por cada año , la «lúe será abo-
tico pide la salida del cónsul de su esas s'iovenclones erroros y olvidos nada por dozavas partes, para las 
terr i tor io. I ^ao Por raed.o de la presente enmien-
tía Legación de Polonia ha contes- da p. of endemos subsanai. 
tado al Comisario que una piedraj Hasta ahora se'han venido crean-
lanzada desde la calle contra Abbe, do distintos institutos oenéficoS me 
N O T I C I A S D E L S E C T O R ¡DE 
M E L H J T ' A 
Melilla 7.—Ayer por la mañana 
6 que se bou- 60 trasladaron a la posición do Nars|antt;8 ¿c seT arrestado, le obligó a..diante ei esfuerzo generoso de a lgún senté ley. 
atenciones de los Asilos e Institucio-
nes ff** Beneficencia de c a i á c t e r par-
ticular y publica en la forma y con-
dicionen Que se expresa rán on la pre-
ca.^Ese documento que se ha dado | raba ^con la _amistad d e f Barón Ed- ^acha, p r ó x i m a al Mulaya, el I n t e r - [ ^ ^ . ^ ^ " ¿ j Consulado, aceptándo^ particui a r o por v i r tud de la car i - , Art íeulo 2.—La dis t r ibución de las 
BC esta respuesta como satisfactoria dad pública que no ha sido remisa en cantidades Que a cada Asilo, Hospi f o n r ^ ^ f i " ^ ,DecIaffclón de Bal-i mundo de RothschildT uno " de los ventor mis ta r de la cabila de Beni-
!«« MOM°"Í!n®.-if,.._P0,lítica, de todas!mayores entusiastas del Zionismo, ^uyahi, capi tán señor Bueno, y los 
en8 PÍ^»?68 ,civiiizadas del mundo cuyas opiniones sobre la reconstruc- representantes de Abd-el-Kader y 
d r á carnhf.r? PaIe-st:TIla J, no P0" ^ de Palestina precedieron con do1 caid de . dicha cabila, y all í se 
ura camoiarse nunca. La "Declara- mucho a la llamada "Declaración de avistaron con el hijo del prestlgio-
F-alfour". ,8t faquir Hadu, que se hallaba en 
ACOO-WI-A T -DI.- la zona francesa desde los sucesos 
Aseguro Lord Bal lour que se ha-
bían exajerado. no su entusiasmo 
y cambiándose las excusas de esti-
lo. 
correspenuer a tantas y tantas rece- ció o Inst i tución de Beneficencia co-
y todo el dinero que hizo falta para 
remediar múl t ip les necesidades de 
los que a él acudieran como ún ica 
esperanea. Y en Panes, su pueblo, 
biA) otro tanto . 
Las fiestas de Aviles—y m á s tar« 
de la recepción que el Rey de Es-
p a ñ a hizo a los norteamericanos — 
sirvieron, por lo menos, para que los 
que fueron nuestros huéspedes pu-
dieran deci" luego, en su patria, con 
voz que resonó eu medio mundo: 
— L a E s p a ñ a de hoy es digna de 
la de ajier. Resurge esplendorosa de 
c lón- no es raía, pero indica la opi-
nión, no solamente de la Gran Bre-
Lan5' SiDO del 8Tupo completo de Na-
el sentir internacional". clones en 
a Iban en ese "vía te L ^ I B Í Í - Í 1 ^ e1. ̂ « n i s m o , sino los trabajos 
Jour. el Doctor Chaisu Welzmann JH6 Para propagarlo, por 
Presidente de la Organizac ón Zionis-I . que eI era un « i ^ e r o y entu-
ta Mundial : Na.hun Sokolow Presi 80 Partidario de quo los judíos 
de Julio. 
El hijo del faquir p romet ió es-
cribir a su padre aconsejándóle que 
i- clones mensuales y anuales que se ro de asilados, su clase y especial I Cas, y sus industrias, r edób lanse su 
.- han organizado y dirigido, por una atención, la a c o r d a r á la -L iga de ^ ó a ^ i ^ y 8U Cemercio, áb rense 
r o vanas pd/sonas, a f í" de sostener y Instituciones Benéficas de Cuba ' y ' , , 
dente del Ejecutivo Zionista, y cla-
oadanos Judíos prominentes do Pa-
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
S a n t i a g o de C u b a y e l 
c u a t r o p o r c i e n t o 
x r ^ J ^ Í * 1 ? ™ de Comercio de Santia-
go de Cuba ha trasmitido los si-
guientes cablegramas-
a 9 ? 5 n t í a s o de Cuba' marzo 
viMeran en gran n ú m e r o a establo- jefe de las In te rvenclo¿es militares 
cf-rsc en Palestina 
ó'O de 
Presidente Répúbl i 
cero " ' I 
los ¿^í 
•mon̂ 8 J 
<ÍÓD o«1 
jas i g 
eda 
la 
r a S í n Ver mís 80lfcita « S ^ F e d e -
cnas clases mercantiles: 
ANGEL GARRI, 
Presidente. 
Las Naciones cuyos Representan-
tes f i rmaron el t r a t ado de Vcrsa-
llcs, no discreparon en la necesidad 
imperiosa de reconstruir la Tierra 
Santa. 
Líird Balfour y sus acompañan-
tes visitaron en ese día varias colo-
nias judias 
lectas. rifas, fiestas y bailes, suscrip- rresponda, de acuerdo con el n ú m e - j s u pasado; mul t lp l í canse sus fábri-
En previsión a las mauifestacio ' 
neÉ, que pudieran organizarse rela
tivas a las ejecuciones hechas por  arias ers as, a n » OÜ s sieaer  xuatiLucio es ue encas ae cuoa"  l 
Polonia de los oficíales de su país aumentar los asilos y Hospicios por h a i á esa dis t r ibución entre las Insti- nucvas vias' l>usca nucvos mercados, 
Baguínsky y Vetchouekevitch, acusa-j ellas cieados. Unciones benéficas que ai regir esta ! despierta su arte, ex t iéndeuse sus 
dos de tendencias comunistas, la Le-j Esa plausible y mer i t í s ima labor ley 86 encuentran establecidas y f o r - I letras, rejuvenece, vive, ¡ t r i u n f a : 
su antigua v i - ígac lón en e3ta capital ha óido se' «ue haii d.rigido con éxUos incompa iman Parte de dicha L i g a . ¡ P l e n a de v i r i l idad , henchida, al f in , 
rienda de BenibuyahI I veramente guardada por tropas re- rabies distinguidas damas de núes-1 Las Instituciones de BeneSicencia : do éspí r i tü p rác t ico , sin renegar por 
Después vino a cumplimentar a l ]gu l a r«* . tra soledad y otras no w n mencio- de ca rác t e r particular que al regir ¡ « t o de las idealidades a que rindie-
• —• ¡nadas , pero no por humildes menos la p r é s e t e ley se encuentren esta-1 .. * . 
EL GOBIERNO DE HERRIOT R A T I caritativas y que han rsalizado con blecidas y no foimen parte de la L i ¡ r a siemPre rervOToss0 culto, renaco 
M C A SU PROGRAMA ECONOMICX^mayoi esfuerzo ese mismo empeño ; ga, podrán inscribirse dentro de un uua nación donde, por encima de to-
esa lal or xepito, ha suplido en gran plazo de treinta días a part ir de la dos los convencionalismos de las hu 
y a las autoriddaes majzeniauas. 
Se concede gran importancia a es-
ta sumis ión. 
NOTICIAS DIVERSAS» 
Melilla 7.—En los talleres del fe-
rrocarr i l del campamento de Dar 
Drius manipulaban con una bomba 
PARIS, A b r i l 2.—Un coí lun ícado parte la aeficlente actucaión del Es- publicación de la presente ley. 
del Consejo de Ministros declara que tado en r e l a c ó n a una de sus prín-1 La Liga de Instituciones do Bene-
el Gobierno sigue fiel a la declara- cipales obligaciones, como es, la be- fícenci.i de Cuba al formular y otor-
ción que ha hecho respecto a que no; nefIcentia públ ica . t gar ,el crédi to que a cada Asilo co-
necesita ninguna ayuda para las no-' Pe/o ya.que el Congreso ha de rresponda deberá hacerlo, teniendo 
cesidades del Estado y mantiene tam- otorgar recursog para llenar y cum- en cuenta el n ú m e r o de asilados y la 
ueaict ínos adquirieron en 1900, y 
restauraron, ofreciendo hoy el as-
pecto de una joya d» la arquitectu-
ra; v s i t a ron también Ramleh, don-
di» reside el Estado Mayor de las tro-
pas inglesas. 
#En la población Kícihon Zlon al-
gunos colonos judíí^f de los que se 
decidieron, los primeros, a recons-
t ru i r la patria de sus mayores, en-
señaron a Lord Balfour sus colo-
nias. 
E l Rabbl pronunció un discurso 
que t í r m i n ó bendiciendo al Rey Jor-
¡go de Inglnterra, a Balfour, a Her-
~, Habana. bert Samuel y a todos los asociados 
n i í ^ h í 0 ^ . Federacion Corporacio-'dol Zionismo. 
tflrf ^couómicas Orlente ratifico us-l Una de las Colonias de Rickon 
S-IH*, he<-ha ya sobre dero-itiene 8,000 acres y es el centro v i -
íiÍÍ¡t ontr,oso jmPuesto cuatro por nícola de Palestina, con bodegas que 
•ciento utilidades rogándole Inter-ipueden contener hasta 1.600 m ' l l o -
su valiosa Influencia censo-'nos de galones. Sus vinos se vendan 
ese fin. 
Pasó por Karia t , donde hay una ¡ I s tema Laff i te varios soldados cuan bién la8 mismas bases señaladas en P ü r una de las obligaciones del Es- especial a t e n d ó i ^ de éstos para re-
de las Iglesias levantadas por loS do estai ió aquél la matando á Joa-1 lo relativo al Banco de Francia y tado, justo es que esos recursos se partir entre los Hospicios y Asilos 
Cruzados y respetada por Saladin. ín pé rez j a l ó n e hiriendo grave- del Tesoro, exponiendo que acepta oí den y otorguen de modo y-manera privados y públicos el crédi to de des-
que la hab í an convertido los árabes „ lento ¿j Bargeuto de Ingenieros Dio- ' ProP6*5^0 del Parlamento para tratar Que todos los Institutos benéficos re- clento& cincuenta m i l pesos autor í -
én establo, pero que los monjes be- go c a r d ó n 0 í de cubrir las necesidades actuales del cojan la misma protección y queden ^ a d o . 
El Banco Internacional de Indus-'comercio sin hacer ninguna obliga- bajo el amparo, fiscalización y v i 
t r ia y Comercio ha desistido de su-! ción. 
p r imi r la sucursal d t esta plaza } — • 
En Midar se han presentado 1<3 fa - 'LA. COMISION D E L A CAMARA 
millas que se hallaban en Beuiurria- APROBO E L PROTOCOLO DE G I -
euel. j NEBRA 
Santiago de Cuba 





Sábese que algunos jefes de la ca-j 
bila de BenI Tuídn marcharon a Ax- | 
d i r para exponer sus propósi tos de 
no seguir montando guardias en 
Monte I l e rn im . 
(Continua en la pág CUATRO) 
PARIS, A b r i l 2.—La Comisión de 
Asuntos Extranjeros de la Cámara 
ha aprobado ayer tardo por unani-
midad el Protocolo de Ginebra. 
También ha ordenado que se abra 
Ar t ículo I I I . — E n la ' Liga de las 
Inst i tm Iones de Beneí icencla de. Cu-
do que ~£tá obligado a sostener esos ba" re*-.ohoclda e Inscripta en e l Go-
insti tutos ocnéficos y procurar que blerno d6 la p10vincIa de Ia Habana( 
en eIIo6 se realice ]a fma^dad bené- figuraráD ^ ca rác te r permanente y 
fica para que fueion creados. lcoa vo¿ y vot0) a(iemás de IaB y 
Y nada dé esto se consigue con el ñas QUÜ SU reglamento señala , el se-
Proyecto de Ley procedente del Se- ñor Secretario de Sanidad y Bene f l 
naSr0 ' ,^ „ . - M< : i cencía, el Director de Beneficencia,' rida sigue siendo España , en su ee En ese Proyecto ^e ordena entre- eI Gobeinador á e ^ provincia de Z Í M J y hov aP 
gar determinadas cantidades a cada Habana Y el Rector la Uuiversi 
Asilo o Ins t i tuc ión de Beneficencia ¿ a ± 
manas instituciones, se hizo el mila-
gro de mostrar a l mundo una Mo-
n a r q u í a que, basta en este momento 
crítico, es hoy mucho m á s republi-
cana, mucho m á s democrá t ica , mu-
cho m á s l ibre, que algunas Repúb l i -
cas (tanto de Amér ica como de Eu-
ropa), donde ya no hay n i quien sn 
acuerde, m á s que por sus nombres 
de aquellos santos atribut< ^ ao se 
l laman Independencia, Justicia, De-
recho, Orden, Trabajo. 
E s p a ñ a va a devolver ahora su 
visita a los norteamericanos. Pero 
España no sa ld rá de E s p a ñ a . La Fio 
« ¿ L r a ^ S f a f S Í S ' e l i S Z ^ r ^ S ^ ^ ^ L ^ -W^"-- I V - L a Liga de Iu,titu 
de, a l t a d o Maur.ce Rot.hnd, por, ^ S S A ^ S S ! ^ 2 2 K S S S S L Í S E S S A * ™ ? * * * 1 
rour ANGEL GARRI, 
Presidente. 
ordinaria y so dió el nombre do el Dis t r i to do los Bajos Alpes 
Lord Balfour a una de las calles, 
haciéndolo hi jo adoptivo de la Ciu-
dad. 
Contestó L o r d Balfour a las auto-
r.dades de Jaffa, dlcióndoles que el 
estado floreciente de las coloniaa CIUDAD D E MEXICO, A b r i l 2 . -
blen en los países orientales del Me- judaicas era pruebr. de la gran La prensa de esta capital no le con 
diterraneo . . e < prosperidad a QUC l legará Palecti- cedo ímpor tauc iá a la campana Ini 
En Jaffa la recepción fué extra I n a . 
a es no 
ber salido nunca de t i l la . . . 
Nueva York , marzo de 19*. 
NO SE CONCEDE DIPORTANCIA ¿ esa finalidad d e ' beneficiada "^Se 
A LOS ATAQUES D E L GOBERNA 
DOR D E YU/CATAN 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o Don 
•MUruel de Zán-aga, Jefe de Redac-
asegura ias instituciones de ca rác te r partlcu-
ni se ex.ge que dzchos planteles que- .lar a quleneB otorgue crédi tos y au-
den con ca íac te r perpetuo destinados xuioa ^on careo í ^„HH!H « 
a esa finalidad de beneficencia. Se se autoriza en L presente Ley qSe! ^ del D L 1 R I 0 en NneTO York , ha 
da una cantidad por el EeUdo y na- todas las propiedades y espec í í ímen- i 81(10 « « c l a l m e n t e invitado por e] 
to de Bcef lcencia . Y es más , se ha- \ ̂ ~ ^ - r e s . | San ^ ^ ^ ^ H ^ -
fiestas anunciadas y de las cuales 
ñ o s hemos do ocupar ampliamente. 
ce de-rocho para atender a determi- Hn n 7n«ftfiiiti/tn » 
nados Asilos particulares d ' e fendo lÜ! tnStltlJU-)n b c a ^ ^ a a que oste 
i ciada contra el actual Gobernador en olvido y abandono otros do ca - i (Pasa a la p á g . t r o » ; . 
P A G I N A DOS DIARIO DE LA MARINA Ábrl 2 d e H » ! ARO x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ointcro*: 
Vm. jomm i. RIVCRO CONDB OCL RIVERO 
AOMtNtrrWADOKl 
JOAQUIN P l « A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 me* * 
3 Id . „ 
6 Id . ,. 
1 A no „ 
1.60 
¿ . 6 0 
9 .oa 
Ib.OO 
E X T R A N J E R O 
3 me»e» — — — • 6XX> 
6 Id. M - r t O 
1 A n o 1.1--, ,, 21.00 
Quejas de 8u»cTlptore». . 
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M1KMUKO UfCCANO SIS CUÜA W 
P R O V I N C I A S 
1 me» d 1 7 0 
3 Id . M 5.0O 
6 Id. „ 9 50 
1 A Oo ~ 1 9 0 0 
T K L E F O N O S : 
, . U-8404 Sport» W - * ^ 
A-3858 Secretarla d« la EmpreBa. . >»"7714 
A-S334 Secr^nrla de la Direocldn. « J ' ^ f 
A-O 301 Fot^sTafo. . . . . . . . J í i ^ . 
aC-6144 Imprenta '*s>a 
A P A MT ABO 1010. MAMAMA 
T H K A H S O C I A V B D PMJCMM" 
L o s diez mandamientos de l a s a l u d 
E i 6o.-—Durante las comí- ¡ vital, en armonía 7 qorrelaclón con 
das n i leas, n i discutas ne- | los demáb órganos. E l desempeño de 
'estas íunc ones, significa trabajo y ol pecios. ÍDr Darllngton de New Y o r k ) , trabajo significa desgaste y por con-
siguiente, reparación, del tejido del 
He a a u í un mandamiento de H I - órgano, 
t i t e e «tfi cuadra mucho mejor a los Puesto que el torrente circulatorio 
vankis para quienes ha sido espe-les el encargado de suplir el mater ia l ' 
¿ ia lmente formulado, que a nosotros, de reparación, tan pronto se ocasio-i 
" Entre otras malas costumbres, los na trabajo y desgaste en cualquier 
yíiukití—y muchos europeos t ambién órgano, aumenta y so activa la cir-
—tienen la pésima de leer, general- culación en el mismo, 
mente los diarios, durante sus co- N i el estómago ni el cerebro son 
jyjjjgg ; excepciones de esta ley fisiológica. 
E n á práctica es ya un hábi to na- Durante la digestión, y desde su co-
r o n a l consagrado en los Estados mienzo. se activa mucho la circula-
Unidos. Especialmente durante el ción estomacal e intestinal. Si a 
Cesayuno, la primera comida del día. mismo tiempo se hace trabajar al 
(¡ue al ' í se hace mucho más substau- cerebro intensamente a u m e n t á n d o s e 
diosamente que aqu í ; nunca falta también la activ.dad circulatoria en 
d ar.o de la mañana , ui en la mo- en el mismo, retulta que h a b r á üe 
desta mesa del pobre, n i en la abua ocasionarse deficiencia circulatoria 
danto del rico acomodado. en uno de los dos órganos y por en-
Tanto auge y arraigo tiene esta Je, deficiencia funcional-
ccstumbrc, que Qn varios casos de Aparte dt este un estado mental 
divorcio, las damas interesadas han favorable y ajeno a preocupaciones 
alegado entre otros actos de extre- contribuye grandemente a efectuar 
ma crueldad ( ! ! ) por parte del es- una buena digestión. Una buena d i -
ooso demandado, el de absorberse gestión fac.lita una buena asimila-
éste en la lectura del diario a la ción y una buena e l iminación , qu? 
hora del desayuno, hasta el extremo son acaso, las dos funciones o rgán l 
de olvidar eii muchas ocas.ones el cas más importantes de la vida ani-
r i tua l del beso de despedida que en mal. 
vano ha esperado con triste resigna-
ción la ofendida esposa. 
Vea usted, dmable lectora, quó 
causas tan triviales pueden dar or i -
gon a efectos de tan profunda sig-
nificancia. 
Afortunadamente podemos a f i r 
mar que nuestras costumbres 110 se 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
G A B A R D I N A 
( I N G L E S A ) 
$ 1 3 ^ 7 $ 1 4 
5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
e j . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Anuncios Trul i í lo Mar ín C 3112 alt. 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A 
no índice al cirujano que 
pasar brevemeato lu fCRlón 
na antes de la intervención, 
no que podrá localizai por 
destuj 
Proprama explicativo de Li creclón de sus a f i r m a c i ó n ^ da 
asignatura, seguido de sen- damento práct ico como ei tñfca v. T 
dos apéndices que estudian" i»AtWm ni «I»MI..A — , i 
a ) Aponeurosis cervicales, 
b) Mesenterio. 
c) Kpiplón mayor. 
d ) Grandes ángulos del mente sus t/abajos do dlaeccíóri301'" 
abdomen. : pogiáfica y c i rugía experimental1*' 
e) Sistema s impát ico . - a éstos y al médico genera: p0 • 
Poir el Dr. EIplülo Stlncer.! f:n los apéndices complemonu.r io^ 
lia obra e n c o n t r a r á n "up to dat^* 
Ln clásico en Anatomía de las r e - ¡ q u e a sus tomas se contraiga. ^ 
giones es ampliado y rectificado a R. 
á arlo por la acuciosa y á r d u a la- — 
bor monográf ica . Í D E A R I O MEDICO 
Y dH vez en vez Til laux y Testut 
¡ Jacob se sienten envejecer un rosa-
rio do años , ante el embate rectifi 
1UCI 
W e r n 
. E l Abogado luéha con la nUlll • ,,.a 
|n idad por el Derecho del Hombre. /M111 
caüor de los que sintetizan esa vas-i médico lucha con la Naturaleza j 
ta y difusa labor de estudios espe 
clalizados. 
Tal obra de síntesis y recopilación De médicos ateos l íbrame, seg0 I 
de lo definitivo con temporáneo , quo'que de calambucos ya me libro yo^ 
el Derecho de Dios. 
Los grandes enemigos del "mérf-1 
co" son . . . los médicos . 
5t-l» 
en darse y en hacer que se dieran, 
sus cortesanos. He ahí tal vez la 
Yo no dudo que el arte de con-
versa! deleitando, esa encantadora 
y frivola "causerie" de los france-
ses, tuviera su principio en los opu-
lentos festines de la corte de Luis 
XIV, por la necesidad f.siológica de 
reir y estar alegre para ayudar a la 
buena digestión de los tremendos 
prestan para disturbios de esta cía- atracones que el rey Sol se complacía 
te. Nuestro, desayuno es generalmen 
te muy ligero, p reparándolo y s.i-
vléndolo los criados y sin que en ello incepción de una de nuestras gran-
tome parte, qj aun como testigo, la des calamidades Boclales: el prolífi-
oeñora de la casa. Así pues, si co discurseo de los banquetes, 
nos pluguiese, bien podr í amos leor El mejor sistema es, pues, venir 
cuanto se nos antojase sin temor a a la mesa con una mente despejada 
desacuerdo doméstico de ninguna y serena, sin pr-sa, n i desasosiego, n i 
clase, si no fuera porque la Higie- abrigando emoc ones de ninguna da-
ñe a imitación del doctor Pedro Ete se sino al contrario haciéndose uno 
ció de Tirteafuera, extiende su vari-' el propósito firme y decidido de dis-
ta de prohibiciones y nos amonesta frutar plenamente mientras se come, 
seriamente que no so lea mientras de la buena compañía de familiares 
se coma, so pena de serios quebran- y amigos y guardando para esta oca-
tos en la salud. 
Un viejo refrán español , sinteti-
zando la sabia experiencia de nues-
tros antepasados, reza que: 
"Después de comer 
NI uu sobre escrito teer". 
Y no solo después . cinuis 
Hión, conversaciones que m á s bien 
promuevan alegría y bienestar. 
La moda, cjue tamb en vamos imi -
tando de los americanos de dedicar 
la hora de la comida para discutir 
los nuestros o los ajenos negocios, 
no es nada plauhible, desde el pun-
to de vista de la Higiene. 
E l amigo "rotar io" a quien toca 
modernos, sino que t ambién m.entras discursear sobre un tema de públ ico 
' l u r t el ágape, la mente debe con- interés encaminado sin duda a pro-¡ 
corvarse libre de ocupaciones y preo- ducir un efectivo bien social, debe 
cupaclones, v dejarse vagar e r rá t i - guardarse do comer demasiado. No Lo conmemora mañana la iglesia ca-
camente, como mariposa entre fio- es posible hacer bu^na digest ión tóllca. 
res. cuando se ha de exprimir el caletre, Cck-bran BU onomást ico tres distln-
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C e r r o 5 o o 
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V, 
A L O S E M P L E A D O S P U -
B L I C O S 
realizaron anteriormente los Corning, 
Mart ínez Nadal, F e r n á n Pérez , To-
ledo ftlanzam», Francisco Domínguez, 
Villeroy y otros, ha sido cumplida 
ahora con admirable Interés y afán N i Ciencia ni Vocación pueden TU 
científico sin limites por el Protesoi | sí solas, separadas, hacer médic 
do la Escuela de Medicina de la Ha-i perfectos. 
baña doctor Elpidio Stlncer. 
El l ibro, francamente didáctico euj E l acero de un bis tur í vale jn¿ 
sus smtes.s, detalladas y finas, p í e - que el acero de una espada, y tan5 
mentado con el mayor arte posible to como el acero de una pluíua 
en nuestro medio, se rv i rá por la dis-1 R. ^. B 
DESDE TAMPA 
C U A D R I L L A DE LADRONES 
C A l T t R A ^ A 
Un grupo de ladrones de cajas, 
House según se sospechaba, par^ 
que haoía sido uno ae ios euiupdfe, 
uc l i u u n . 
1 Por este medio se hace saber a los 
¡compañeros asociados de la ' _, 



























¡ U b r a d House, Hi ldra y Kennie habían es. V 
Unión crimínalQ's de reputac ión en todo e i ' t a ü o en l anu ia , nace tres semanas. 






uo ae 1» 
periodo ELectoral Hiers anunció que la pericia del Con-| Cuando Hunn fué puesto en liber. 
hasta el día 25 de A b r i l presente dado y do la ciudad bauia empe-. tad ayer, la policía le siguió y vio 
en que t end rá efecto la expresada zado a buscar a algunos individuos: que pronto se unía a House y a los 
renovación por medio de una elec . de la localidad qua tienen relacio-. otros. Anoche, a las nuove, Uegaron 
cion general | nes con los presos. Albert House y | toaos ^ ln Avenida Central 61x0, 
I La Comis.'ón Electoral que enten 'Pau l Huhn, ladrones do cajas y de ¡au tomóvi l do gran precio, 
derá en las referidas elecciones hace internacional reputac ión, junto con ¡ Ed Sheriff Hiers y los Diputado 
saber a los compañero& asociados Lester Mildra, John Keunie y unajKei tner y Tayior y el Diputado H 
que tienen U facultad de presentar mujer que dice llamarse la s eño ra . peciai cox, estuvieron toda la noch 
confeclonadaí. cuanta^ candidaturas house, fueron capturados en la casa j vigilando el frente y el fonao de l 
i a bien formar, de las quo de de la Avenida Central, el martes tem ^ s ^ J 1 ' 0 r _ l u maaaaa muy Jempran 
prano. 
Un grupo numeroso de policías del 
Condado y de la ciudad, dirigido por 
el Sheriff Hiers y el Jefe do Detec-
tives Joe Cár ter , fué el que realizó 
tengan 
berán entregar en Secretar ía una co' 
pía para comprobación de la lista de 
elegibles cinco días antes del f i ja 
do para las elecciones. Que sola-
mente serán electores y elegíbies 
aquellos asociados que se encuentren la p r i s ión . Tan grande fué la sorpre-
se unieran a eiios otros Diputadoo 
del Sneriff y miembros de la pohdit 
y detectives de Tampa. La casa tu-
rodeada y los policía Ilayman y Kelt 
ner tocaron a la puerta del frente 
















G al corriente en sus pngos hasta el sa que el quinteto no pudo valerse1 cíales entra ron ráp idamente en tlsa 
mes de A b r i l , cuyo reciño haurán de del pequeño arsenal que había reunido Ha l l , enseñaron su orden judicial c, • •^nCia 
registro e inmediatamente fueron 
los [Ecos del Vedado 
V X I i R N E S D E DOIrORES 
- pésame a sus atrl- . _ , 
lia y conviene que l a entendamos siona. que no es poco, el que ocasio- l'es, Lola LOpez, gerenta de la casa bulados padres señora Serafina Suárez 
ne la natural emoción de hablar an- de música Anselmo López, y Dolores y Virgilio Vidal. n r r t i i n f A i T n n i rvn »T a r» / \ 
te un pábi ico . por familiar y conocí- Cuenca ^ B e ^ a . ^ L ^ S T S Z f ^ Z S I T l í A C I 0 N D E L 0 S V A P 0 
Pedro LOPEZ. Van-der-Gutch y Lolita Várela Trespala- , ̂  beIla flor dep0sltad; 6obre Sy , 
cios, y l.« Della y s impática amiga Lo- tumba. i 
ly RUÍÍ:, perteneciente a la. Asociac ión , T • 
presentarle en el momento do emx., en un cuarto para una eventualidad, 
tir sn voto j qat, lab candidaturas Norris McFall , ex-condestable y 
que confeccionen t end rán que hacer- muy conocido en la ciudad, fué pre-
'se en papel blanco que mida once so el martes, por la tarde, en rela-
, pulgadas de largo por ocho y medio ción coñ las capturas de Seminóle 
Ide ancho y los nombres de loa can- Heigths y encarcelado con exclusión 
1 didatos deben sel impreso» et. ca- de fianza. 
Iracteres negros. | Las autoridades no han querido 
Los cargos por los cuales h a b r á n dar a conocer las pruebas o motivos 
¡de v^otar los electorps son loa si- qüe tuvieran para hacer este arres-
guientes: j t o 
Un Presidente, cuatro vice-Presl- i Prenderemos algunos más ,—di jo el 
denles, numerados del 1 al 4, un Se- Sheriff Hiers.— cuando salió del edi-
cretarlo de Actas y uno de Corres- í icio d^l fondado y en t ró en un au-
pondenda y sus vices respectivos, tomóvll lleno de diputados que ioan 
un Director y su vice y dos Auxil ia- perfectamente armados, 
res de ese Director; un Tesorero y A l mismo tiempo el Jefe de Detec-
su vice y un auxiliar d t i Tesorero, un tives Cár t e r y un grupo de detecti-j miembros del grupo de detectives y 
Octavio, sin dar tiempo a que los BU- Contador, v su vice y veinte y cua- ves con trajes de paisano y policías policías, a l mismo tiempo que conté-
yos recogieran su últ imo aliento. tro Vocales . I uniformados salieron de la jefatura j nían a los presos hicieron un rápido 
Baja a la tumba el joven Vidal en la jos<s A . i tU¿f Presidente de la Co- de policía. j exámen de la habi tación, encontran-
plenitud de su vida, cuando todo le son- mis i jn -aiectoral.—Antonio G. Fon- En !a casa de la Avenida Central 'do un verdadero arsenal. Había unas 
seta, Secretario de la Comisión Elec- fué recogido un gran n ú m e r o de oh-1 35 pistolas extendidas por la habí-
jetos cuya valor se calcula en mllos! t a c lón . Algunas estaban debajo de 
Ima n 
la habita ión en que sospechaban qtte'^rt"ye 
ios criminales estaban durmiendo, • 
Tan r áp idamen te lo hicieron quelafl 
mujer no pudo gr i tar . Cuimdo olf 
_ policía Hayue abr ió la pue-ta, Home 
J sa l tó de la cama y sacó de de'iaj i del 
la almohada una pistola. y3ro ya¡ 
Hayman y Keltner le estaban apun-" 
tando, por lo que dejó caer cl arma' 
y se r i n d i ó . Hi ld ra t r a tó de escapar, 
pero Keltner lo detuvo y volvió a ln 
habi tación, r ind iéndose . Huhn y Kel-
nie repentinamente despertaron, pero 
antes de levantarse tuerou domlha' 
dos. 
Hayman y Keltner unidoti a otrô  
reía. 
Envío mi sincero 
bieq, porque entendiéndola nos 
t u l t a r á menos difícil obedecerla. 
Cada órgano del cuerpo, está en- do que sea 
cargado de desempeñar una función ; 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
OBRAS J U R I D I C A S 
D t L i T u S ü t í A W t O P I A C I O X 
lJNiJ.ii,mUA.—Lunu. ü s u i i i a -
o.un. xjcKiunes persun^ics. 
Inictniic.uiu. CuiiicreucittS s 
óralos piuuunciuuas en el 
aiiu iioauL-iii,i;u ae por el 
L r . José iruie ia , Oíi.eura-
tico ae Uercuiiu ¿-enax cu la 
íaCuKuu ue ueiecuo ue ia 
Untveisiuuu ae AIUIILOVIUCU. 
I vuiunutioso tojau en 4ü. 
pasia. e^paiiuia | 7.25 
Tüi^iNaciuiVAiji pur Aligue! 
Crucii<iga 'iucuruai. Teicera 
edic.uti. - tomos en 4o. pus- V 
la española ? 9.00 
LA AiSluui^uLoaiA Sf luí* 
Dn.lti-.v.i.u, p'-r ei dociur L . 
i l anouvntr . Jr-niuera versión 
casi.eiiana pioceuiu'a uc unas 
nuius cniiCttS pur el aoctor 
F. Loinuaru.u. i ionio en pas 
ta espanota $1 .26 
K L P»wvLi.u^ TISMU J U R I D I -
CO.—coiucieiidrts pronuncia 
das en 14 uu.vei'sidau ue «aa 
dnd por Lieon uUbUii., r«co 
giüua y trauuciüas por vanos 
a.umnos uti i/^c.oiauo, con 
un estudio prelmiiuar do 
QuiiKii.iiiiu Saiuaiiai i tomo 
en rus.-ca i 0.60 
JCL Vi . \v.üJ-U JUHID1CO-
Mt.KCAXsTM. KNTRtí J^SPA 
ÑA i' AAl^RlOA. — CuUiO-
renclas prununciadas por 
doctor José Ala. Uoiizai^z de 
L c h e v a r n . 1 lolleio en rus-
tica I 0.50 
L.A U M P I O A C I O N DKL DK-
u c c t i u M i ^ R i - ^ N T I L lllS-
PANO-AMiuRiCANo. — B a -
ses para una legis lación co-
¡MÍUL por Kmilio Auñana y Vi 
Uagrasa. 1 tomo r u s u c a . . . ? i 20 
JUA T1J.RM1 NACION P O S E S O -
R I A L.N LAS FL'KNTHiS UO 
ROMANAS Y L A H O B L P J A -
CKiN'ES C O R R E A L E S Y SO-
L I D A R I A S E N LA LEGIS-
L A C I O N ROMANA. — Ut-
t.ertaciones de Derecho Ro-
ma.^ uuf el doctor E . Fer-
nán 3 ("amua. i tomo en 
en rüatloa. . I 1.50 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S L E -
G A L E S . ( J U D I O I A L E S Y 
A D M I N I S T R A T I V O S ) , por 
e! doctor Andrés Segura Ca-
brera. Obra do gran utilidad 
práctica para los abogados en 
•jercuíio y para lo» estudian-
tes de Derecho. 
t tomo en 4o. rústica | 4.0» 
L a misma obra encuadernar 
da en media pasta | i.íO 
L» misma obra encuadernada 
en pasta española o piel 
valenciana.. | 5.SO 
OBKAS DIGAS 
P R O B L E M A 1>E N U T R I C I O N 
INFANTIL. .—Fis io log ía pato 
lógica . L a s dispepsias, tras-
tornos del metauohsmo. A l i -
mentación, por el 4oclor C a -
llx.o Torres-11 mana, Profesor 
de Pediatría en la Universi-
dad Sac ona! de Colombia. 1 
tomo encuadernado en holan-
desa francesa | 2.50 
M A N U A L DE F I S I C A B I O L O -
G I C A , por el G . Weis . T r a -
ducción do la 5a. edición 
franct sa, por cl doctor J a i -
ra* Mur y Sancho. Edición 
tlústrada con 584 figuras In-
tercaladas cu el texto. 1 tu 
mo en pasta e s p a ñ o l a . . . . . $ 4.00 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, inlalible, aoberaaa 
pomada francesa. Cura loe brotes 
dei ácido úrico en la [del y tamoión 
j herpes, eexemas. llagas, granos por para 
aul.guos que sean. 'del mes 
R E S D E C A B O T A J E 
de Santa Marta do la iglesia parroquial VICTOR M. SAN CHES D E X,A TORRB ' 
del Carmen. 1 
A todas un feliz día en su onomás- Está, da duelo, pasando por el tran-
tlco. ce más terrible, el querido compañero 
Víctor Sánchez Toledo, como lo estA 
SRA. BSAT&ZZ SOBA DB F E R N A N - nuevamente el Colegio De L a Salle. 
DEZ Víctor M. Sánchez, después de deli-
cada operación, cuando todo hacía abrl-
Eeta distinguida y católica dama pro-|gar una esperanza, voló al cielo. 
viaje para la segunde decena I Modelo de alumno y estudiante 
en curso. querido y amado por profesores y o«m 
De venta en latí farmacias de Jhonl V a la bondadosa Beatriz a la r isueña pañeros. 
de pesos, siendo necesario un auto- ¡ los colchones, otras en la consola de 
móvil par cargar las maletas que con-j la chimenea y debajo de cada una 
t en ían trajes de valor, instrumentos j de las almohadas de las dos camas 
para abrir cajas, cuchillos, pistolas, había pistolas cargadas, 
rifles y otras armas. L03 oficiales dicen quo el grupo 
El explosivo se encontró en !a ca- tenía armas suficientes para mante-
sa de los ladrones. Parte de lo roba- «er eu jaque a todo el departamento 
Vapor Antolín del Co'ado, en Vuel- ' do per tenecía a varias tiendas do 'de policía y de] Sheriff y quizás a 
u Abajo. Se espera el día i . ig localidad y las autoridades l i c e u i la Guardia Nacional do la localidad 
a HOUSÍJ, a I durante varios días . 
íO.nnie y a Hi ld ra y a la niujar, que¡ 
dice »er madre de una n iña de 4 
años encontrada en la casa, (;on ro-
bos recientes hechos en Miami y eu 
^Puerto Tarafa. en Manatí, yiaje de que podrán r t lac ionar 
Calbarión, en reparación. 
Bollvia, en Santiago de Cubo. 
Gibara, sin operaciones. 
Julián Alonso, sin operaclonos. 
Baracoa en reparación. 
' I41 Fe. saliú a^er de Caibarién para 1 JacksonVii le . 
era u llabam. Trae 600 cargaa j Lo3 tres hombres y la mujer 














U S A FIESTA A LAS TRIUX 
HAS D E L CERTAMEX DE B 
9M L A T I N A . 
son. Sarrá, Taquerhel, Esqjlua de 
l e í a s . Farmacia Americana. 
A b t L A K ü O Í U U S 
Andalucía, su patria, a reponer su que-
brantada salud. 
Estará entre nosotros a fines de 
año. 
ZiOS QUINCE HTEVaS ÜLIi 8AKTX-
srMO 
T E L E F O N O >J-ao5.> — C U B A No. 80 j 
Maquina oe bumai, uaic^iar f 
Eacnuir, ^uiuatreB, Ventas a pía-. 
£-JS. 
Todos los 
Continuarán hoy en la capilla de los 
P. P . Dominicos donde se vienen ce-
lebrando con gran solemnidad. 
Predicará el Superior, Rvdo. P . Ma-
trabajos son garanU . |riano Herrero la parto musical e s tá a 
M.I08. Le prea.c una caquma m x e ^ c:irgo do un grup0 de bellas señorl tas . 
•f a • fIÍII» a «uyi 
T A B L A S L O G A R I T M I C A S PA-
RA QUIMICOS, F A R M A C E U 
TICOS, MEDICOS Y F I S I -
COS, por el Prof. doctor P. 
W. Kuster. Estas tablas son 
apropiaaas para los labora-
tnrioe de enseñanza y para 
los indusmaies, estando adap 
tadas al estado actual do las 
ciencias, por el doctor A 
Thiel . Traducidas de la 29a. 
edición alemana por el doc-
tor C. Lana barraje, I tomo 
ecuadernado. . . 
COMPENDIO D E D E R M A T ü l 
L o G I A , por el docLor J . Da-
rier. Traducción de la aa. 
edición francesa o ilustrada 
con 211 figuras iatercalaaas 
en el texto. 1 grueso tomo tn 
4». pasta e spaño la . . . . 
T R A T A D O D E I'ÁTOLOQlÁ 
Q U I R U R G I C A . — Obra escrl 
ta por Begouin y otros au-
tores conocidos por el nom-
bre de Loa Agregados 
Tomo II.—Cabtzii , cuello y 
torax, 1 tomo en pasta es-
pañola I $.00 
I 1.40 
E n la parroquial también se siguen 
celebrando con grandiosidad; a ellos 
acude numerosa concurrencia. 
X6ABEX. K HII iDA LSCXTOKA 





ma, como Víctor, es en cambio orgullo 
rantc para sus padres que s irva de 
Dos bellas e inteligentes señoritas, 
hijas del Representante a la Cámara, 
doctor Domingo Lecuon.i, acaban de ob-
tener cl t ítulo de Tenedoras de Libros 
con la honrosa calif icación de Sobre- l¿ jempl0 a los 01,8 fiuedamos 
talientes. 
Son las señor l tas Lecuona, BaohlUe 
res, haca tiempo. 
Felicito a las gentiles Isabel e Hi l 
da, animándolas a que f-igan cosechan 
do triunfos en sus estudios. 
Con una alegría propia de los justos 
que so sientan a la derecha del Su- viernes. 
premo pidió y recibió los Santos Sa- Manzanillo, cargando para 
cramontos, bendiciendo a Dios por ' con- n0;to. ^Saldrá el sábado, 
cederlo tan gran favor. ^ Santiago do Cuba. «aldrA 
Lo vimos varias veeen en la cl ínica. ^ V n ^ ^ de 
y nos sorprendió la conformidad de Saldrá el sábado para Santo 
aquel niño, en cuyo cuerpo so encerra- y Puerto Rico, 
ba un alma de Sah'to. i Habana aebo llegar hoy a 
iDichoso él que. dejando este « u n - 1 ̂ b ^ ^ o t e í u í ^ a r í a n T ^ a B a -
do, voló ul cielo, donde pedirá la re- rncoa, Guantárjamo (Caimanera) y 
slgnnclón necesaria para sus amados Santiago de Cuba. Saldrá el sábado, 
padres, Asunción de la Torre y el que- C^yo ^u?1 '1 ' ^ ' ^ a r á hoy a Santia-
.ido compañero Víctor! 1 ^ C a y o Cristo en Santa Cruz del Sur 
felices los padres que tienen hijos, viaie de retorno, 
que como Víctor le veamos en sus úl- Rápido, cargando para Nuevitast, 
timas ho-ns! ;Qué bueno es Dios, quó £I'íI1<,tí• , P ^ r t o Padre y Chaparra, 
dulce es morir para ir al cielo! S a d - ^ el viernes. 
No ha muerto Víctor, hijo modelo, 1 
alumno excelente y católico ejemplar, 
ha Resucitado a la vida de la gracia, si i 
os doloroso perder un pedazo del a l -1 
Recientemente se reunieron en IOÉ 
salones del 'Círculo Cubano", repre-
tentacioncig de las secciones de 
creo y Adorno de las sociedades la-
y ta mujer han 
jo^ para Casilda. ' ' üs*ado operando en Miami, Jacc.-zm-
Cienfuegos. Cargando para todos lo« viilo y Tampa, durante las tre? últi 
ñ u s semanas. La policía diod quu 
tiene datos p a n rtlacionar ta ui bi4n' tinas, con objeto de acordar los fea-
R tí-tos individuris con el assslnato; tejos en honor de las triunfadoras 
do del sargento Weaver, del d e p a r t a - ¡ d e ] ce . í ámen de belleza latina del 
mentó de policía de Miami, quien fué1, "Tampa Daily Times". 
muerto el domingo al perseguir a un I Se tomó el acuerdo do celebrar 
au tomóvi l que llevaba a algunos que 
él sospechó fuesen ladrones 
un gran baile, en la noche del 4 dv 
A b r i l próximo, siéndole entreguda « 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Ztorenzc» BIIANCO. 
DOS BIJAS I>B LA CARIDAD 






ELEMENTOS D E " HISTORIA 
doctor Rafael Polch y An-
dreq. publicados por la Aao-
oíacifln oficial de esiudlantes 
de Farmacia d« Madrid. 1 
volumin' so tomo en 4o. pas-
ta española $12 00 
E L SARCOMA I N F E C C I O S O 
D E LA G A L L I N A . — Con-
tribución al estudio experi-
mental de los tumores cop-
jumivos malignos, por los 
doctores Llamhlas y Bra-
chetto-Brian, Profesores de 
1̂  Universidad de Buenos Ai -
res. I tomo rúst ica. 
Sor Pqra Casas y Sor María de la l le-
ra, Hijas de la Caridad dol Colegio L a 
Inmaculada, emprenderán viaje a la I s -
la de Pinos dentro de tfreves días. 
L a s bondadosas Hijas de la Caridad 
I llevan a la citada isla una mis ión es-
|p«ol«l que le ha sida encomendada por 
su Superlora General. 
Un felia viaje y que tangán fe lu éx l -
4.2a'to •n ^ delicada misión que se lee ha 
I confiado. 
J.A SEMANA 8 A K T A 
LOÍ templos de la barriada, prepá-
rense con gran solemnidad, e conme-
morar la Semana Mayor. 
En el Carmen, Parroquia del Vedado,' ' f t?a' y m[ P0*0 ha'aumentada". 
XrIBB»IA "CBRYAVraS" 
VELOSO Y CIA. 
I 3.50 
2>B B . 
Avenida, Italia 62 (Antea GaXlano). 
Apartado 1115. Te lé fono A-4953, 
R A S A B A 
Capilla San Juan de Letrán y Capilla 
de la Loma del Carmelo, los cultos se-
rán solemnes. 
OKI .AS S E U T O 
E l día 23 dejó de existir en Guantá-
namo el culto joven Octavio Vidal Suá-
lez, hijo del distinguido amigo y com-
pañero Virgilio Vidal, del Banco Na-
cional. 
Un ataque fulminante de uremia des-
J n a E n f e r m e r a 
se res tab lece 
con V I N O l 
Lo mejor para personas debilitar 
das 7 nerviosas 
Von Ormy, Tejaa, E . U. A — " T o su 
fría debido a una condiolfin general d' 
debilidad, anemia, pérdida del apetito 
y no fodía hacer mí trabajo satisfac 
torlamente. Probé diferentes módica 
mentó» y ninguno me mejoró. B l botl car1.0 ?>.a aconse jó que tomase Vlnol j 
asi lo hice. A los pocos días de ©starl< 
tomando noté que tenía buen apetitt 
y a1hofa nie siento completamente rea 
tableada, habiéndoseme dcsaparecld< 
• ? " l iposo ha aumentado. M 
siento tan blep qu 
miendo VINOL.;'—-Vi 
mera con titulo. 
L'eJ,,ueden í a l t a r las fueraas como I< 
sucedió a esta enfermera y ella atrl 
buye su mejor ía al Vlnol. Es t e pro 
ducto contiene peptonas de carne y d 
nigado de bacalao, peptonato de hiern 
y manganeso y gllcerofo.sfatos, prepa-
rado en forma agradable al paladar. 
Procure hoy mismo una botella d 
Vlnol de su Farmacéut i co y empiece * error y mande a a 5 
fortincarse. 
ACLARACION" 
Encarecidamente se noa ruega la 
publicación de esta carta: 
Habana, A b r i l 1 de 1925 . 
Sr. Clemente Acosta Rubio, 
Presidente de la Agrupación Libe-
ral "Exploradoreti del general Ma-
chado". 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Supongo que al publicarse la lis-
I ta de nombres adictos a la candida-
I tura del doctor Carlos Pór te la , per-
1 tenecientee a la Agrupación "Ex-
ploradores del General Machado", 
ha sufrido usted un grave error a i ' 
estampar mi nombre y apellidos to - l 
da vez que no pertenerco a esa Aso-
ciación ni puedo formar parte del 
loe simpatizadores del Honorable Se-! 
cretario de Hacienda, Dr . Pór te la ! 
para el cargo de Alcalde de la Ha-
bana, para el que sustento a mi ami-
go el señor José María de la Cues-
ta y Cárdenas , cuyo Comité ree ec-
cionlsta en el Barrio de San Leopol-
do, contr ibuí muy prlnclpalmentt a 
constituir y por el que trabajo ac-
tiva y consecuentemente. 
Le ruego pues, que rectifique ese 
Huhn había sido puesto en liber- •cada triunfadora un ar t ís t ico preseu-
tad ayer, por la tardo, bajo fianza te. 
de $1,000 suministrada por J e sús Las secciones de Recreo y Adorno 
Cohalla y Roland Ayala . Se encuen- del "'Centro Asturiano", "Centro 
t ra bajo sentencia de 20 años de pri- Españo l " y '•Círculo Cubano" lê  
s ión. como uno de los principales au- ofrecerán al mismo tiempo una 
tores del robo de $24,000 a la "Hav- i liante recepción. 
A-Tampa". 
A Hi ldra se le encontraron 'seis RAMIREZ MOYA 
billetes de h, $100.00 cada uno. i TAMPA, F L A , 29 de Marzo de 19 | I 
Y T í a J0YERIA U f l . PLATERI 
= OBRARIA 103-5, esquina a PIACIDO = MÜEBUS| 
OFRECEMOS a precios cxiijuos, variado y fino surtido cr 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la, restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operador» re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joya& 
PR^ARADA::: 
con les tSrN I S 
De renta en todas las Farmacias 
ittirKMl 4 Ct.. BistriftaWmt. Iitnlt, Miel.. E. V> * 
Podro A . Olivera y Rosellól 
Hy. "cb: baje/s 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más fín s : : : : 
IXQUISIIA m El B (¡O r El PlfLElO 
^ De w n : Dro6UE»i> i m m , n m m , o f e i » IB, v n m ¡ kt«<>< j j 
A n u n c i é s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a H i a r u i a 
AflO X C I I I 
DIARTD DE LA MARINA A b r i l 2 ¿c 1925 PAGINA TRES 
OZOA E L L O / Y P A » A E L L A S 
^ ^ i X n K y i i M l A P L A N A S D E Q A Q Q I 
' d j ! V*l¡0.pFl l í g a i u , Elegu}iC 
^ W M Tres revistas qu 
0.l',ir!ila.miB8a. llenas de i 
Elegancia*, Bohemia. • tecado y tambiéi . con un papelillo 
je llegan a nuestra de soda, ya una yema de huevo o 
interesante lectura &ln ella, un rico ponche 
finas en su presen- Con tan sabroso medicamento ce-
E l F í - sa rán los dolores agudos en pocos 
-ABnes . 
r Í esmeradas y 
i ^ í B u t u s i a s t a y laborioso, antiguo 
luMonsocuente amigo a quien deseamotí reumi 
d í B i u c h o á v buenus éxitos en su em-
Wttresa. E l señor Francisco Bustillu potajes y 
^ • C h i c h i ) como car iñosamente le lia- uan el m 
• T a m o s sus amigos, goza de genera- q u e j a p r e p a r a o ó n antes dicha. 
B e s s impat ías que cont r ibui rán a ha-
• más fácil sus tareas. 
La revista "Qleganaias". aristo-
rát ica y bella, dedica una hermo-
plana, la primera, a la santa ca-
dad y especialmente a la Escuela 
e Ciegos. "Valent ín H a ü y " . "La 
ujer -y la Caridad", es el nombre 
el sentido ar t ículo , que firma la 
ondesa X. Muv agradecidos queda-
Vohtemi^•b0como siempre, pletó- que esa casa es la única que recabe 
ca de noticias de actualidad y be- los afamados corsés y fajas de las 
3s grabados, publica en este númo- marcas / 'Royal Worcester Bon-
de marzo 22 un hermoso ar t ícu- tón" . Con segundad encontrara exac-
del señor Vicente Pardo Suárez, tamente el tipo que convenga a su 
tulado "La Píirfidia y la Justicia" figura particular. Las fajas de cau-
aue gira alrededor del tratado chú son realmente uuenas para re-
ay-Qutsada ; ducir por medio del masaje au tomá-
De la sección "Sugestiones" tan tico. Además ahora ha recibido " E l 
vorec da por las damas me está' Encanto" unas fajas o ajustadores 
edado hacer comentarios. Pudiera- para reducir el es tómago, hechas del 
mismo material. Muy beneficiosas 
muchas prospe- para las gruesas. E l Encanto, San i 
I Rafael y Galiano, departamento del 








l legará a la radical uracióu del 
uma. ' 
Los garbanzos ya en variedad da 
distintas condimentaciones 
i - dan el mismo beneficioso resultado, 
le la preparac ión antes dicha. 
Mi buena y santa madre (q. e. p. , 
d.) acostumbraba a hacer uso de los 
garbanzos xtodog los días, falleció a 
los setenta y seis años de edad» y 
j a m á s la oí quejarse de dolores rea-i 
máticos. 
Concepción Boluña (Coralia) . j 
íh^eucant iula . I 
Eso le pasó porque no fué a " E l 
i Encanto". Repetidas veces he dicho 
M a ñ a n a 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
Gran fiesta para la Cristiandad, y onomást ico de Lolas, Do-
lores y Lolltas. 
Para regalar a damas de buen tono, gustos exquisitos y re-
finamiento, siempre dispoiPinos de las ú l t imas novedades en 
quincal ler ía . Todo a precio* reducidos. 
Hace 30 Años especializamos en 0BSZQUIOS 
L A S E C C I O N X 
P I M A R G A L L 8 5 
P A R A N D U L E R I A S 
L C S M U S I C O S C U B A N O S Y L A E M P R E S A D E D O N L A N N I N G 
En su edición de la m a ñ a n a pu- " M a r t í " han permanecido y perma-, pectáculo del teatro. " N a ^ n a l " ei , 
blicó ayer el DIARIO una carta del necen a ú n cerrados. En el '•Pay-|" ,a postre, ac túa t 
maestro Sanjuán, director de la Or- • 
i questa F i i a n n ó n l c a de la l l á b a n a , 
lal señor José María Ar r í e t e , presi- por su índole no precisa orquesta 
i dente de la Sol daridad Musical, en I tem m á s : la mayor ía da los hote 
;ia que se vierten laudatorios con- les, casinos y cabarets, atenta a ese 
ceptos sobre el profesorado cubano . j e s túp ido furor del "Jazz band", que 
¡Sanjuán habla en uno de sus pár ra - ¡ amenaza co i . e r t i r todos los onse-
fos de ciertas "inconformidades que res domést icos en instrumenios mu 
ret" ac túa desde hace algunas se - ¡pañ ía de Don Lanning ccn orquce-
nianas la compañía de Bor rá s que tu importada exclusivamente. 
No otro procedimiento que i ' 
transcripta emplean los sindicatos 
afines del extranjero. Todos cono-
cen el reciente 9-4 ideute . acaecido 
entro el Sindicato de Actores Espa-
ñoles y los dueños o administrado-
leden p0f 
médii 
L A S L O L A S D E S A N T O 
Si va usted a regalar m a ñ a n a , visítenos, seguramente en-
cont rará el mejor regalo, elegante, bello, de gusto, vistoso, ar-
tístico, adecuado y sobre todo muy barato. 
Tenemos infinidad de ar t ículos para regalo, en cristal, pla-
ta, adornos de casa, etc., etc. 
é < V E N E C I A " 
jr parcial. 
Gracias a todos y 
lidades. 
OBISPO 96. T E L F . : A-a201. 
¡r iolan en el ambiente" y que le in - j s í ta les , ha importado los músicos de res de un importante coliseo de e* 
idujeron a escribir tan cncomlás t i - : sus pequeñas orquestas de los Es- ta chídad. 
ca epístola . Como quiera que no ha- lados Unidos, impidiendo de ese mo- Nosooos qu is ié ramos permanecer 
'ce esnecial mención de ellas, nos he-Ido que el músico domiciliado ^ueda neutrales en esta lamentable cues, 
.mos decidido a ponerlas en claro, ganarse la vida t n el país de su na- t lón, máxime cuando nos unen rela-
Irompiendo al mismo tiempo una lau- emiento o residencia. Cuando pa- clones de amistad con el seüor Cal-
iza en pro de nuestros mús icos . Ira todos los espectáculos se siga el denas; pero la palmarla razón con 
^ i i» f-ípninlo t'e la citada empresa v de que esta vez se quejan y protestan 
Habana vUH SS&^moífcSf ha e^s ' h o t e U cabarets y casinos, los mv.mbros de la Solidaridad Mu-Habana j la Solidaudad musical hu nos al,ra8tra inoxoraWemente a 
S r s e en r / v " t é ^ o a ^ " puertas al p ro f eTr del país , ¿ q u é Ponernos de su parte. Se nos d i r á 
rá m ives daños ^ ílioha e i n n í S I a h " ** ****** é s t e? ¿ P o r su condición que no existe ley alguna que prohl-
Lno Je n u e ^ s p r i n r i n a f e r ^ ^ ^ ^ ^ de cubano o por e l hecho de v iv i r ba a un empresario la impor tac ión 
f ^ r n a t a ^ ^ f S t ó k I M S S £ <* ^uba, se le ha de hacer m á s d i - de una oaquesta extranjera p^ira su 
j , poi natuia l rellejo, a los - " ' ^ ^ evistenria? ¿ E s que el he- espectáculo, se nos a r g ü i r á la 1 ber-
cubanos o extranjeros residentes en 1,111 "* C A Í . I C I M « < ' ,̂ " „„^T, . . 
¡el «ais I I taso e*. el s i -u¡eu te - Kl <h<> {le s01' " J^nqui" da patente da t«d absoluta que debe garantizarse 
4 ,í lein,o de ( ^ d e i as ha r^per-oridad a Tin mús i co? Mucho a todo ind viduo en sus negociado-
^ u i i e i m o ae t..iiueiias oa ,,„ -««-.IH-Í». n*a rw,iv...,T:.c ^ ¿ 5 ? Tn»» not* 
I t 2 
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ivió a la 
n y Kel-
on, pero I 
Muy agradecida al cronista por la 
•mable atención que dedica en sus 
columnas a la Escuela de Ciegos, tan 
necesitada del auxilio de todos. Par-
ticularmente hemos de hacer una 
Obra de propaganda entre los mis-
Rios ciegos. Que se den cuenta que 
a la Escuela de Ciegos vienen ¿i I 
Bprender, a adquirir conocimientos j A,iareila 
Que les haga posible vivir de su tra-
bajo honrado 
Vigi l ia . 
Esos pasteles de pescado o paste- ] 
les de vigil ia son propios de la me-1 
sa en Semana Santa. En el "Progre-j 
So del P a í s " , Galiano 78, tienen es-
pecialidad en esos pasteles o tortas. 
Pregunte allí . 
En la óptica "Argos" de los bajos 
de Payret, en la misma esquina de 
.. Que en la Escuela de Ciegos pue-| Prado y San José puede encontrar 
¿en alojarse como alumnos internos;, esos imper t iuenteé que ine dice. Allí, 
estando bien atendidos y compar-
tiendo una vida de paz y solaz. 
Siempre ocupados con sus lecciones, 
mismo le p roba rán la vista y • rece-
ta rán los cristales. Sin cobrarle na- j 
da. Si se decide a ir dígale a la se-
^fabajos de cester ía , o haciendo mu- ñora Amparo que yo la recomiendo, 
sica con los distintos instrumentos Es una buena amiga y la a tenderá . 
de que disponen. Por cierto, que 
ahora desean los cleguecitos tener 
nn violíu y una guitarra. Y si ade-
más de mandárselos hubiera quien 
se los enseñaba a tocar. . . ¡miel so-
bre hojuelas? (Escuela de Ciegos, 
calle 6 esouina a 3a., Vedado. Te-
léfono F-4 467). 
(Teléfono en la g u í a ) . 
Solución al acertijo d̂  
Rueda". 
Otro acertijo: 
¿Cuál sal hay para aaiar, que es-
tá con azar mezclada? ¿Cuál es ;a 
eala pintada con letras que dicen 
riosa e indecisa. j zar y el azar para ganar, al t r iun-
Para complacerla estuve en "La fo con sal primero, y cuál es el sa-¡ 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
Lectora amiga, queremos anticiparte la grata n ticia de que el 
día 6 pondremos a la venta la magnífica colección de 
O r i g i n a e s M o d e l o s F r a n c e s e s 
que acabamos de recibr. Podemos asegurarle que tanto los vestidos 
como 1. s sombreros son todos irreprochables y que unos y otros 
serán marcados a precios muy ventajosos para usted. 
NO COMPRE MAS V E S T I D O S DE VERANO HASTA QUE NO 
V E A NUESTRA COLECCION 
tnada", que es la casa por exce-
cia para calzado elegante. La úl-
ta novedad—dernier cr i—lo cons-
lye el zapato dé piel bambú . 
Ss precioso y viste admirablemen-
con media del mismo color. La 
• i e l bambú , como su nombre lo in-
linero que es sai y azar 
Srta. Mar ía Mar t ínez . 
• Con mucho gusto le publico las 
recetas que me pide. 
Arroz con pollo con champignons y 
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• i c a , tiene un color y apariencia de parte el pollo en pedazos; se pone en 
la caña de bambú, un amari l l i to cía- adobo, durante un rato, con un poco' 
j o que acompaña rá muy armoniosa-1 de vino seco, cebollas, sal y pimien-. 
fnente esas preciosas telas combina-j ta. En manteca se hace un mojo i 
fljlas en co'ores de contraste. ( abundante con cebollas picadas, ajo,! 
: Los zapatos de piel bambú son del bastantes pimientos y tomates pica-j 
var ados estilos, tacón alto o bajo, dos. Todo bien sofrito se agrega el ¡ 
de horma larga o corta. VI entre pollo, se' revuelve en el mojo hasta i 
'Otros, lindos todos, un par moníái- que í o m e un color bonito y esté a l - ! 
mo estilo "mocaein" o zapato de go blando; entonces se cubre con el 
Indio, combinados de piel bambú y agua suficiente para cocinar el arroz, | 
t i r i l las de piel azul, as í como algu- se sazona con sal y pimienta y se da! 
nos calados con fondo azul algo color con azafrán tostado. Cuando! 
muy nuevo y de gusto. La Granada, el pollo esté t ierno se agrega el i 
E S P E R E A L 6 D Z A B R I L Y 
P E S A R A 
B A Z A R I N G L E S 
.contratado una compañía de rev-s- habr ía que haba r do las considera- es pri adas. Bien está mas por
tas norteamericanas para que, con " « n e s que se deben y se escatiman sobre toda ley hay un principio i n 
U l t í tulo de compañía "Don Lan- " esos honrados artistas anón imos manente de equ dad sin el cua las 
lu ing" ac túe desde el día 14 en el *1«<N en su propio país , son postor- disposiciones escritas se r í an letra 
1 teatro "Nacional". La generalidad de gados por un bajo espír i tu de ser- muerta, y a este pr innpio se acó-
los contratos que nuestros empre-1 rilismo y un zunlA sentido de la gen, en este caso, los músicos cuto-
I.arios celebran con compañ ía s ex- economía y el ar te . • |tt<«-J0 f8 un quisquilloso d* 
Itranjeras excluyen del compromiso! La Solidaridad Musical do la Ha- rebeldía el que los impele; es el pro-
la previsión de la orquesta que h a ' ^ i m anto ei caso de la compañía pió instmto de conservación, que t a l 
sctáculo. A l o ' " D o n Lan i rng" y en previsión de l u - y romo van las cosas, hay que de-
tnros malos ha tenido que tomar fender con todos los recursos y en 
cartas en "% asunto adoptando la todas las formas Imaginables, 
única medida de defensa posible y¡ Esperamos, sin embargo, que el 
de bl lciat en el espet 
sumo se traen del extranjero algu-
nas primeras partes de ella y las res-j(]ai'tas on 
tantes se eligen, iuvarablemente, i 
ocasiones: decía- conflicto se resolverá satisfactoria-entre el numeroso e idóneo ppofe-Íratio,lfl'l cn estas 
sorarlo de la Habana. (Así ocurre , : 'ar el "boycot" a la empresa refe- mente antes del dm 14. E l señor 
generalmente, en las temporadas de V "1 teatro en el cual presente Cárdenas es persona Justa y ra«>m*. 
ó p e r a ) . De esta suerte el empresa- espec tácu lo . E l sistema esi ra- ble. Confiemos en que rec t i f icará 
rio esquiva el enorme desembolso'du-al, violento si se quiere; pero la su error, ese error con que, inedns-
que supone importar una, orquesta ^ ' ^ r ' d a d . obrando con toda pru- cientemente hace tan flaco s é r v e l o 
del extranjero y se beneficia el m í - agotado ya todas las vía» al profesorado cubano. Por o t ra 
sico residente, como es justo que d ip lomát icas en este asunto. En parte el Centro Gallego ha de ter-
así sea. En el caso presente ha ocu-: "na asamblea ma^na celebrada el d a r forzosamente en este asunto, t ó -
rr ido lo contrario: el señor C á r d e - I ^ ' » 25 del pasado mes, después de da vez que la medida adoptada por ^ 
confercnciasi habidas con el empre- los niusicos afecta directamente a l 
«as, sea por 'chauvinistas" exigen-, cias de la cempañía "vanqui"—que *''»-io lo compauía y de sucesi- teatro de su propiedad, 
i » ,„.-.C « , .„K : ,h i^_" Sea por lalva^ cartas dirigidas a l Centro Galle- Nosotros, por nuestra es 1^ más probabl 
creent ia de imp 
parte, sabe-
opr imi r con ello ma- go poniendo en su eonocim ento el n.os que la Sol daridad y « s i c a l se 
yor in terés a su espectáculo, (no nosKonnieto surgido, so acordó por una- halla en l ; | mejor disposición para 
r>asa por la mente n ingún móvil m a l ¡ n í ™ 1 ^ - prohibir a los agremiados el arreglo de este asunto, y por ello 
intencionado) ha contratado compa-
ñía y orquesta juntamente, quitan-
do a unos cuantos músicos cubanos 
la posibilidad de ganarse honrada-
mente el sustento durante uno o 
más meses. 
E l suceso no t endr í a mayor i m -
portancia si no estuviese rodeado de 
circunstancias cspecial ís imas y no 
llevase trazas de convertirse en gra-
ve peligro para la ciase musical de 
Cuba. Esto» úl t imos meses han si-
do económicamente funestos para el i 
mús i co . Los featroí» "Nacional" y 
que se contraten con dicha empre- hacemos los voto» m á s fervientes, 
sa o que participen en n ingún es- Francisco ICHASO. 
G f l R T E L D E T E ñ T K O S 
Avenida de Italia y San Miguel 
Anuncios: T R U J I L L O M A R I N . C 3225 al t . 4t-2 
« h i s p o y Cuba. Teléfono A-7706. En arroz, se cocina a fuego vivo hasta 
la guía 'telefónica podrán necontrar 
|o a todas horas. 
que el grano cstó blando y se aña- i 
U n p r o y e c t o . . . D E C A M A J U A N I 
den lo<5 champignons y patita pois (Viene de la primera pág ina ) 
y se acaba de cocinar al vapor. Se: destinado, expresando el carác te r de j 
sirve en la misma fridera y se cu-, perpetuidad que debe tener y, ade- i BANQtjETE Y B A I L E 
l-re con pimientos morrones. ,¡ más Tormular un inventario de todos I 
Fabada.— se echa en la olla con ' ios bienes muebles para que sean és- i Anoche se efectuó en el "Hotel Se-
agua suficiente media l ibra de j u - tos. obieíos del mayor cuidado y con-1 v i l l a " un regio banquete oreaniz-ido 
| p s , pónganse en dos htros de agua días y ao pone al fnego -con-la- mitad 
Benditos sean los garbanzos 
(Remedio contra le reuma) 
' Tómese un cuarto libra de gar-
banzos de sanco y después de lava-
en un puchero de esmalte, barro o de una morcilla, un cuarto de libra 
depósito de vidrio y tápese hermét l - de tocineta, un chorizo y hueso de 
camente. Pasadas doce horas se ma- j a m ó n ; cuando las jud ías estén blan-
chacan los gavjanzos ei^ un mortero das se agregan dos libras de papas 
y vuelven a ponerse en la misma partidas en pedazos chicos; se hace 
agua en ei depósito que hayan es- un sofrito en la sa r tén con dos cu-
tedo artes, donde deben quedar doa charadas de aceite y dos dientes de 
Horas más. Luego se pasarán por ajo, se aparta y se añade una cü-
on colador o lienzo fino, resultando charadTa de p imentón dulct , esto se 
Ona horchata. Endúlcese al gusto agrega a las j ud í a s , se sazona con sal 
con azúcar, pero sería preferible con y pimienta y se deja hervir un poco 
j n i e l de abejas, por ser depurativo 
m desinfectante. Para hacerlo más Jolanda. 
agradable al paladar, agréguesele 





ta o vainilla. Puede tomarse calien 
te o del tiempo la cantidad que có 
ttodamente pueda resistir el estó 
ttago del paciente, una dosis en ayu 
Le recomiendo una obra de mag. 
nífica que acaba de aparecer. Es in -
dispensable en todo Bodour de una 
mujer que no quiera perder sus en-
cantos. La obra se t i tu la "Para ser 
siempre hermosa" por Enma D 
por mediodía y a la hora de Avignon, Princesa de Carney. o Va-
tarse. Es un gran a l imeñto que demecun de la belleza. Encierra esta 
roporciona actividad a las horas la- obrita c a u t o puede interesar a una 
e s o ^ n necesarias para él mujer. Trae profusión de l áminas , 
r e o a r ^ n í «f Un,.s1ueño tranquilo Tiene una presentac ión admirable. ' 
RÍSÍ?^ • a (llcha PreParacl6n Pídala hoy mismo a la Libre r ía "Acá 1 
rbetera J n h f 8 f 6 . hUeI0 en Una démica" , Prado 93, bajos de Pay-
rbetera^se obtendrá un buen man- ret. Teléfono A-&421. Vale S3 00 
servacon. 
Ar t ícu lo V . — L a Liga de Ins t i tu-
ciones Benéficas de Cuba podrá fis-
calizar el estado de cuentas e inver-
sión d'1 las cantidades que autorice 
de caaa Asilo e Inst i tucién de bene-
ficencia un informe detallado en eí 
que h"iv; constar la inversión de las 
cantidades concedidas y el estado de 
la Inst i tución favorecida con ellas. 
Art ículo VI .—Las cantidades ne-
cesarias para el cumplimiento inme-
diato üe esta Ley se t o m a r á n de los 
fondog no afectos expresamente a 
otras obligaciones pero ias mismas 
figura: ár. en los Presupuestos Gene-
rales de la Nación. 
H 1 Ü E M D E L A B G C A 
V a p o r e s a E s p a ñ a 






Bl talco tablee ha lento «n ra elas* «B ta, ttf~ 
publica 
tWreetor: Dr. M.guel m m i o z * . 
IMagniaíico y tratamiento medico mi r t á rg leo 
l M enfermedades de los perros y aaimalM 
P*qnefios. 
£epeclar t4a4 en vacnnaeiones preventivas « M -
t ra PA rabia y el moquillo casluoa. 
Electricidad médica y Rayes X , 
Consultas:SI. 00. 
Ban Lá ia ro SOI « a t r e Hospital y B k ^ d a . 
Teléfono A - o m Habana. 
Liquidamos una gran existen-
cia de baúles y maletas, antes de 
laacer sus compras visiten esta 
casa. 
Baúles escaparate desde 
$20 a $150 
Maletas grandes desde 
$3 a $50 
Maletines desde $2 a $25 
Portamantas, Sacos de ropa su-
cia. Mantas de viaje, Gorras y 
Sombreros. 
E L LAZO DE ORO 
MANZANA D E GOMEZ, frente 
a l Parque Central, al lado del 
Banco Canadá . 
Teléfono A-6485 
C 3190 alt 9t 2 
por amigos del Barr io de Santa Te 
resa, como homenaje de s impat ía al 
doctor Luis V ida l de la Torre, D i -
rector ar t ís t ico de "La Loma" en las 
justas efectuadas el 19 de Marzo en 
este Barrio, en las que salió victo-
rioso de su adversario "San J o s é " ; 
en el mismo estaban el presidente 
del Barrio. Francisco Vega, la seño-
ra Isabel de la Torre, presidenta dnl 
Barrio, y los jóvenes y señor i tas de 
los que figuraban en las carrozas y 
en el coro de "Las Bayaderas". F u é 
un banquete de cincuenta cubiertos, cho, se Impide ia caria dentaria y 
en el cual pronunciaron discursos íetiáez dei aUénto, 
el señor Mestre, el señor Martínez, 
j | el doctor Suárez. E l doctor Vidal por 
j dos veces nos delei tó con la recita-
' ción de la Sonatina de Rubén Darío 
"La Princesa es tá tr iste", que dió 
; lema a su carroza, y después dan-
¡ do las gracias a todas por la fies-
ta que le tributaban. E l resumen es-
tuvo a cargo del señor Suárez, ha-
bló mucho y bien en pro de los mé-
ritos conquistados por el hijo de es-
te pueblo doctor Luis Vidal . Ameni-
sefior Alberto Pérez , la cual fué 
, señor Alberto P é r e z , la cual fué fué 
! aplaudida. En el salón del nunca bien 
! ponderado "Sevil la" se bailaron dos ( 
piezas y cont inuó la fiesta en la ca-
sa de la señor i ta presidenta del Ba-
rr io de Santa Teresa, terminando a 
altas horas de la noche. 
No hay salnd completa sin hnena Di-
gestión y ésta no existe s i no hay bue* 
i.a dentadura. 
E l empleo de este Elíxir conserva la 
dentadura, des infectándola y. de he 
Su uso, a diario, al levantarse v 
-iespuép de las comidas1, le dan frescu-
1a y sensación dp bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. ianda, J r . , 4 núin ro 205, Vedado. 
Teléfono P236 
De venta en farmacias y ptjrrume-
rfas. 
W A C I O N A i (Paseo de Marti esquina s 
San Bafaei) 
No hay func ión . 
P A Y E E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Borrás . ' 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres jornadas, original de Fernando pez. 
A ra» nueve: ia comed'a en *res ac-
tos. E l Sitio de Gerona. 
M A S T I (Dragones esquía* a SnXneta> 
No hay función. 
A l i H A M B B A (Conmlaso evqnlaa a Vir-
tudes) . 
Compañía de zarzuela de Reffino L 6 -
López Martín, E l Rébaño. 
P B Z H C I P A L D E KA COMEUZA 
mas y Zulneta) 
Compañía dramática hriglda por 
primer actor José Rivero. 
A las ocho menos cuart i : B n la luna 
de miel. 
(Anl- A las diez y cuarto, tanla doble: L a 
Revista Loca, Los efe^'^s del 3ata-
el c lán; prt sentaclón del dex:eto Jagüe-
yano. 
r c a r t e l fie G i r M i O g r a t o s 
CAMPOAMOB (Industria esquina a Sas Blanche Sweet. Edmund Lcwe, Hobart 
Jü£t*) Bosworth, Aheen Prlngla y Paullne 
A las cinco y cuarto y . a lar nueve y atarke. 
media: estreno da la cinta Maciste E m - | A 'as ocho: Enemigos del amor, por 
perador. j Helent Ohadwick y Gastón Glas s . 
A las once- Revista Fox News núme-
ro 2; ia ce media Bellezas de Broadway; 
E l bien ajeno, por Wiiiiam Desmond; 
Fantas ía Orientaí, por E u i c l "Jlayton. 
A las ocho: F a n t a s í a Oriental . 
PRECIO DEL 
114 litro $1.80. 
118 1.00 
• E L I X I R LANDA" 
* 1116 litro 50.60 
1132 .. 0.30 
Después del bai-
B l A l T O ( l íeptnno entra Consulado y 
Saa Miguei) 
A las cinco y cuarto y a ias nuev^ y 
media: estreno de la cinta Locuras de 
una novia, por Mildred June y Hala,ü 
Hale. 
De una a cinco y de siete a nueve: 
cintas cómicas ; L a Mode.o de la Quin-
ta Aven da; La Calumniada, per Mi.dred 
esclavo y E l Laibudo raen-
T E B D U I C (Consulado enrre Trocadero 
y Animas) 
A as siete y cuarto 
le, por Een Turpin. 
A 'as ocho y cuarto: Geraldina lo Davis; E 
la ¡arregla tedo, por Billie Rhcdes. tiroso. 
A 'as nueve y cuarto: Orr que man- I 
cha, por James B . Warner. Z N O L A T X B R A (General Carrillo y 33B-
A ias diez y cuarto: Geraldina lo , trada ^aima) 
arregla todo. j A ¡as dos: Enemigos de amor, por 
;Helene CLadwlck; Venganza, por Annu. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a Q. s i lsson y Alee B . F r a n c * . 
CoíÓ11) j A las cinco y cuarto y a las T:ueve y 
A ias olmo y cuarto y a las nueve y media- E n el Palacio del Rey por Blan-
media: Diamantes siniestros, por Anna che Sweet, Hobart Bosworth y Bessio 
Q. Nilssfn, James Kirkwood, Bebe Da- Love . 
niela y Adolfo Menjou; una revista de i A las ocho y media: Venganza., 
asuntes mundiales. 
E N H O N O R D E L D R . T O M E 
V A R O N A 
(Por te légrafo) 
El Barrio de Santa Teresa t r iun-
fó ruidosamente este año con sus so-
berbias carrozas y su i luminación, 
la que faltó al Barr io contrario. 
V i m n los dos Barrios que for-
man el pueblo de Camajuaní . 
Marzo 27-3-25. 
Corresponsal. 
Catnagfiey, abri l 2 . 
DIARIO, Habana. 
Anoche la Cámara de Comercio 
celebró un banquete en el hotel Ca-
magüoy en homenaje a su secreta-
r io , doctor Manuel Tomó Varona, 
electo representante a la Cámara 
por esta provincia. E l acto vióse 
muy concurrido. P ronunc iá ronse dls 
cursos elevados. E l doctor Tomé 
parte esta tarde para esa capital . 
Herrera, Corresponsal. 
A '^8 ocho: la comedia en dos actos 
Campeón con antifaz. 
A las ocho y media: E l cabello acu-
sador, por Theodore Roberts, Conrad 
Nage! y May Me Avoy, 
G B I S ( E y 17, Vedado) 
A 'as cinco y cuarto y a .a.-* rueve • 
cuarto: E . Cisne Negro, por Monte B-ue, 
Marie P-evost y Helene Cbadwick. 
A as ocho y cuarto: Carrón el D i -
choso, per Ea-le WiHiame. 
O U M P l c (A-'enida WUsoo o í q u l s a a 
B , Vedado* 
A las ocno. 'nmas coteioas. 
A lan ocho y media: La Noche del 
j í E P T U N O (Joan C. Zeaea y Perseve-
r a n c a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medja: Hijas irrfe'exl^as. por Bebe 
Dan*els, Wallace Reid, Con-ad Nagel y éábado por Leatrice Joy y Conrad Na-
Julla Fave; la revista en colores L a ee l . 
naranja. | A las cinco y cuarto y a las nueve 
A ias ocho y media: ilombres, por "y media Arenas candente 1 por Milton 
Pola Negri y «Robert Frazer . Si'ls y Wanda Hawley. 
T a i ANON (Avenida WUsoa entre A. y 
W I E S O N (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: E n el Palacio del Rey, por 
Paseo, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
U B A (Industria esquina a San Josi) 
No hemos recibido prospama. 
En los Estados Unidos hay más de 25.000 millas de 
carreteras de concreto. Donde el tráfico es intenso 
y pesado no existe pavimento que pueda igualarse, 
¿s el más económico, porque dura más y porque es 
el que menos reparaciones y mantenimiento ne-
cesita. 
LaCcmpenía (ubciia k (emento Portlar d 
M a n z a n a de G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
I 
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Agua de Colonia "Izia" 
¡ T j EMOS recibido una gran 
Uj i cantidad de la exquisita 
Agua de Colonia Izia, muy p-o-
pia para el pañuelo y para el ba-
ño. 
Sus precios han sido rebaja-
dos en esta forma: 
I 8 de litro. 65 cts. 1 4 de li-
tro, $1.20. 1|2 litro. $2.00 y el 
litro, $3.50. 
Mañana 
Mañana recibiremos el nuevo 
surtido del Agua de Colonia del 
Instituto Español de Sevilla. 
En todos los tamaños. 
LA FIESTA DE ANOCHE 
E X E L N ACION A L 
D e l P r o b l e m a 
(Vlenf» de la primera p á g i n a ) 
P o n c h e r a s d e r r e t a ! b l a n c o p l a t e a d o 
J A R D I N E R A S PARA CENTRO D E MESA 
Para hacer un niaifnífico regalo, vea antes al excelente tmrMdo quo 
acabamos de recibtr en estos artlculú8. 
JTOVEDAD, ELBOAITCXA, DISTIKOIOH 
tCS MEJORES PRECIOS 
L A E S M E R A L D A TELEFONO A-»»08. 
Un gran éx i t o . 
Tal como estaba previeto. 
Puede decirse do la fiesta do la 
nocie anterior cu el primero do 
nuestros coUseos. 
Fiesta de ar to. 
Con un bello f in pa t r i ó t i co . 
No es otro que el de aportar fon-
dos para la conetrucción del monu-
mento que pe rpe tua rá en suelo do-
minicano el si t io donde naciera el 
general Máximo G ó m e z . 
Será un obelisco. 
En el pueblo de Banf. 
Elementos do valor, de nptoria 
significación, se apresuraron a 'ad-
quir i r las principales localidades del 
teatro. 
Organizada por la hermana del g*-: 
oeral AÍdave, «e ha celebrado en e l : 
teatro de Alfonso X I I I la función a 
beneficio del Ropero de Santa V i o - ' 
torla. Tomaron parto el Orfeón M ^ - ! 
lillense, que dirige el p resb í t e ro don 
Los gr i l lés y los palcos, en eu ma- j J o r t ' y la comPañía de Va le ro 
yor nilmero, estaban vendidos. , 
Pudo haber on l leno. 
Yo lo eaperaba. 
Pero contr ibuir , más bien que 
asistir, parece que era el deseo de Por hallarse completamente c ú r a -
los tantos que ten ían en su poder , Jo y restablecido se concede la v u c l -
. .x ta a l servicio, quedando en sltua^ 
palcos y lunetas en proporción con-1 cl<n de dÍ£.polllblc> a] teniente de 
slderable. Art i l ler ía don Diego Suso Seoane, 
La obra generosa de los organiza- j que se hallaba de reemplazo por ho- j 
dores de la velada alcanzó el resul- rldo. 
tado apetecido. 
Así tuve el gusto do sanerlo all í , | 
OTRAS LVFORMACTONES 
^ ii vi ta al servicio 
A l nuevo escuadrón del Tercio 
Ayer salló, en el r áp ido de A n d a l u -
en el teatro, por ol querido « ^ e r a l , o{a ^ i u ¿ o r p o r a r ^ „ ^ d e f i n o . | 
Lara Mlret , leader de la hermosa el tonlente del regimiento de Lance-
fleeta t ea t ra l . 
Reciba mi fel ici tación. 
Como todos eus compañeros 
E \ L A T A R D E DE A Y E R 
Horas de *8at l8facci6n. 
Muy íel icea. J 
Fueron las de la tarde de ayer pa-
ra la señora Ofelia R, de Herrera . 
Recibía la elegante dama en la 
víspera de su canto y acudieron a 
saludarla, en gran n ú m e r o , sus amis-
tades de nuestra buena sociedad. 
Pa rec í a una fiesta. 
Fiesta de afecto. 
Y fiesta también de elegancia y 
dietinclOu por el bri l lanto concur-
so que r eun í a se oh aquella casa de 
la Bate r ía de Sania Clara. 
Regalos numerosos, y entre éstos 
flores, infinitas flores, llegaron a 
manos de la s e ñ o r a de Herrera . 
A todos se obsequió con la 
plendidez proverbial en tan l 
dama. 
Un buffet magníf ico fué ser 
durante la tarde por la renombra-
da dulcer ía de S u á r e z . 
Nada faltaba. 
Y todo delicado, todo exquisito. 
ros de la Reina, n ú m e r o 2. don Ra-
! fael Cárdenas , destinado voluntaria-1 
I mente al nuevo escuadrón del T e r - i 
c!o. 
En la estación fué despedido por 
todos los compañeros de su an t iguo 
regimiento y por nnmerosos jefes 7 




DESDE E L MAR 
M O D E i O S C H I N O S 
D O B L E P A I S A J E : P I N T A D O S A MANO 
P A I S : E N ORO Y PX.ATA. 
" L a Gcnip:aGl6ni6" 11 " L a Especial" 
1 
O UEHIIIT 79. 
Z.OPEZ T SANCHEZ 
C 3214 Alt S t 3 2 d 6 
Acauo de recibir lo . 
Un aerograma de Santacruz. 
Viene desde el Espagne, el hermo-
so paquebot francés, que so eepera 
m a ñ a n a en nuestro puerto. 
Nos trae al buen empresario, al 
querido Ju l i án Santacruz. con ele-
mentos para su próxima temporada 
ZONA OOCIDÉNTAL 
Familias eomet ida» 
Te tuán 7.—Se han sometido cua^ 
tro íamil laa de la cablla Hauz 
f han entregado el armamento. Fue-
ron alojadas en el poblado de R i n -
cón de Medik. 
Una ,'razla,V 
Las secciones del Tercio qué guar-
necen el campamento de Dar R l f f i e n 
asaltaron anoche ol poblado de H a i - ¡ 
dra 7 lo Incendiaron. Este poblado 
servia de refugio a las partidas que 
I durante la noche hostilizaban aquel 
'campamento. i 
Emboscada 
de M a r t í . 
Entre és tos Consuelo Hidalgo. 
Tiple be l l í s ima . 
El despacho de referencia es un 
saludo a l decano y a todos loa ero- ! La Jarea que manda el c a p i t á n 
nlstas. íLóper Bravo, de Rincón de M e d i k , 
Lo recibo estableció una emboscada en la l l a -
nura del r ío Negro con el p r o p ó s i t o 
Y me complazco en t rasmi t i r lo . ^ Horprender a las guardias cne-
migas, a las que hizo un muer to y 
algunos heridos 
r ías caba l l e r í a s . 
5 © 
VOIIE BORDADO 
A $4.13 E l (0ITE 
DE VESTIDO 
No «c trata de uno o dos esti-
los, sino de c u a r e n U , acabados 
de llegar. Algunos 
exhibimos en una 
puertas por Obispo 
vos por color y bo 
voiles bordados, m 
ciento veinte, a 
$7.88. hasta $8.75 




V R I D T E M P S ' 
L P R E C I O S M O D I C O S 
• 
i 
Quién no pelea, cuando h dan un café cualquiera en lu- ^ \ 
gar del riquísimo y sin rival de J 
" L A F L O R D E T I B E S " ¡ 
Bolívar 3 7 . Telfs. A - 3 8 2 0 y M-7623. 
Se apoderó de va-
R E T R E T A P A R A H O Y E N E L R e g a l o s p a r a l a s L o l a s y ob-
P A R Q Ü E D E L R E P A R T O s e q u í o s p a r a l a s G l o r í a s 
l a S i e r r a " 
; ASOCIACIOX D E PROPIETARIOS Y 
Vis i ta de inspección 
LARACHE 7—El general R lque l -
me, con los jefea de Isenleros, ha 
girado una visita de Inspección a laa 
columnas que guarnecen los BGCto-
res de Tolatza y Raisana. 
Convoy 
Fuerzas a l mando del Coronel Bo-
• lolx llegaron convoy a las posicio-
nes de Gorra, saasa y Bufaren. E l 
leuemigo hosti l izó a las fuerzas. L a s 
Iposlcioucs quedaron abastecidas. 
ZONA ORIEuNTAIi 
Varias noticias 
í M U E B L E S 
O . 
O 
L A Z I L I A 
V E M A S A T O D A S P A R T E S D i . L A I S L A 
S Ü A R k Z 4 3 y 4 S . I t L L W N O A - I S S S 
-< 
F l / I V D A D A E N E L A Ñ O Í 8 U 
2556 alt ind 
D U L C E S P A R A 
MAÑANA 
H E L A D O S P A R A 
MAÑANA -
L I C O R E S P A R A 
MAÑANA --
Llamando ahora, su encargo 1 i ^ O i 
S L R b t R V l U O E N E L A C T O ñ . ^ t J Í O ' t 
" L A F L O R C U B A N A " Ave. de Itaüa y San losé 
L O L I T A 
L O L I T A 
L O L I T A 
"Anuncios TRUJTLLO MAFí'lXT 
VECINUrt DE IX)8 REPARTOS L A ^ n precioso. e s túcVs y bomboneras 
SIERRA Y A L M E N PARES I ??.M?. elesant??.' conteniendo exquisitos! 
MARIANAO 
Sljrniendo la tradicional costumbre de ; 
obsequiar a todas las personas en su I 
fiesta onomást ica , y siendo maflana 
Vi*(rne» di» Dolorus. bueno es recordar 
que en " E l Moderno Cubano" encontm-, 
dos i n d í g e n a s ! 
.diiioet) y confituras para reíraiar a L o - que asesinaron ayer al jefe do l a ! 
, ™ ' fracción do Bem-Bu-Gomaren d ie ron 
R J : ™ 0 ? 1 " ? * * d" Ran?08 ««pieza la muerte anoche a la mujer de uno 
; Semana Santa y para las personas de . 4 / í ^ t u 
E n l i retreta que se e fec tuará en 1 f d o ü c a d o hay gran surtido do pas- V \ e sostenía relaciones U í -
U a í o r l k t t del P a r o i n dwl Ren-.rtf . tel08 \ l s i l i a . rcllenoB de sardinas o citas COü el citado jefe. Los agre-
ifc c i l ; " f í f ^ ^ 0 , * ? 6 1 " e p a r ^ P^ado . L a popular Moda do Pascua, eores nO lian sido hallados; 
" L a S ie r ra ' el d ía 3 de» mes des que es una torta rellena muy sabroea _ E " lo» ú l t imos bombardeos de 
Abr i l próximo, de 8 y 30 a 10 y 2ü al ^ J ^ - También hay huevosi relie- , " ^ «A Í « ! S ! L ^ S £ r f c f f i l ^ « « 
o m as e ieou ta rán las s ieuientes nos d,? kombon" y confitura*, gallitos ta A v i a c i ó n murieron siete i n d í g e n a s , 
p . m . se ejecutaran las s iguiente» y pniimitaa en sus nidos siendo ioy de Bocoya r die? de B e r l - ü r r l a g u e l . 
piezas por la Banda de Música de» | bombones y confituras de la afamada También m u r i ó ol hi jo del ca id 
Sexto Lis t r i to Mi l i t a r , que con t a n t a ; G r i s d n . ¡ m J \ 
compclcnCa dh i jo el Primer Tenien I Estos obsequioo llaman poderosamen- E * . lb Mi(iar 8e n r e s e n t a r o n ' 
te Cándido Herrero y Narro ; en la & > atenci<5n' V ™ ™ * * * n ^ J S L ^ * ^ 3 ^ % \ 
que cooperará el Profesor de Violín, , E n la vitrina de " E l Moderno Cuba, sumia lón . 
Secretario del Conservatorio "Ot- \ no" ee exhiben esta» novedades propia* i Algunos Jefe^ de Eenituzin mar -
bón- , scaoi Fernando Góme? Aday. ' t y ^ i k o t o ^ t o ^ á Axdir para confereuclar. 
Esta Aeocíaf/m se complace en sía, contenl«ndo fruiae crlstallzadae de c0a Ab-el -Krim y exponerle eu na-
hacerle nsí conocer, invitando por i ^ f f ^ t o exquisito. gativa de montar m á s guardias «n 
Se hacen todos los dlaa riquísltnoa, Yebai TfarnI 
dulces y por encargo flanes, pudines 5 1 A*. J i J i J r»« > 
cuanto podáis deseir. P^^nea y i cap i tán de la meJala de T a , 
" E i Moderno Cubano" Obispo 51 t tA**™11 señor ^ueno, a c o m p a ñ a d o de 
léfono A-3034. ' ¿bd-eMCader y Bcq OheHl y un 
l t 2 ab I t é rp re te , estuvo en Karsiacha con 
objeto de recibir al "hijo del f a q u i r ' 
S E Ñ O R A 
Mientras tenninamos la instalación de nuestra 
GRAN P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORAS Y NIÑOS 
en la cual le ofreceremos en breve el más esmerado servicio 
que usted pueda desear, hará trabajos a domicilio cl señor 
J O S E MARIA L L O R E N S 
conocido ya entre la buena sociedad Habanera 
L L O R E N S HNOS. 
Obispo 113. Teléfono A-5451. 
C 3207 alt. 6t-: 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
Vil m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por la» familias. Precios de verano: HabitarioneB m 
agua corriente desd© $1.00 por pers ma, para familias por meses. Can-
vencionales muy reducidos, comidas v'or abono o a la carta a pícelo^ sin 
competencia. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
0Z0RE3 Y PIRE 
C 31S0 Ab, 
este medio a los vecinoa de loa Re 
partos 'La Sierra y Almendares" y 
demás personas que deseen concu 
r í l r . 
PROGRAMA 
13378 
OCTIS ACíRADAB145. SANO X FRESCO. CON 
J a b ó n d e C a r a b a ñ ü 
Salnd completa coji AOUA D L CARABAS A, (2 cucharada* 
todas las m a ñ a n a s ) . 
C 3223 al t . I3t-! 
I t -
1. —Pase dobld Eapañk Canl, P . 
Marquina. 
2. —Overtura B] Barbero de Sevl-
Jla, Rois in i . 
3. —Danza de lag Hoyaí , Poncalo-
m 
•1.—Romaneo Del segundo Con- j 
cierto de Wlenlas^kj Violín St>4ista NOTA. 
iHadu Ben-el-Hlrch. de Ben l -Buyar l , ; hizo protestas de adhes ión a E s p a ñ a . ' 
i el cual so hallaba en la zona f ran- j —Con normalidad se l e r ó convoy i 
desde los sucesos de J u l i o . :a Afso 
para . * ^ * x i ;ronel Jefe de Estado Mayor «O» 
5llefl0tí v a 8 ^ e % í e l a u d ^ e m m c d l a t a ^ 
a s a l t a s e a l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
S Z O B Í S P O I E 
I A H A B A N A 
Sr. FrancíBco G ó m e í Aday 
O. Hferrero. 
5. —PoL-Pourrlt "Aif íS Cubanos", 
F. Kojae. 
6. —Foz-Trot La Bombonera del 
Bouievar. C. Herrero . 
7 .—Danzón, " A p i é ' . S . Alemany. ^esa.(Ie3de /08 , su1cesos: ude J 
v C H e n ^ r o N 8 ro:3 en^aa,rl08 íe excitaron 
ler . i t e . Músico, J^fo y D i r e c t o r ' 1 1 ^ Í l Í J 2 L ? i 2 ! f Ü ^ u ^ Z ^ J á e Me<iaud' Tayudalt, Dar M i -
de la Banda de Música del Sexto S T S - S K S L * ?r Z S ^ S a F Í T * Y<6bbel 7 IOB poblados de. 
Distr i to Mi l i t a r . i ffiJEfí^* « I S ^ Ü T d0 IOSI ^ desembocadura dél Keblr , causan-
do bajas. 
—Organizado por la señor i t a Gar 
El coronel Sánchez Ocaüa 
M E L I L L A , 7 .—Ha llegado e i® 
tro terr i tor io para 
béneííclos del protectorado. 
La llegada de Hadu se considera 
¡ de importancia, pues con él v e n d r á n '< 
Cañoneos 
Varias grupos enemigos obsem 
Arreglo Las Ki.ia£ se rán e í c i u s l v a m e u t e varias U m í l i a e . W sometido e s t i v o ^ Alda^e. se ce lebró cpncierto a: dos desde las posiciones de BeníH 
para ios asociados, familiares e invi- en ^ p^za para cumplimentar a l beneficio del Repero de santa Vic-ICasa Fortificada y Collafío 
tados ce ¡os mismos. .comandante Fortea. I t e r i a . «] teatro, q^e estaba muy cañoneades . 
Con el hi jo del faquir l legó t a m - ' adornare, actuaron f ! Orfffjp tyeli» L3S ba ter ías de Afarnun Tifarui' 
Sccundino Baños . Jr . ¡bién i 'n moro de Benl Buyar i M o - j l íense y los artistas de la compañ ía y aVanzadila de Afraa hicieron í,jC|i 
Secretario. »hand Amezzian. quien Igualmente V7alero Codeso. sobre algunas coucentraclones. 
La grey católica deplora ond amenté sea motivo de encono, todo 
cuanto se escribe alrededor de la "Ley P é r e z " ; aunque reconoce 
que es bien defender a la iglesia, de las intromisiones que menosca-
ven la libertad de regirse como institución privada; y aceptarán su-
misos, la designación que el santo Padre tenga a bien hacer, para 
proveer ésta archidiócesis; puesto que todos los católicos sorms her-
manos en Jesucristo, sin distinción de nacionalideid. 
En cambio esta grey, ?cmenle en sus creencias, se apresta a 
concurrir a la» estaciones y oficios de SEMANA SANTA, recatada 
bajo la mantilla en la Iglesia, haciendo resaltar la uniformidad de las 
mismas que, airosas en la calle, f rmarán marcó a las bellezas que 
en número extraordinario, darán pruebas irrecusables del arraigo de 
creencias de nuestros mayores, en esta tierra la más "ferraosa", que 
diria un poeta. Nosotros aplaudimos la idea: y nunca remisos ni pe-
rezosos, ofrecemos a U innúnierablc G R E Y , el más extensa surtid 
en mantillas, chale» maltones, peineta», abanico^ y flores, con qu* 
ataviara para la más suntuosa demostración católica, en cuyo seno 
brilla lo más florido y elegante de nuestra sociedad 
























F O L L E T I N 43 
Alt. 3 J , 
TOMAS H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES- ' 
Knight esuchó ansiosamente la cho menor de lo que hacia croer a K n l g h i eiít para ella lo mismo que clsamente lo que no cabe. No píen-1 — M á s bien son 
respuesta. Hab ía esperado volver a al D r . Granson..no perdemos nnda^nt ra r en una catedral . sa nunca en eso, ¿verdad . C r i s t ó b a l ? antes de i n f l a r l o , 
p e r a la joven antes do aquel mo-,con ello . E l cr í t ico llevaba en la mano su Su padre y yo tenemos qu« man- muer to . Apenas podría 
m e m o . . Inmediatamente despacharon un l ibro do apantes, en eí cual estaba darle y t ener ía sujeta, lo mismo que loa. 
—.\o esta buena—contestaron. 'propio a caballo para Castle Bote- escribiendo precisamente en el mo- ul fuera una n i ñ a . A vecee dice co-
Mrs. swancourt so levantó y sa- reí, y aquela tarde l legó el caballero mentó en que ambos se vieron 
usted 1er-
— ¿ P u e d o Intentarlo?— pregun tó 
lió del aposento, d i r ig iéndose arrica. conocido por el Dr . Granson, el cual de escribir a la mitad de una 
cuarto de Edfr ida . 
U" .gl0bo t I tud de ^ o a r e] ^ b r o . Cuando l]* 
í f t S r ^ l i ? ^ * ' 86 a 1» puerta falsa vio que la ^ 
ven había echado a andar, y ^ 
ró a que llegara. 
. De1ó sa» dignas de un sa t í r ico f rancés , pe- ella con c o q u e t e r í a — A s i eícVlbll "vo « n ^ o r l d a , hab í^ Cerrado ^ - " í m e r 
_ frase, ro después obra comj un c h i q u i l l o rai pobre novela; quiero decir n n r ' ? 7 8"^a l>a desdeñosjB' 
,dijo que el sistema aervloso de la y le p regun tó con mucho in te r íd no- atolondrado. Lo mejor s e r á l l a m a r fragmentos, al aire l ibre- y m* ¿ Í L 2 i f una ^ " " ' n a con ol 1I,a' 
Ln la puerta encont ré a Lnldad, Joven 3c nallaba efectivamente tras- ticía» de su salud. El la contes tó que y esc r ib ió . Blfr ida pe rmanec ió un t a r í a saber si su manera de t o S l í l t ^ 8aT; «u aspecto era ^ er% 
Hoveu t*aanoida M vot ¡c-ue ocupaba en la nueva casa unu tornado; prescribió .ina poción cal- estaba perfectamente, y en realidad momento a su lado y en seguida sí- apuntes ee Igual que la m í a l o m * r ( E n silencio tendió el l ibro a 
P, r-r-T T/-v mf . ; , A n x T \ i C 7 A l \ / IAnno ;P f n lntermela entrc doncella y inante. v e rdenó que por n i n g ú n . m o - nanea había tenido mejor aspecto, guié andando. 1 —Verdaderamente « . una "TK^W^ ! n ,evantar loa ojo» a rai 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R iseraifregona. ;tivo ^ l r l e . ; a Jugar a ajedrez ¡su salud era t a „ inconsecuente como - M e « u s U r f a rer l o , .ecretoe de l l cad . . No só ^ m ^ n e ^ r ^ ^ íqU* S maDd-
— L t t a dormida como un tronco,, A la mañana siguiente Knight , sus acciones. Sus labios estaban ro- que encierra ese l ibro—le dijo a l e s r e l r e i que me lo pide u ^ d t A ^ í i i ^ L r ~~Tomo usted—dijo vivament»-




Tfi ver.la en !a librería d* Josft A'bela 
Padr© Várela, (Belascoain) nüm. ̂ 3-8 
Xeléfono A-5893 
uy enojado consigo is o, esperó ion, pero sin el lustre que tienen las mente, r o l r i e n d ó la cabete para m í - lamente: pero. 
Mrs . swanco.urt abr ió la puerta, con una mezcla singular do senti- ceresas, y ÍU color lindaba con la r a r l . — M . cree ueted i n m r H r , * * 
Elfr da yacía en la cama completa- mientes que la Joven bajara a desa blancura do la piel en una línea bien - € r e o que no encon t r a r í a us ted! habé r se lo pedido Imper t IneDt« * * 
mente vestida, con la cara ardiente yunarse. Las criadas iban entran trazada qub no ofrecía la menor con- mucho quo le Interesara, 
y encamada y los brazos extendido», do a las oracione» a intervalos irro- fus ión. En conjunto, nadie habr ía 
De minuto a minuto se movía la- guiares, y al aparecer cada una de dicho que era mujer a quien pudle-
| t i f l 7 a ~ e Í " h a b 7 r ^ e ¿ r r t o r 0 u S t c d " e l a J ? U " P P ^ 6 *NTF,UD1^ W (*U0 hXo 
e n c o n t r a d a c a s u a l m e n t e s u l i b r o i 
r í a o t r a coea; pero u s t e d estaba 
— ¿ L o ha podido usted en 
-preguntó Kn igh t . 
Yo sé que s í . w M U , . m . t^uigvai ai yo hubiera 
í P ' S J t J P ^ o J j * * * 7_balbu. elas._ej escritor no habr ía podido, ni rn i f e r t í í Í ^ T i d a d e V ú r p í n i d a dec^? " Ca80, ^ * ' ^ c o n t r a , , , Ca8Uajlmente 8u l ibro %b 
le í* 
(Continua) 
bu.i-e y da Jaquo de nue 
tiembla materialmente 
que una artera sorpresa 
ne preparada puede se 
por 1 <i cirters sorprosn 
temente le prepara él. ' * velocidad ca'sl de ciento cincuenta hacer ruido y KnlghT"levantó ' la vl's" ^ f o ! ? , t Ó »¿:ifrlda co1D Un' ?iveza evi- — E n rigor n i una cosa n i o t r a , i son heohos personales sino'IdeaT pa 
Cinco mirutos: "J.ique mate en ro r rajnüto. Después de colocar a ta lentmenle. Pero era i& crindita ' t°r¿= , men08 lnspirada P0' 3a se compone principalmente de notas ra el publico, 
los jugad is".—exclama Elfr ida la dormida Joven en postura algo dc> 1» tobífla. Knight pen ió qu* la J ^ T A I ' ^ ^ / . ^ J Í ^ T J ! ? * J ^ L ^ * . " 6 " Pfra " ^ J ^ s y ensayos, d e s h i l v a n a - ¡ — M u y bien. 
— S i puede usted—dice Kn igh t . 'menos violenta, bajó ae nuevo la lectura de las oraciones 
— ;Oh: He calculado m a l . Esto escalera. ¡ b a r r a . c, f 
cruel . • | _A>,^O Hi Aun w * . ' ^ 6 MMA v aniip, n o * ' > apuntando una cosa., ra mí mismo 
Sano aóio. 7 aquel día, casi por Con su permiso voy a te rminar la . 1 —Es decir, que contiene en 
era u Z ta eeo apartar de sí misma los pen- dias e Incoherentes, que no pueden! se empeña usted rn v«ri 
era una ^ samlentos ae Knight tener In te rés para nadie m é . que pa"l mente de l o o ^ C ffi-Sií 
em-
-Ahora es tá durmiendo—dijo Mrs 
—-Mnte dice Knight . y consigue Swuncourt .—Mo parece maluena. primera vez en su vida, dejó de pen- Desnuéa de esto' Kmirht >i ~A1ÉM«A K ÎA " " W " « H . - L ' . ^ V * " " " " 
, ^ , Primo Knlght ' ¿en estabas Pcn- Har ^ e n0 es tá »o10 •> nue pued. ^ l mismo y 1 otros^^^^^^ d e s a í r o l l a peTlSaímentM ^ * M t « 
. a ^ d i í l 8 6 « Í C 2 ! S i i f 16 VOlVÍÓ la saí,d0? 17,103 SeSOS tan tiern08 Com0 habIa'> c0n los ***** d« la natu- ^ absTracL de eHas s X d e s í r í ^ - 2 | " 
spalda Bin permitir le ver Pu ros- los suyos no pueden Soportar un raleza. A i scercarse de nuevo a la birlas a fuerza d ^ frases ñero . « i - 2 ^ . > 
ior Ona *ea eu el vest íbulo corrió choque con tu gran cabeza. Hae de- tasa, vló a su joven amiga que cru- prúcUol no v í l i * n l d l P n m m Z ? interesantes cuando los 
••sralera arriba, en t ró en su .stun- bido prohibirlo terminanloinento que Zaba una c .es t l por una send! Que! _ L 0 í a m e n í o dV v . r a w ^ M o Ü S S n8ted ha8ta el tamafio de un 
>• se a ^ o b r e el lecho, lloran Jugara. cortaba la que él r ecor r í a e í la U n - ^ 1 . u e T s e n t í a ' m4s a ^ ' ^ l ^ i r ^ ^ o L T ^ ** ^ COn-
En reandad. la experiencia que el de del campo. A m so encontraron, 'que e x p r e s a b a . ^ c r o « S debe de a X - que % 
¿Por qué . Mías. Swancour^ 
—Jorque no. 
—Ya le previne a usted que. - ^ 
—^Sí, pero yo no suponía quC 
nubiese usted puc«to ahí . ¿, 
—Oso se menciona cl nombre 
usted ni una sola vez. 
—'Mi nombre, no ya lo âto 
— N i sus seña«. ni nada flU 
dé a usted a conocer a "adié- ¿ i g 
—Excepto a m í . Porque q̂ole 
ladre a 
es tá Elfrida?—pregun-1escritor tenía acerca de la natural - Elfrida te g i n t l ó ' a l punto' alegre y saber l o " o ' i « ^ h - ^ o ' ^ « e ^ 
1 a h . r . del almuerzo. 1.a do las mu-erea Jdvonoa, era m ^ O U t b verao S presenlla i & ^ ^ i S í t J f f ^ , m m - S S ^ t S ^ m S í f " 
Mías. Swancourt. Si 
nse ío I?** ^ ^ e ^ d I e B t o ? ^ x c l a r 
ted eT l i ^ 08 QU* 110 mIre « 5 2 7 abr ,é«doIO- "Agosto T ' ** 
Pero con PR» ' i&c i r ' anteayer. Pero no quIeronlleíf I 
usted p e r m l ^ r tóTe^nCia> ¿ m ^ ^ P r o s i g u i ó ce r rándolo de % > 
¡ con encantadora altivez —• 'r0 ¿* 
El f r ida v a r l í A ^ ' qué? me importaba el -of 
l . mano , ^ ^ t . í l . ^ ¡ ¡ 2 2 1 Me e"t* " « » 0^,,"0 
i e n - i Como Knight apena» recoro* 
q-ne había escrito. abriA el 
puro rect i f icado, I go que v*r lo" . s« lo a r r a n c ó " í i / 
rebajen para que se dedos. " r anea de los 
Í4a«do a Blfr id» en h vereda, ea 
ra verlo, y llegó a este P^""; 'sii»| 
"Agosto 7 . La niña entra 
ANO X C I I I 
O I A K I O D E L A M A R I W A Á b n t 2 ¿ e ^ l g ^ ^ 
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V I C T O R 
E X L A POST 
| Lágrimas. 
Y flores y plegarlas. 
EHhiS parecían ir marcando la do-
lente ruta que siguió el entierrp del 
^«logrado Víctor Manuel. 
Fué ay«r, en 1» tar<le má* triste 
para unce padrea, el pobre cronista 
Sáncbes Toledo 7 " desolada eepo-
g». AsTinción de la Torre. 
Cruel el destino. 
' Lea arrebató lo que mas querían. 
E r a ese hljito, que llegaba a loa 
catorce años de edad dando muee-
txas «u aprovechamiento, de su 
íormalidad y de su Inteligencia. 
Pusieron en él carifios, d^sveloe y 
iiperanzae con amorosa ternura. 
M A N U E L 
B E B JORNADA 
Quedó todo tronchado. 
¡Qué dolor! 
Las ofrendas florales llegaron a 
la casa mortuoria de todos los jar-
dines de la Habana. 
Procedían de E l Clavel y de E l 
Fénix en su mayor número. 
Otra*i de Magrifiá. 
Y die 1» Casa Trias . 
Así, con pétalos de rosas, quedó 
cubierta la tumba que guarda loe 
restos de Víctor Manuel. 
Su hogar, aquel hogar antes# feliz, 
lo envuelven sombras. 
Sombras de trlstena. 
Y de dolor. 
Enrique F O N T A N I I í L S . 
A ' í r a . 5 r a . d e l o s D o l o r e s 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
Las últímai novcdade*, tanto en 
joyas como en artículos de fantasía y 
arte, nos llegan a diario, y nos per-
miten ofrecer siempre lo más atracti-
vo para un obsequio de verdadero 
gusto. 
fcA C A Í A I>E V O Í R E G A I O * 
P A R A E L V E R A N O 

















80 C E N T A V O S . 
9 0 C E N T A V O S . 
70 C E N T A V O S . 
70 C E N T A V O S . 
50 C E N T A V O S . 
50 C E N T A V O S . 
50 C E N T A V O S . 
32 C E N T A V O S . 
32 C E N T A V O S . 
20 C E N T A V O S . 
40 C E N T A V O S . 
60 C E N T A V O S . 
90 C E N T A V O S . 
U N P E S O , 
U N P E S O , 
$ 1 . 25 C E N T S . 
— M a g n í f i c o warandol belga de puro hilo. 
— Fin í s imo h o l á n belga, también de hilo. 
• — Tela •4OPAL". estampada, imitando h o l á n . 
— Finís inio v ó i l e estampado, estilos egipcios. 
— Elegantes voiles bordados en pasta. 
— Linolán estampado, imitando h o l á n . 
— Batista color entero, f inís ima. 
— Batista estampada con muñeíjui tos , para vestidos de niña. 
— C r e p é de seda y a l g o d ó n , coior entero. 
— Voile color entero, buena calidad y todos colorea. 
— Voile color entero, fino y muy a n c h a 
— Voile suizo, color entero, f in ís imo. 
— Voile suizo, de hilo, lo m á s fino y delicado. 
— Fin í s imo organdy bordado en moticas. 
— M a g n í f i c o voile suizo bordado. 
— Ü n a c o l e c c i ó n de voiles bordados que valen $2 .50 . 
A N T E S D E H A C E R L O S C O M E N T A R I O S V E A L O S A R T I C U L O S 
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A iodo H:mí)re E legante 
Le preocupa extraordinariamente au indumentaria. 
No hay elegancia posible con trajes mal cortados o fue-
ra del estilo en moda. 
Nosotros le ofrecemos una rica colección de Muse-
linas y otros géneros propios de la estación en los co-
lores y estilos más en boga y además la garantía abso-
luta de un coltc y hechura perfectos. Estamos prepa-
rados para que de nuestros talleres no salga una so-
la prenda sin la más calurosa aprobación de nuestros 
clientes. v 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
1 
E n s o c o m p e t e n c i a . . . 
(Viene de la primera) 
campo de tm padre en Plymouth, 
Vermont, para estar doa «emanas en 
su compañía. 
E l sitio escocido por el Preslden-
Us para sus vacaciones es en "Whito 
Court", Swampscott, Estado de Mas-
E L M I N I S T E R I O P U B L I C O TOMA-1 
RA P A R T E E N L A S INVESTIGA-
CIONBS. 
CIUDAD D E MEXICO, Abril 2 . — 
E l Agente del Ministerio Público Fe-( 
deral tomará parte en la investiga-1 
clón que ¿e viene haciendo para co-
nocer de los hechos delictuosos co-
j metidos en la Parroquia de San; 
! V r E V O S IMPUESTOS PARA LJk 
, CONSTRLCCION D E C A R R E T E R A S 
Y CAMINOS 
CIUDAD D E MEXICO, Abril 2— 
' Han sido oficialmente señalados los 
impuestos que habrán de establecerse 
; para aplicar sus productos a Ja 
r PLATERIAS 
(COH TALLERES PROmS) 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
Está p r ó x i m a la fecha. 
A l cumplimentair a Lolita, recuerde estas joye 
rías, que tienen profus ión de joyas y objetos 
de arte, propios para un buen regalo 
Precios exiguos 
E L G A U r OBHAPIA 
U N A G A N G A E X C E P C I O N A L 
Por una suerte extraordinaria hemos podido adquirir una im-
p ó r t e n t e remesa de R O P A I N T E R I O R de olán c lar ín a precios 
fuera de toda razón (diferencias surgidas entre el primitivo 
comprador y el fabricante) y deseamos ofrecer esta oportuni-
dad excepcional a nuestra distinguida clientela. Se trata de: 
Juegos interiores de olán claiín, blancos, con prcciosoí 
bordados en colores, compuestos de camisón y 
pantalón, a $10. 
Suelen venderse, como baratos, de 14 a 16 pesos. 
Camisones de olán clarín finísimo, bordados, con en-
cajes,, a 4 pesos. 
El precio corriente es de 7 peso». 
Camisones de olán clarín, profusamente bordados y 
con muy finos encajes, a $5.00. 
Valen regularmente 9 pesos. 
S e ñ o r a : no deje escapar esta ocas ión"única , venga tan pron* 
to .sus ocupaciones se lo permitan. 
L A F R A N C I A O b i s p o i } A p c a í e 
t A C A S A O E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
« e l * 
para aplicar sus proaucum a a»; h de comencemos a labo-.ncae do 
^nstruccclfin de carreteras 7 caminos ^ por ^ e|evaci5n del concepto ¡ció ayer 
los Estados Unidos, fallo-
en su casa do ésta u los 
general que nuestra Patria tieno on noventa y tres aíios de edad, 
clón de otros Anunciase que dentro producto de nuestra; HAN SIDO ^tesrfmmnftWrtút 
de brevas días comenzarán loe tra- D E S C L B I K U T O S L O S ; Indolencia r de algunas miras Inte-. LADRONES D E UNA IMPOIiTAN-i 
regadas, da" lo que ha sucedido que T E SUMA 
C 320S 
bajos en el Estado de Cohaulla. 
Para Integrar la Comisión que ido reco?jeR4o falsos conceptos y 
3̂ f *Ana Ti^? 'Mr» Jpqiff' ^® geperaclón en generación se ha nho D U F T ^ O . abril 3 .—Los ladro-ción do estos fondos han sido deslg- ho aprecIactonQ8 equtrocadag y como ^ dc $130 00() en ^ e c ü v o hecho 
S l 0 í \ ^ S ^ ^ J ! ñ ^ r ^ f i Z nunca n ^ r o s escritores nacionales on el Correo de loa E r a d o s Unldoa 
X é ^ Z l ' ^ t ' ™ } ? * * * ^ * el 27 de Febrero próximo pa.ado. 
hecha hoy por el Ejecutivo. 
UN L L A M A M I E N T O PARA L E V A N - cío, con que es cosa corriente que 
T A R E L CONCEPTO D E M E X I C O se Juzgue a una de naciones que 
E N E L E X T R A N J E R O más derecho tlepe a aparacer a la 
CIUDAD D E jWSXICO. Marzo 2— cabeza de log pueblos de América. 
Uno de nuestros más brillantes es- Como si golpease a la puerta de tt»'ññ*f<^«rt*fnaU* en 'e l interior Me 
crltores ec ha dirigido a todo8 los amigo quiero llamar al corazón v a CJUetCS or^lQ*ilGB en 
hombres de letras del pala en la for- la mente de los escritores honrados 
ma Blguiante: "Entiendo que es ya de nuestra Patria para decirles quo 
— " l ea hora de concluir con esas ideas 
'I arcaicas, '/.debidas v falsas y para 
'pedirles m^P conocimiento y mejor 
I ilustración en las cosas que atafien 
a nuestro cstaflo nacional y estable-
Icer así más fuertes lazos de frater-
nidad entro todas laa porciones del 
Los Muebles Dorados cuando es» 
tán hechos sobre líneas clásicas pu-
ras dan una nota de riqueza y buen 
gusto a la casa que los tiene. 
Si usted piensa adquirir muebles 
de esta ciase, venga a vernos, pódeme 9 
ofrecerle en estilos Luis X V y Luis 
X V I Juegos de Sala, Vitrinas, Espe-
jos, C nsolas, etc. a precios muy ra-
zonables . 
Tenemos también otro» mueblet 
muy elegantes en diversos estilos. 
0 6 / s / x ) y C o m p o s k k t - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
1% N0TADC 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
D E PIEDRECITAS, CA-
MAGÜEY 
versiones, sobre ellas se ha levan- gidó descubiertos, arrestándose 
tado un espíritu histórico de prejul- ¿08 hombres y recobrando toda la 
rantidad robada con excepción de 
:lnco mil pesos. Todo lo sustraído 
jataba en billates d© diez pesos y 
lo*, encontrada en aus nrsmos pa 
s orig 
un garage. 
E L MINISTRO DALADTF.R E X P O N E 
SU PROGRAMA PARA L A S 
* COLONIAS 
PARIS , Abril 2 . — E n el banquete; 
del Instituto Colonial Francés, el M H 
nlstro Daladler expuso su programa] 
que habrá de someter a la conside-
ración del Parlamento próximamente j 
y que comprende la intensificación! 
^ g f + A Día de alegría y júbilo inmenso'suet1?.^lcanQ a ba8e de ™ ^ ^ d e la producción y del trabajo. Irrl-¡ 
- — — [fué e] día de ayer en eate apartado 1ustICIa • ! gaclón, mejoras en lo« caminos y la 
ld-29 lt-31 
D E S D E M A N T U A 
P A T R I O T I C A M A N I F E S T A C I O N 
, K . r . señor José Antonio Villeua. ; rincón vueltabajero que llamamos MARONES T U V O F R A S E S D E E L O - ' oonstnicción de quinientos kilómetros! 
MoUvó su visita la petición que'Mantúa. ¿Qué fausto suceso acón- GIOs P ^ R ^ - E E CONGRESO NA- i de vías terreas, así como ciertas re-l 
teníamos do un crédito para la cono-, tecla? Porque una sonrisa fiel ex-' OIONAL D E INDUSTRIA j formag en lo? puertos. 
trucción de un camino que nos unip- presión de satisfaccióti íntima se re-l CIUDAD DE M'EXICO, Abril 2. ' Cerca de trescientos millones en 
ra a Florida, cruzando por Céspc- flejaba en todos los semblantes? Nos j E l Secretarlo de Industria, Co-i un período de doce años, han sido) 
'disponíamog a celebiar un acontecí-•mercl0 y Trabajo señor Moroneo df» concedidos, empleándole solamente 
POR FIN 
existe cerca do un millón do hom-
bres sin trabajo en oí territorio de 
la Gran Bretaña, según las declara-
ciones hechas por SIr Charles Hig-
ham, el hombre de más reputaciones 
como publicista de Londes, ante la 
Sociedad de Exhlbldoroa y sin em-
bargo él manifestó que deseaba en-
contrar a un hombre capaz do me-
recer un sueldo do diez mil pesos 
anuales. Mucüos de los concurrentes 
aconsejaron a SIr Higham quo nece» 
sitaba Ir a los Estado^ Unidos para 
encontrarle. 
N U E V O N O T A R I O 
E l Dr. Daniel vniage l lú y Lavielle 
nos participa que por deoreto del Ho-
'norab e señor Secretario ¿e Justicia, 
i'de fecha 2S de Febrero úitimo, ba si-
jdo nombrado Notario con residencia 
j en esti Ciudad, habiendo tomaflo 
posesim de ese cargo y establecido 
Isu estudio en Efe calle de Tejadillo 
; número 14. 
i Le deseamos a] Dr. Vil lagellá y 
I LavlelK' e¡ mayor éxito en su nueva 
profesión 
Aunque es blon poca la cantidad miento que significa una gloria pa- serW ajlté e' Segundo Congreso N a - . V cincuenta y cinco por ciento en 
señalada, algo es algo . ¿Con seis ra el pueblo cubano y que merece cl(>nal de Industriales, tejiendo {ra-! iás Colonias 
E n breve contaremos coa una her-
mosa obra, nuestra Iglesia Católica, 
pues el próximo domingo se coloi-a-
pá la primera piedra,; con asisten-
cia de S. I . el señor Obispo do Ca-
ma güey, nuestras autoridades civi-
les y militares y el pueblo en gene-
ra l . 
Esta ooüstruccióQ será hecha por 
Éuscrlpclón popular, habiendo re^o-
léntado hasta la fecha $3,876.50. 
pero como la misma tiene un costo 
de $M-00.00, el Comité Gestor or-
<anl:ará alguna;; fiestas aue aumen-
wrán lo recaudado hasta hoy. 
Efrtá señalada una oara el 12 d(? 
gbrl l , Domingo de Resurrección. 
I H ^ r a , matlnée Infantil, torneo dolpé 
f|ant8E. varios espectáculos y por la 
mil pesos, Cjué se puede hacer? el testimonio, una felicitación pa» se6 encomíá8ticas para la labor que' 
Sin embargo, felicitamos sincera- ra la nación americana que ha dado ha ^epldo desarrollando esa asam-1 COMPENSACIONES A LOS Q U E R E -
mente al señor Vlllena por su dlg- otra vez máB una prueba irrefutable í516! así c.(:mo Para los acuerdos de c i B I E R O N DA^OS DURANTE L A 
|iio rasgo de noble interés en la co- de su amor a la justicia y al dero- la formación de las Juntas de ArM-j G U E R R A 
¡¿a pública. ¡che. Con tai motivo ae celebró una traíe' manifestando ^ue el Gobierno. 
manifestación en la cual estaban re- e.stá dlBPu.e/,to a Ia reducción | 1 
presentadas todas las clases ¿ocíales 1eJa8 tarífas ferrocarrileras deman-; L O N D R E S . Abrtl 2 .—A las perso 
. _ • /"lorio T\/"\»» r\\ r̂ . <-» v .~, T— A ,... i : -. 1 L U I S O MONTAL ,que recorrió triunfalmenre las calles - ? 0 L eI ConSreso Industrial a ñas que sufrieron daños durante los; 
-1 de nuestro pueblo vitoreando ai OUB ÍN DE OBTÑRÍER ^ reduzca tam- vuelos do \ 
Esta Compañía Española que ro- blo amer^ano v a la Isla atK> nnr ,blén eI altr> 00310 (?e la v^da 611 bc-ibre esta c 
corre la Isla, de éxito en éxivo tfad ratificación de] tratado Hay Qu^sada 114 10 de Ia8 ela5eg traba jadorag. ¡guerra, se les ha pagado hasta < 
loe aviadores alemanes ŝo- j 
ca.pjtal, en los d(as do la 
visitó en días pasados. : ha nasado rlpfÍn1Hvam«nf0'o'fA^ma* i ^ 1 piebente eu caimas oe compensador ¡ presente en calidad de compensación, 
e 
H a v a n a M í k P a s t e u r í z i n g C o . 
Presidente EDUARDO P R I M E L L E 8 
Taqnarlas 
SBNTÜCKY 7 EZi RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servicio» a domicilio, leche pura y fresca. Crema, Leche Paa-
teurlrada 7 Butter Milk. 
Leche refrigerada para establecimientos, garantlaando graBa y 
densidad-
PKAHTA REFRIGERADORA; ZAPATA ENTRE 6 7 8. TEZ.. 7.8912 
sus inmejorables actores, habiendo ia Teli do Pinos pequeña porción de, 
puesto en escena en nuestro coliseo terreno situado al Sur de la Habana l 
..TUnar,Pjrk Iay . ob,ras Unientes: y que si es peQuefia por su extepsióp 1 
La Casa de Quirós", " L a niña d* es grande ñor su posición geográfica • 
de Wc^nta, "Juan j o - | y por la riqueza de su suelo. 
Atendiendo a la sabia indicación • 
ttoQhe un grandioso baile i é ^ m S l l Mulütud do aplanso? obtuvieron 'QUO a la Junta de Educación hiciera ' 
ton premio a la pareja melor nr!'ipor la ac€'rtad8 interpretac;<jn d ü ^ l doctor Pedro García Valdés. Sur • 
•c-ntada o por lo or dinal ffffii S l l ^ obra8 loa artlBta8- 1 perintendente de nuestra Provincia, I 
jes. U8 ira" HaSo voto8 porque en su tournée el Presidente de la misma de acuer-¡ 
Existe gran embullo Pntro iQ IH por el ínterIor de la IsIa obtengan do con ios maestros de esta locall-1 
' dad y con las autoridades locales, j 
organiza una manifestación Que tuvo | 
efecto en el orden siguiente 
CHO GANADERO MAS G R A N D E P680' 
D E L MUN DO 4M1 
K l x V G S ^ m , ^ . Texas, abril MILLON D E P O M ^ R E » ( A R E . 
Mrs. |Ienr}etta King, propietaria] C E TR-ARAJÓ E N L \ -
tlrl rancbo ganadero más grande dell G E i T E R R A 
mundo y una de las mujeres más L O N D R E S , Abrii 2.—Actualmente 
-Tentud para asistir a dicha flesU 
8OCIEDA0 UMON C L l - R 
iguales triunfos, 
Prosperidades, 
fto^T l0! Primeros días del actual 
• í e s de abril orsani/a ín n{T.«„*j ' ^ ^ ^ " ^ ^ota 1» uwa 
frovlslonal de esta i L f ínH^n a! d,StlngUÍdo3 aml-03-
•e lada a benPfiofn ^.í iÓn una i L a encantadora señori 
NOTA AMOHOSA 
Pertenece ésta a dos buenos y 
e cio d.> i« Z ^ r Z 1 ^  ^antaa ta Ana L u i -
ropletarlo v S m ^ Ü ' Í S j ^ ! f. l^ga distancia de la Ci. 
1̂ Teatro Luna Parle, 








I También para 
Riensan ofoct 
t » 
el mea dc mavo, 
uar otras grandes tles-
K Nuestra Juventud cooperará en 
« > r o de esta gran obra de cultura 
Le no.he del beneflclo Be n 
t e 1 ^ ^ ^ ClnU de 
G R A T A VISITA 
| | % días pasados tuvlmoí el ho-
• U n s u ^ C o n TíS,tera 
.iinguido Gobernador Provincial p. 
lo.—Grupo de niños con bandoras i 
y estandartes. 
2o.-!—Banda de música 
3o.—Autoridades de la localidad. 
4o.—^Veteranos de la independen-
cia . 
5o.—Niños de las escuelas número 
1 y 2 de este pueblo en número de 
d.'.d, que ha sido pedida por el cul-1 más de cuatrocientos y por último el 
lo caballero y alto empleado del; pueblo en masa que se unió haciendo 
"Central Estrolla". señor Antonio ¡un total de más de mil personas que 
Cisneros. j a los acordes de los Himnos Nacio-
Surgló este nmor en las flestay ual y Americano daba vivas y aplau-
de Carnaval. ¡día frenéticamente el gesto noble y 
Momo trae siempre consigo alprtn j hermoso de la Nación Americana que 
ensueño que une las almas en éx- icomo piempre procedió con honra-
irsls y las cor.duoe ai altar. .des y justicia dando a Cuba el dere-
L a boda no se hará esperar. cho qu" legalmente tenía sobre la 
Hago vótos fervientes por la éter-j Isla de Pinos, 
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H I P O F O S F I T O S 
bronaultl» nerMosae. agota ra lento vital. 
n i ñ o s ' tl8i" inciPieat8. raquitismo 
pórdldas, catarros, 
y Hnfatlsmo de los 
U ^ i ^ ^ ^ S a m S u ^ ' 1 9 * í * * * * * ^ ' Depósito: FarmaK-UTBl. 
la población 30 trasladaron lo8 ma-
nifestantes al local que ocupa la So-
ciedad "Jírculo Familiar" donde hi-
cieron uso de la palabra Con gran 
derroche ríe eíocuencia los señores ! 
Severino Fuente y Tomás Hernán- 1 
dez. maestros de este Distrito. 
Merecen un caluroso elogio laa • 
Auto, idades y maestros de este pue- j 
blo por el entusiasmo dsmostrado en I 
la organización de dicho acto, quo ' 
culminó en el más grandioso éxito, j 
Ya cuando el sol se perdía en el ! 
ocaso dando paso a las sombras de 1 
la noche, marchamos a nuestras ca-1 
sas con la alegría qne *8 experlmen-' 
ta al cumplir un deber tan sagrado 
t o m é es enseflar a los hombres del i 
i mañana a amar a Cuba y a cele- ! 
|brar los iaustos sucesos de nuestra ! 
patr1 1 
BS Corres ponsaL 1 
B a c j r a í , P lata , B i s u t e r í a 
Fíjese en lo orignal y variado de 
nuestra exposición de objetos propios 
para .regalos, tales, como jarritas de 
bacarat en lodos colorea, plata fina 
para tocadores, cofres, minaturas para 
vitrinaa, y toda clase dc perfumps. 
Son objetos para personas refinadas. 
P í i m t m OUINCALL^PIArPeRPUMePIA 
P f l l t f l R E O ñ L O S 
Las más selectas 7 mejore* 
florea ton 1m 4« " B E C L A V W 
Bouqnetg para norias y ra-
mos de tornaboda desae S6.00 
s i d« mejor caiida4. 
Cestos de ralmbres, Caja d« 
floras y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones des4« 
96.00 en adelanta. 
Arpas, Herradoras 7 Eiras 
preciosas para regalar a las 
artistas, da 110.00 • la xnAa 
•allosa. 
Banderas, ütetmdofl, Estrellas 
jr letreros 4a f l c r ^ naturties 
para artistaa y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Raba-
na, al interior de la Isla j a 
cualquier parta de' mundo. 
f l o r e í ) y e m o m 
Racemos adornos de Iglesias 
f de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de ra*»» artísticos 7 
origínale* p w » comidas y baa-
«uetes desda I S . 0 0 «a ads-
l á a t s . 
ISspecialidad en ofrendas t t -
nenres d9 Coronas. Cruces, Co* 
Jines y Columnas troncbadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre si féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 00 hasta 97S.OU y 
1100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
íóretro tapizado do flor s se-
fcjetas y efftogida^, ds 1100.00 
hasta |2Gno. 01 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A b ü S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D Í N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
Scnenl Iw y S. liilit. - Telfs, f0.72]g fO-7029 fO.7937 P-3587 - Hariivso 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
\ 
P A G I N A SEIS n i A R I Ü DE L A M A R I N A .Abrii 2 de 19?5 
A R O x c m 
f i - i L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
CARDENENSES 
DE SAN NICOLAS 1 DE SAN FELIPE msde cuantanaio 
hA JORNADA T R I U N F A L DE 
SANTACRUZ 
L n su ú l t ima noche 
Hermoso epilogo. 
Bello f .n de anas noches de arte, 
de luz, de mús .ca deliciosa, unida al' 
esplendo.- de la escena y a la elegan-
cia de nuestras muje.es, que llena-
ron ¡a sala del Arechauala, ha sido 
la que cer ró con bioche de oro en 
nuestio magno coliseo -le la Quinta 
-Avenido, la temporada dh las huestes 
victo:.osas de Ju l i án Santacruz. 
Nocluv animadas 
De mov.miento socia . 
Cada vez que abre sus puertas el 
.\rec iabfia es como si |& c.udad to-
mara uJi aspecto de vida' capitalina, 
al con templarse ese desf 1c de autos 
y coches que por el pó rüco del her-
moso n-mplo de a» te, atraviesan, pa-
ra desof nder de ellos gentiles y 
hermosas mujeres que van a adornar 
Ja blanca sala del Coliseo que tan-
to nos enorgullece. 
Son ucches ¿ r a t a s . 
Inolvidable! 
Latente e s t a rá por a ' ^ún tiempo 
en ¡a sociedad -íardenense el recuer-
do de etas cuati o noch-i? de Santa-
cruz, er las que La Bayadera. Los 
r,abanes. La Leyenda del Beso, El 
Cabaret de los Pájaros y Salomé, han 
dejado tan gratas impresiones. F u é 
aaochp la desped da. 
En función extra. 
Y el ias tres de abono resultaron 
un suceso soc'al y ar t í s t ico , la de 
anrch" superó al sub.r a- palco escé-
nico " S a l o m é " Qué linda oh.a! 
Eugenia Zuffol i , hizo derroche de 
su ame, su gracia y s impat ía . 
¿Y oué decir de la Aznar? 
Inápir:iüora por su belleza, cautiva 
por los encantos de su privilegiada 
gargMta. 
Dicho esto, me c o n r r e t a i é a dar 
cuenta ia relación de nombres de 
las d:si nguidas familias que T.ena-
tan anoche la sala del Arechauala. 
ija elemento selecto. 1 
Hacuiidc memoria el Cionista, por 
los pa.oc? de platea estaba primero 
el que jioi su alta inveolidura debe 
iniciar esta relación: Nuestro Alcal-
de Municipal señor Qu Jtero, que 
estaba con su esposa ia respetable 
señora Amalia Palomino de Quinte-
ro . 
En eí palco del lado hallaba el 
señor Fernando Ruiz y su istimada 
Tamilía en cuyo pa'co disfrutaron 
ellos t ambién de las tres noches de 
abono 
Resalteba aj ' í una belleza. 
Su h la Ma. ía Antonia . 
De arrogante hermosu-a lucía ano-
che tan linda como siempre. 
En t-l palco de Lu's V Mianueva el 
empresajio de los t r iunf ió estaba su 
elegartc esposa la s e ñ e a María Me-
néndez de Villanueva y su hermana 
la señoi ' t a Blanca Menéndez . 
En el del Jefe de Bscación de los 
Fericcurriles Unidos, Sf. Rodríguez, 
su apreciada familia. 
En otro palco el señoi Humberto 
Vil la . D'rector de Heraldo de Cárde-
nas 7 su esposa la señora Leonor 
Giró do V i l l a . 
En ei ala izquierda de la platea 
saludé a.' caballe.oso amigo ei Ca-
pitán Lnmadrid ron el que se halla-
ba su curada la elegante señora An-
gélica Gómez de T.amadi 'd y las l in-
das ?eñor i tas Matilde y Nenita La-
tnadrh' y Raquel Maribona. 
En uno de los palc-»3 principales 
la seíiora Tópanos de l a d r ó n , su 
hija Sara ,y e1 joven md'r imonio se-
Bora María Luisa P a d . ó n de Castro 
f Roque C. Castro que recientemen-
te con'/rajo nupcias. 
S gu'endo por los pairos prncipa-
leg ví en otro a la Beñ'Ta Flores de 
Go'cocchea, sus 'leras h jas Carmina 
Y Tet*5 v la señori ta Carmen Flores, 
• Y po úl t imo en otro a la señora 
viuda d Neyra y a las señor i t a s Cha-
rito y Chiquitica Neyra y Sara Ola-
i zabai. 
Pasa ré a las lunetas. 
Estaba llena la saia. 
Empezaré la relación por Aguedi-
ta Cabrera de Cruz Alvarez, las l i n -
dísimas hermanitas Ana Teresa y 
Cuquila Ru z esta ú l t ima la prome-
tida de r c J i t o s Rojas Andux; Srta. 
Suárez. Srlta. Rod. íguez , la respe-
1 table st-ñora Viuda de Sierra y su 
| precioo! hija Alicia a ¿a que le pr i-
] va el arte escénico. 
«Joaquín Aguirregaviria de Ruiz, la 
elegant í esposa del Prjoidente del 
Casino Español ei señoi Balbino 
Ruiz, que tanto labora por la Casa 
Hispana. 
La seño, a Esperanza Robert y 
Juana María Ortíz, Hortensia Baez 
de de" Valle, la esposa del rico al-
mace-. s n de esta plaza e; señor Lu's 
del V i l l t Esmard; Carmen Miguel 
Ide Gi-anda Armanda Rodríguez de 
: Vega, Carolina Fernández , Viuda de 
GonzA"t7 y su interesante y bella h i -
ja Jua"cla 
Autor a Alvaiez, viuda de Ruiz r 
su hija Elisa; E v a n g e ü n a Qulán, 
Sra. Vailedos de Menéndez, Zoila 
. Amada de la Presa de Parquet, Dul-
ce M a m Mesas, A n t e / c a Reynal-
dos, Lu ec a P iñeiro de Igles:a8, 
Gloria García de Pérez L á m a r , A n -
gelita Marchena de Mora, la bella 
espose de mi amigo Pastor Mota, la 
cual Ikvaba al hombro ^rendida con 
cierta giacia una herm'i&a f lor ro-
j a , j 
t S á t U Rita Argudíu, la Honda pro-
metida de Enricruell y su hermana 
Nena 
Ampa.o Valdepares de Smith, Lo-
l'ta Morera de González, Barbarita 
Ru z de Llorca la joven > gentil da-
ma: Rosaura Fernández , Viuda de 
V'l lar , la querida m a m á del buen 
compañero en '.as lides per iodís t icas 
Humnerto M. Vil lar . 
AngeHta Rod. íguez de Parquet, 
muy interesante lucía un precioso 
man 'ón 
:pulc<-' María Suárez. Herminia 
Suárez, Rosa María Díaz de Zayas, la 
e.egau** esposa del culto y buen 
i-migo el doctor Zayas* Cecilia S'l-
va Laura Amador de E ñ a g a , Sil-
via Amador de la Torre y su heima-
na Est ier la cumpl idís ima y socia-
ble Secretaria del Cárdenas Tennis 
Club. 
Acdia Qunich de González. Isabel 
I Fernánc.ez de Leaí, Ju'.ia Labr i t , Ob-
i dulia Madrazo de Alva~ez, Srltas. 
García, En.Iqueta Torres, Sra . Na-
ranjo d3 Duyos, Sra. de Balbino 
Sr tas. Domenech, Sra. de Díaz, la 
señora Fidela Morera, Carmen Fe-
rrer de Fernández , la s . íñoii ta Jua-
na P..ar González. Nena Sallés de 
Raventós señora Do^res Ferrer de 
Am:cli la elegante dama Ange'a Ló-
pez de Ar as a la qua acompañaba 
la angelical señor i ta Consuelo Man-
cebo . 
María Menocai de Ros, la respeta-
ble esposa del Director del Hospital 
Santa Isabel el doctor Luis Ros. 
Teresa Martínez de P's, Carmell-
na Reyes. Juana Sabina. Ranchita 
Gonzálf/ de Díaz, la socibale y jo-
ven dama y su atrayente hermanita 
Carmina; Mart'na Sánchez de Maza, 
Evangeüna Rodríguez. Edilia Suárez , 
Me.ceoes Smith de Alvarez, Juanita 
de Arcop de Cambó, y la señor i t a 
Dulce M Herrero. 
Algún nombre más? 
La nunte del Cron.s^a no puedt, 
retener / todos al correr de su plu-
ma sobr^ las cua.t i l las. 
Y ahora hasta la temporada d t 
Borras. 
Qua será pronto. 
Francisco González B A C A L L A O 
Marzo 27. 
SENTIDO F A L L B O O l l E X T O 
En la Habana, dejó de' existir el 
pasado lunes, la virtuosa señora Jo-
sefa Pérez Viuda de González. 
Muy ajena se encontraba de su 
próximo fin la respetable dama. 
En el pueblo de Valos, estaba ter-
minando la construcción de dos her-
mosas casas para fijar en una de 
ellas su residencia; allí había pasado 
los mejores años de su vida, consa-
grados al trabajo y al bienestar de 
sus hijos, que hoy lloran su eterna 
separación. 
El entierro verificado el lunes por 
la tarde, fué una Imponente mani-
festación de duelo. 
En torno a su cadáver se congre-
garon sus numerosas amistades, y 
tas de sus hijos residentes en la Ha-
bana y muchos famí l ía r t s y vecinos 
de este pueblo y el de Palos, don-
de la finada no hab.a sabido más 
que conquistar afectos y car iños . 
En la bóveda donde desde hace 
4 años descansaban los restos de su 
esposo, fueron dt-posítados los de 
ella; sobre el pesado mármol que la 
cubría, gran cantidad de florea fue-
ron ofrendadas por sus^ deudos, a los 
cuales envío mi más sentido pésame, 
rogando al Todo Poderoso que les 
envíe el lenitivo necesario para so-
brellevar tan terrible oérdida. 
L A ZAFRA 
Sigue su mo'.Ienda el Central "Gó-
mez Mena", sin Interrupción alguna, 
pero se desenvuelve ésta, sin que el 
sufrido comercio haya experimentado 
mejora de n ingún género en sus ne-
gocios. No se habla más que de esta 
si tuación cada día más insoportable; 
el precio actual de el azúcar hace 
imposible que el colono pueda cu-
bri r los gastos del llamado tiempo 
muerto, y los que origina el corte 
y t i ro : aqu í no hay más recurso que 
la caña, no hav un pa'mo de tierra 
que no esté dedicado a su cultivo de 
ahí la causa que cada día la vida se 
híiga más lánguida e insostenible. 
DE SOCIEDAD 
Para el próximo domingo, anuncia 
la sociedad "Unión Club", un gran 
baile social ú l t imo de la temporada 
carnavalesca. A juzgar por el án imo 
que reina en los asociados, ha de 
resultar éste muy lucido. 
GRATA VISITA 
Ayer recibí la grata visita del buen 
amigo don José Valí, quien se ha-
lla pasando unos días eu casa de sus 
familiares residentes en esta locali-
dad. Regresa rá en breve a esa capi-
tal , donde hace tiempo ha li jado su 
residencia, y donde le espera su mo-
nísima nieta, para colmarle de ca-
ricias. 
DE V I A J E 
Para la capital y en viaje de pla-
cer, han partido las distinguidas se-
ñor i tas Cecilia y Carmen Gómez, la 
úl t ima Inteligente y asidua escritora, 
que desempeña con gran acierto el 
cargo de cronista social en un colega 
de esa capital . 
Feliz viaje y pronto regreso a es-
te su pueb'.o, donde gozan del apre-
cio y estimación de esta sociedad. 
E L CASINO ESPAÑOL 
Sigue el entusiasmo por el en-
grandecimiento de esta joven socie-
!ad. Dícese que sus directivos tra-
bajan sin descanso por que en^no 
lejano día se vea construido el edifi-
cio social, que ha de cobijar a sus 
asociados. 
También se dice que un grupo de 
entusiastas cubanos y españoles van 
a adquirir un .solar en un lugar de lo 
más céntrico del pueb'.o, para do-
narlo al Casino. Que no desmayen 




LUCIDA FIESTA POLITICA. — 
GRA3 BANQUETE 
Día do extraordinaria an imación 
fué ayer para la de ordlnar o apaci-
ble vi l la -del Guaso. La actualidad 
ciudadana se concentró en la perso-
na del señor Manuel de León Val-
dés, el aquí tan popular y bienquis-
to "LIco". prestigioso jefe del libe-
ralismo durante muchos años en 
este término y cuya gestión en pro 
del mejoramiento y progreso local 
no se ha olvidado entre nosotros. 
La pr5ximá exaltación del señor 
"LIco" León a la Secretar ía de Agr i -
cultura, en la que tati eficaz y pro-
vechosamente ha de colaborar a la 
obra del Gobierno del Ilustre Gené-
| f •/ ra l Machado fué motivo aparente 
<f ^ # / :víra determinar a sus numerosos 
^ 'xl¿^^L correligionarios y amigos de Guantá-
' ' ^ ^ ¡ ^ ^ 0 - ^ ñamo a exteriorizar colcctlvanienle 
SRTA. MARIA DE LA TORRE sus s impat ías y adhesión al exce-
¡ Linda flor que figura en el t-or- lente "LIco" León, para quien quedó 
i tajiien de Belleza (le " E l Mundo" asignado una parte notable del t r iun-
como candldata del barrio de A i r o - fo comlclrd del l o de Noviembre por 
yo Apolo, donde disfruta de gene- su eficiente y laboriosa actuación al 
rales s impa t í a s . frente de la pasada campaña elec-
' Su des gnución cons t i tu i r ía un toral en Orlente. 
verdadero acierto. Y este fué. en verdad, e l /mot ivo 
. , .fundamental que o n g i n ó el admi-
NOTAS DE DUELO rabie concierto de voluntades y la 
El dolor y la t r is tezá invade hoy general suma de afinidades que 
idos hogares. Uno el de la fam.lia "a- hizo cristalizar el proyecto de ofre-
! brera. muy estimada en este pue- c 1 e r l e J m e r e c i d o homenaje a su 
• jj20 llegada a és ta . 
1 ¿1 martes se difundó la noticia ^1 homenaje fué dispuesto en for- ' 
• , „ . „ . * i , -J i ^ „ ^„ co wa de magno banquete celebrado 
de haber fallecido en la Caía de Sa- % e n ^ . el má8 cén t r i . 
ud de la Asociación de Dependien- co e lmi)ortante holel de Guantána-
tes, el joven Javier Cabrera. A los rjlo del que se guarclar¿ perdurable 
quince años , cuando todo era ventu- recuerdo entre nosotros, por la brí-
ra y felicidad, le sorprendió repenti- iiante y espléndida culinínaclón que 
na dolencia, h a c e n d ó necesaria .a tuvo el popular y cariñoso agasajo 
intervención qui rúrg ica . Los esfuer- a "LIco" León . ' i 
izos hábilmente dirigidos por el cuar- De Santiago de Cuba llegaron no 
po facultativo de aquella casa, fra- pocos amigos y correligionarios del 
casaron ante lo inevitable. festejado, destacándooe un s impát i -
Profunda consternación causó la co grupo acaudillado por Panchito 
muerte del joven, pues era estimado Cano hombre popular como nadie, 
I de todos por la bondad de su carác- en todo Orlente, liberal de inmen-
¡ ter, se aplicación al estudio, su la- so arrastre y ejemplar factor de éxi-
| boriosidad. to liberalismo Oriental, de inol-
Así lo test imonió su sepelio al que vldable memoria en aqueles días 
acudieron numerosas personas de es- azarosos de Febrero y Marzo de 
ta localidad y de los pueblos cer;a- . 
nos. El cadáver había sido traslada- Asistió la Banda Municipal, que 
do a la calle Lee número 7. partien- amei?1^ deleitosamente el animado 
! do de allí el cortejo fúnebre. acontecimiento en el que figuraron 
' " ^ nutridas representaciones no solo del 
Entre las muchas personas que liberallsmo> siao de todas las clases 
acudieron a los funera.es del joven 80claleS( inc;uso de la Camara de| 
Javier, recordamos a los señores si- Comercio que se adhir ió oficialmen-
guientes: Pedro Alonso, Juan Gon- te aj homenaje 
zález. José Suárez, N'colás Núñez, Llegada la hora del Champagne' 
Santos Vasallo, Silvestre Mart ínez, inició los brindis José Joaquín He-i 
Justo Castro, J. M. Herrera, Pedro rrera, personalidad descollante en la 
Valver, Angel Pardo, Eladio Pérez , política local por su impecable ejecu-
l José Pérez, Julio Alonso, R a m ó n toria austerizante en fuerza de In-
I Guardado, Julio Hernández, Domln- variable probidad, quien recordó los 
go Hernández. Víctor Martínez, Os- días de camarader ía periodística con 
car Rodríguez, Juan Hernández, Fran "LIco" León en el «diario local " E l 
cisco Fernández, Julio Díaz y otroo. Heraldo", que editara José Corrales 
Reciban sus estimados padres, ^us Para sostener en Guan tánamo un vo-
hermanos y demás familiares el tes- c e T t 0 ^ } F ^ J f 1Íberar1' *sí comoA ia 
timonio de nuestra pena para los ?;CtuafC,ón del senor LeA0n en pr6f5de i*iuvutu uur~^ , . Guantauamo asegurando que se tie-que pedimos a Dios que les otorgue ntí puegt0g ,0s ojog é] ^ y 
la resignación cristiana, para sopor- vencimiento de que Eu g28ti3n gu. 
tar tan rudo golpe. bemamenta'l s eña la rá una nueva 
'DON VICTOR MAS era de beneficios para G u a n t á n a m o 
| También ha dejado de existir en y su comarca. 
'esta localidad otro vecino muy que-! E l caballeroso " P i m p í n " Herrera, 
rido, cuyas virtudes de todos son co- nuestro cariñosísimo cumpañero de 
nocidas; su entierro ha constituido periodismo, fué en justicia relirante-
j una sentida manifestación de duelo, mente aplaudido, 
t Hacemos llegar por este medio a Habló luego el coronel Enrique 
su afl 'gida viuda, y a sus hijos y Thomas en nombre de ios Veteranos 
I demás familiares nuestro pésame por cíe l a ' fnilependencia y como viejo 
I la desgracia que sufren, y pedimos amigo de "LIco" León, oyendo tam-
a Dios que haya acogido en su se- bién ^muchos aplausos 
no el alma del finado, cuyo recuer- nombrt del Club Rotarlo ha-
do vivirá eternamente en el cora- bl0 el i l e t r a d o D r . Juan F . Borrel l 
zón de los que le lloran hoy sin con- nue?tro más alto prestigio médico 
, . y siempre conceptuoso y admirable 
orador, que pronunció un magnífi-
co discurso bedo por su forma y 
magistral por sus conceptos bás icos . 
GU/MBACOfl AL 
E L DUELO DE UN COMPAÑERO 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, el 
confréere de "Heraldo de Cuba", 
tmigo nuestro quer idís imo, experi-
menta en estos instantes el dolor más 
horrible que se puede sentir: la muer 
te de su idolatrado hijo Víctor Ma-
nuel, de catorce años . Inteligente, 
bueno, alumno de los m á s sobresa-
lientes de La Salle, car iñoso con sus 
padres y con sus condiscípulos muy 
noble. 
Ha muerto en la edad en que se 
va vislumbrando la v^da, víctima de 
cruel dolencia que tuvo su f in en 
la Clínica donde fué sometido a una 
arriesgada operación qu i rú rg i ca . 
Padres que lloráis, que sufrís en 
estos momentos con ese golpe ho-
rrendo que el destino os ha depara-
do, tened resignación, aunque no de-
jamos de comprender cuan difícil re-
sulta; pero levantad vuestros ojos 
ai cíelo y rogad a Dios porque Víc-
tor Manuel disfrute de toda la glo-
ria divina cerca del trono del Altí-
simo! 
En la tarde de ayer, se verificó 
su entierro, saliendo el cortejo de 
la casa calle 5a., número 22, en el 
Vedado. E l acto resu l tó fiel expo-
nente de! dolor que la sociedad ha-
banera con la muerte de ese niño 
ha experimentado. 
Llegue hasta sus Inconsolables pa-1 
drea Asunción de la Torre y Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, mi pésame 
más sentido. 
TENDREMOS UNA CONSULTA D E L | 
DR. CRÜCET 
Varias familias de esta vi l la , se. 
habían dirigido por carta al doctor» 
Rogelio Crucet, clruiano dentista 
residente actualmente en la capital, 
nara que estableciera un Consulta en 
Guanabacoa. y t ambién nosotros, 
oara darle más fuerza a esa peti-
ción, hablamos con Crucet. y hoy po-
demos dar la grata nueva de que | 
el prestigioso doctor, ha accedido a | 
tales ruegos. 
Ha resuelto dar consultas en esta 
vil la, los martes, jueves y sábados , I 
desde las 8 a. m., hasta las 5 p. m . ' 
G 
En la casa Máximo Gómez i i 
ro 95, entre Venus y B e n e m ' a t y * » 
Comenzarán dichas consultar ' 
primera quincena del mes en 
Estamos los vecinos de e: 
buena. 
MEJORADO 
Se encuentra mejor de la doltíj, 
que lo hizo guardar cama varios 
el gracío&o n iño Roberto Cíouzáu 
L-.pez, hi^o de ios estimados 
sos María Teresa López y Jun0 1 
zález. 
Noticia que ofrecemos con 
E N MEMORIA D E S A N G L ^ 
Hace sais preparativos el Liceo 
esta vil la , para ofrecer una heroo, 
velada en memoria del inolvi^k 
Manuel SanguIIy. Con un patrióte 
y bello programa en él que tomar 
parte el Ilustre doctor Erasmo | 
güelferos , honorable Secretarlo 
Justicia. 
Probablemente será el 2^ dei u-
tual. 
Daremos otros detalles. 
E L ADOQUINADO 
La calle de Rafael de Cárdenas 
de las más céntr icas de la localldjít 
es tá adoquinándose en estos monu 
tos. Los trabajos se vienen realij 
do con el mismo esmero que los _ 
teriores, y todo hace presumir qj 
nuestra a m a á a vil la, dentro de 
ha de ofrecer un bello aspecto. 
Maslp se propone que asi sea, 
dado su amor al pueblo y sus e: 
ordinarias condiciones de gobernanl 
no hay la menor duda de que 
r e su l t a r á . 
POR LOS T E A T R O S 
Para hoy, jueves, hay un varii 
programa en Carral, con magnlfl( 
estrenos. 
Y también el alegre cine "Fausto" 
ha combinado un atrayente pro| 
ma. 
Se verán muy favorecidos aml 
coliseos. 






















































Lauro Fernández . 
DESDE BEJUCAL 
Co»'orenría p ^ r e o r g n n ' w c i ó n del 
Huerto Esco'ar, r o r el Doctor 
Valdés Prado 
En la m a ñ a n a del sobado 21 se 
llevó a efecto en la Eccuela número 
1 del Distr i to de Bejucal, situada en 
el barrio de " A g u í a r " un i excursión 
de maestros y conferencia pedagógi-
ca que organizaron los Tnspectores 
d elDIstrito señorea Carlos Valdés 
Miranda y J c s é Ramón Valdés Pra-
do . 
Acudieron maestros rura'es, de 
Bejucal y de Qulvicán y B t abanó al 
local de la r eun ión ; la Junta de Edu-
cación, situada frente al parque "Ma-
ceo-Gómez" y, desde allí en auto 
partieron iof excursionistas hist:» lle-
gar a la finca que posoe el Ingeniero 
señor Fausto G. Menocal situada a 
la entrada del valle de Aguiar, a 
unos tres k i lómet ros do la ciu. 'ad. 
Se h i l laban p^e-enteD la Maestra 
de la Escuela n ú m e r o 10. qua reci-
bió amab emente a los visitantes, se-
ñora Trinidad solares de Nadal, se-
ñor i ta M i r l a De'gado. s eñ - r e s Agrs-
t l y Allendo; señor i tas Esther P ats. 
Dolores Palh. Ambrosina Campanio-
nl. señoras Avelina Correa. Catalina 
Vidal. Concepción Romero, señori tas 
Roslna Mart ínez Mnría Gonzá'ez. 
Fara EMzalde. María B . Ansoleiga, 
Li l la Hernández. señora Emilia 
Alonso, Rosarlo y Octavia Alvarez. 
Antonia Ans-derga y Aurora Vil la 
te ; el doctor Fé'.Ix D u i r t e R'vera. 
Director del Centro Escolar " José A . 
Delgado", de Surgidero; seño-Pa ' í 
Mar i C. Castellanos, Concepción 
Díaz O'Farrl l . Evan^ellna Castella-
nos. Sra. Victoria Zerquera. señori-
ta María Justina Gálvez. 
Ya en la finca y en e! local de la 
Escuela—una vle'a cas*» que fué la 
cochera de 'a nntlgua t inm—pi in8-
pec'or del Distrito sertor VnldAM Mi-
randa exprese el ob-ero de la re'i-
n l^n: traf» hrevemanto do la necb 
sldad db acnmeter la obra de da'- s 
•verdartbro ca rác te r a a Esru •," Ru-
ra l cubnna y recomendó se dir i jan 
las nuestras a la Estación Central 
Agronómlcn de Santiago de las Ve-
gas en «oMcltud de semillas y folle-
tos Informativos. -
CombaHó la tendencia que las 
Fcñorítas maestras tenían a veces 
de hos t l l ld id a los trabajos agr íco-
las, considerándolos incompatibles 
con BU r e í lnamien to o fineza y gnu 
costumbres ciudadanas. Expuso el 
ejemplo d t la señora Solares, culta, 
refinada y de gran sociabilidad, la 
que no ha'Jaba inconveniente en 
consagrarse a los ejercidos de su 
huerto personalmente, dirigiendo a 
sus alumnos, y hallando en estas 
prácticas agrícolas la • nenidad y 
alegría que indudablemente produ 
cen, a quienes las ejercen con amor 
y elevado esp í r i tu . 
Llamó la atención hacia el ja rd ín 
anterior a la casa, ocupado de arbo-
litos "Sembrados por los alumnos, al-
gunos va ciecidos. en su mayor par-
te de sombra y frutales.- y algunas 
plantas idomo. pocas, para per-
mi t i r hacer de anuel luear. un lugar 
de recreo ypnra los alumnos. 
Dijo que de aquella compensa-
ción entre lae actividades puramen-
te lT'teloctua,e« y las manuales y 
pr^c.Mcas. debía nacer la deb'da 
"ponderación humana" ove da equi-
librio y máxima potepcíal ldad al tít 
divlduo: enseñanzRc; que el mae^tr^ 
rural está en el de^er de Inculca-
en el ambiente rampe«Ipo y dando I? 
propia mapgtra el evmn 'o . no des-
de^a^do asKcto^ lUiles de la labor. 
tittégo rrncedirt ln palabra al D r . 
J ^ é R Valdés Prado Inspector Au-
xil iar del Distrito, qu'en i ^ t a . a su 
cargo la conferencia de' d 'a. 
E1 doctor Va'dés Prado diser tó du-
rante ni^s do ura tora f»o,'re el 
Huerto Fs^clar. su ne'-osidQd *n Cu-
ba, haciendo un poco do historia so-
bre esta nr^ctica nA«i-ilógica en Eu-
ropa y Estados Unidos. 
Luego entro a analizar en qné 
debía o.onsiotlr «n H ' ^ r t o Pfco'ar. 
v su o ' -mnización. Hab 'ó primero 
del cafTlno de exneT-iencins. tratando 
f'0 las que deMan hacr^*- v re f l r l^n 
dor»*» h o t ra j ouo pe podí"»» ve" en 
H Hne-to para nrobar el éx ' to rela-
tivo de una,» siom^rno enn d'stlnta^ 
p r o v e e * h - j o j o - . ir, .1»,̂  {^n,- ,^^^ 
ñor el "imof?o "T^(i*r.rtr> rie provectos'' 
y sus muchas avM^acior'Ga a la Es-
cuela Rural . Llamó la a tenc ión acer-
ca del "proyecto" que st, estaba 
hn^ie^do er- aquella escuela. una 
siembra do papas, j dló a conocer 
los cuadernos de anotaciones de l<-«g 
alumnos en que se hablan Ido re-
gistrando los datos anteriores y en 
e» curso de la labor, desde el punto 
de vista económico y ag r í co l a . Dijo 
que e! resultado de aquel trabajo se 
dedicaría a la comnra de út i les para 
el huerto, como ya se había adquiri-
do la alambrada que cercaba el 
puer to con el producto de ot-a labor 
iprovectada y llevada a efecto. 
, s eña ló el panel de los "viveros'- de 
[plantas de ja rd ín , y de á rbo ' e s y «-u 
función har ía la obra de d i ' und í r 
el arbolado, a que tanto debía pro-
pender la Escuela Rural actual . . Se-
ñaló la necesidad del lugar para 
la preparación de los abonos. Ter-
minó seña lando la c'ase de obra que 
podía realizar una maestra laborio-
sa y que se diera cuenta exacta de 
la trascendencia de estas actividades 
escolares, y puso de manifiesto que 
la señora Solares procuraba ponerse 
en relación con Profesores de la 
Estación Agronómica e informarse 
de muenos detalles de su prepara-
ción necesaria pa-a poder desem-
peñar su m.slón de un modo com^ 
i ' e t o . 
A cont inuación Invitó a los con-
currentes a trasladarse ai huerto 
Inmediato. en él pudieron los 
maestros baio la dirección de la pro-
pia señora Solares y del señor Val-
dés Prado, apreciar lo?» distintos de-
partamentos E l proyecto de panas 
en sus canteros perfectamente for-
mados; los canteros dedicados a la 
experiencia eobre abonos, con el lla-
mado "testigo"; los ejemplares de 
'rutales. aguacates. guanábanas , 
e-ones, algunos objoto de "Injer-
tos"; el "vivero" de rosales con mul-
t i tud de eaiacas prendidas: el " v i -
vero" de árboles con una gran can-
tidad de ellos ya logrados: plantas 
de adorno (califas a n l i a s ) . alrede-
dor del huerto; canteros dedicados 
a hortalizas, etc. , y un departa-
mento para la preparac ión de los 
abonos. 
El Dr . Valdés Prado, que dedicó 
su tésis de Doctor en Pedag-g'a al 
estudio de la "Reforma Orgánica de 
la Escuela Rural Cubana" reciente-
mente, demos t ró un completo cono-
cimiento teór ico-práct í o de la orga-
nización completa y toe dóta les to-
dos del Huerto Esüo 'ar . aspecto és-
te de tan positiva Importancia, hizo 
elogio jus t ís imo de ia obra de la 
señora Solares, sin cuva gest ión no 
hubiera podido ofrecer lo mejar de 
su 'ecclón: e1 ejemplo de aquel huer-
to modelo. 
De vuelta a1 salón de clises, el 
señor Valdés Miranda volvió a en-
carecer eí<ta> dedloiclnnes y expuso 
su esperanza de que aquel e'emplo 
y aquella lección competent í s ima del 
D r . Valdés Prado habrá de tener 
sus resultados en la organización de 
los huertos respectivos de aquellua 
maestros rurales qu« ya no loa tuvie-
ran y en el mejoramiento de los que 
los hubieran iniciado. Recomendó 
la obra del D r . Comallonga "Lec-
turas Agr íco las" y "SU Campesino 
. . E l Dr . Borrell fué aclamado y fe l i -
Cubano" y regó a los presentes que c i tadís Imo. i 
dedicaran su mfís vivo Interés, míen- ^ fQ,f J,A I . 
tras fueran maestros rura'es. a. rea- pl ^ r ^e-'a.do dl0 .Ia3 &rac,asA Por 
llzar una labor de esta índo le . DI- & S h £ ? ¿ J ^ T ^ y 1 a s e g u r ó que 
üOigaban do su parte las promesas jo que el pesimismo con que mu- a quienes conocían tan bien sus sen-
D E L O S B A Ñ O S 
chos señalaban los obstáculos, oo . j - . i ^ i v i x , t ímíentos v le hacían la justicia de neutralizaba con una mavor intensl- " , J\ „ . * uo "i . , , , no o.vídar su invariable carino a dad en el esfuerzo y en la consagra- r , , ^ . ' ' „, . i - • . . . i . . . ,.' . iruantauamo, para el que siempre 
p a ^ a ^ c a ^e u sos " ÍntelÍgenteS Procurar ía el ^ a ^ o r b U que ' l e para buscar recursos. tnQS(j dable> desde cualquier p0sicióü 
B1 TV. rua r t e Rivera, allí pre- qUe ocupe y en cualjuier circunstan-
sentc. Director del Centro Escolar cia futura en que se halle. ! 
de Surgidero habló para alabar la E l desfile de los comensales fué 
o b n de la señora solares y la del una amplia rat if icación del afecto 
Dr . Valdés Prado. "Aquella clase que aqu í disfruta "LIco" León, que es 
de reuniones práct icas , eran lo pro- para los orientales—y más a orillas 
vechoso. lo aleccionador, lo fecun- del Guaso—^un alto valer y su más 
do", dije el D r . Duarte. popular representativo. 
Llegó su turno a un trabajo prác- ' Sume a ellas nuestra fel ici tación' 
tico de la señora Solares: una lee- sincera. 
ción sobre "Los Intertos: sus dís-: Jo sé A L V A R E Z , 
tintos tipos; procedimientos y cui- ' Corresponsal. 
dados qao requieren", asunto que • — 
t r a tó la señora Solares sencilla y n r C A AI A N T A N T A 
acertadamente, con las ilustraciones l i i l t l / ü l l v l l i v 
pertinentes sobre algunos ejemplares j 
de aguacate. A invitación del Ins-j 
pector. señor Miranda, la señor i ta 
Esteh Prats y Guerra. Maestra del i Marzo 30. 
Paradero de Qulvicán- aplicó la lee- IAOE-VDIO 
ción realizando un injerto de "os-¡ Anoche, a las once, declaróse fue-
dute" a maravi l la . \ ge en la casa del inspector de escue-
La seHora sobres v los Sres. Ins- las del dlstr.to, señor Eduardo Sán-
pectores obsequiaron con refrescos, chez, quien se haKaba ausente en 
nastas y licores a los reunidos, mien- Begla. Se quemaron el buró y una 
tras ratos de expansión agradable, silla así como documentos escolares 
animada y jocosa ch i r l a , unía en y algunas prendas particulares del 
camarade r í a afectuosa a los concu- j señor Sánchez. 
rrentes. La policía ha detenido a un tal 
F^a ya la tarde cuando el convoy Cuna, sujeto de antecedentes pena-
par t ió en sus máquinas , a t ravés de les y a un jovenzuelo natural de es-
aquel camino detestable, casi un ta v i l la , que ha cumplido asImí?mo 
derriscadero, por donde entre saltos condenas correccionales por apode-
poíigrosos, descendían 'os excur- rarse de lo ajeno, sobre los que pe-
sionistas, «a ia acusación de ser los autores 
No faltaron .los comentarios hacía del hecho, as í como de haber sus-
aquella maestra laboriosa y modes- t ra ído algunos objetos de la perte-
ta. que cumplía silenciosamente sus nencla del susodicho funcionarlo es-
deberes en aquel apartado barrio colar. Para penetrar en la referida 
rural de "Aguiar", pasando diarla- casa sita en Maceo 3, saltaron ta-
mente el t r áns i to molesto de aquel pia8 y fracturaron una persiana in-
camino penoso, para cumplir con terlor por donde M escaparon al ser 
aquella devoción y aquel amor su va- derribada por el público , « f g 
riada y prolífíca tarea, su dfber co- /0 ,„ , , a í»"«rw 
tidiano. de la manera educadora. PrlnclPal de 'Vca9a j1.1 da"e cu¿n-
ejemplar. que todos habían vis to. ^ d* q1ue eftaba a d í e n l o el Inte-
Y el Dr . Valdés Prado tuvo tam- r ior de la misma-
bíén. por su labor ^n la sencilla E1 jue3 señor Rodríguee de Ve-
conferencia, desprovista de a'arde-? latco se consti tuyó en td lugar del 
retórí-o"'. pero yendo K problema hocllo Instruyendo diligencias suma-
con conocimiento ínt imo y comple- nales en averiguación del hecho, 
to del asunto las fel'cltaclones de LA 1)FST»FDTIM D E L C A R N A V A L 
los maestros que acuden con gusto E U K E S P L E N D I D A 
a estas útiles y valiosas enseñanzas . Como se había anunciado fué un 
La próxima conferencia sobre vwrdadero acontecimiento el pasen 
otra aspecto de las necesidades de la , 
Escufv Prnnaria actual, v de carái-- ' 
STnr v Í M ^ ' x n t a r l ^ Carg0 del Se- nue6lT0 anuí:o- eI l ^o r loso y comp^ 
F ^ M t i t o r ^ - r tente ^ « o r D r . V a l d é / P r & Z , 
Felicitamos a los Inspectores y por gu acertada T eflcax conferencia 
al cuerpo de Maestros de Bejucal por re señada fODierencia 
•atoa t rabajo», partlcolannent* i | ESPECIAL 
Marzo 25. 
L A ULTIMA F I E S T A 
Superior a lo que se esperaba, tan- | 
to por su excesiva briliautez y sun-1 
luosidad como por su lucimiento de 
iodo punto indescriptible. 
Así resu l tó la regia fiesta bailable 
ofrecida por la s impát ica y culta so-
ciedad "Círculo M a r t i " , la noche del 
pasauo 22, noche de Infinita a legr ía j 
y de intenso regocijo. 
En ella se Je r indió verdadero cul- [ 
to - a l alegre y cascabelero Rey de 
la gracia y la a legr ía , al admirado 
Momo, resultando una fiesta alegre 
y divertida, sin duda la mejor de la 
temporada. ! 
Revist ió todos los ca rác te res de un 
maguo acontecimiento social, pues 
todo cuanto significa en nuestra so-
ciedad se dió cita en los elegantes 
salones de "Mar t í " , 'a inolvidable 
.ioc-he del 22, de jándonos recuera 
gratos e luip^.e^cucAn*. 
La comisión de adorno, con muy 
refinado gusto, dejó los salones pre-
ciosísimos y por su esmero, muchos 
fueron los elogios, prodigados y mu-
chas las felicitaciones rendidas, a las 
que uno ahora la mía, con los más 
sinceros eiogíoe. 
La comparsa. 
He aqu í el principal motivo de la 
suntuosidad y mayor lucimiento de 
la fiesta, que obtuvo resonante éxi- . 
to. 
Todos conocíamos de antemano ' 
que estaba confiada su organización 
a una s impát ica y amable dama que 
«abe siempre triunfar y que una vez 
t^ás , y ya son muchas a contar, ob-
tiene el premio a sus esfuerzos y en-
tusiasmo; éxito por el cual le feli-
citamos sinceramente. 
La sociedad " M a r t í " puede decir 
que ha celebrado una fiesta digna 
de anotar en el Libro de Oro de su 
historia, y con marcada preferencia 
en la hoja de los grandes aconteci-
mientos. 
La música . 
Alfredo y sus "muchachos" se por-
taron como juncar excelentemente. 
í ' o r eso cuando ejecutaron magis-
tralmente la bonita pieza t i tulada 
A p i é " todos aplaudimos. . . y hubo 
que repetir la . . . En sí la pieza sig-





















final de Carnaval, al que concurrie-
ron la reina de " E l Heraldo" y su 
corte de honor, así como las carro-
zas de "La Estrella", " E l Gaitero" 
ginebra " L a Campana", vermouth 
"Cinzano", etc.; el pueblo se des-
bordó hacia las calles y parque cen-
t r a l , para contemplar el elegante des-
file de las carrozas y au tomóvi les 
bellamente engalanados con t< 
granado de esta sociedad que disfru-
tó en el paseo de ayer de un día j u -
biloso, donde pudimos admirar la 
elegancia y distinción de nuestras da-
mas y damí ta s . 
Ha sido muy elogiada la inicia-
tiva de la Directiva del Círculo de 
Artesanos, poff cuyas gestiones se 
obtuvo el concurso de la reina del 
Carnaval y de las carrozas ya re-
feridas. 
La reina y sus damas concurrieron 
a l baile del Círculo de Artesanos 
después de la comida con que fue-
ron obsequ-ados por el cabaüe roso 
presftiente de la prestigiosa sociedad 
citada, señor Octavio Valdés Rodr í -
guez, donde fueron muy bien aco-
gidas y celebradas por la numerosa 
y selecta concurrencia que colma-
ba los amplios salones del Círculo. 
Nuestra calurosa felicitación a l 
digno presidente del Círculo de Ar-
tesanos, as í como a los vocales que 
componen la Directiva, eficaces co-
laboradores do aquél , por haber pro-
porcionado al pueblo de esta de su-
yo desanimada v i l la , un día de ex-
pans ión , al ofrecer a l mismo un es-
pectáculo tan Interesante y divertido 
como el del paseo de Carnaval del 
domingo ú l t i m o . 
E l OorroeponsaL 
Integraban la comparsa innúme 
damitas de lo más distinguido y ad-| 
mirado en nuestros salones sociali 
muy lindas y sugestivas todas, 
yos bonitos y caprícnosos trajes r» 
'zabau sus encantos. 
A la s impát ica Mercedita Monte 
agudo, debo la interesante relaeli 
d t la concurencia, que con g 
consigno. 
Damas: 
Eu primera línea, la entusiasta y 
muy s impát ica señora Caridad So» 
longo de Mart ínez. 
A quien damos las gracias en nom-
bre de la directiva de "Mar t í " , pe: 
pu iaoor digna de encomio. 
Ze lmíra H . de KUÜÍO, María L . F , _ 
do Rocurull , Josefa L . de Valdéí truldo 
Micaela S. de Fernández y DoJora *n el ! 
M. de Mart ínez . »a ' 81'( 
Cristina H . . de Gabica, Petronili JQ̂ J 
L . de Monteagudo, Isabel O. Vin(h ' í ¿ n d ¡ 
de Mart ínez, María H . Viuda de Cf. ¿ a t a l i 
raballo, Andrea C. de Socarrás , Hoi- / En 
tensía V. de Caraballo, María P. de 
Ct'l cines. 
Dolores C. de Navarro, Hermi 
V. Viuda de Valle y la infere 
María L .G. de Pís , esposa del 
timado amigo Emil io P ís , activo 
sidente de la sociedad "Círculo Mar-
t í " . 
Seño r i t a s : 
• De sala. 
Margot Rojas, Lydia Sánchei,.^ 
saturnina y Teodora Caraballo, Gfrj 
uerosa Puentes, Julio Abiega, Espe-
ranza Hernández, Nana y Caridad 
Roche, Zoila Díaz, Mercedes Díaz 
Carmen Proh ías . 
Clotilde Cruañas , Angélica Islt 
Cándida R. Peña , Amparo Socarráí. 
Araminta y Acellna García, 
García, j o b i t a López, Ana Bam 
Mariana Marsal, María S. Braoji 
Cupertlna Rodríguez, E m e ü n a Ar 
Inés F e r n á n d e z y Sarah Chanfrau 
Domiti la y Blanca Medina, T 
Pardo, Marta J. Hernández , Lult 
Rícete , Angela y Enriqueta Pé: 
Carmela Monteagudo, Josefina 
rredera y la sugestiva' y delic , 
flor del j a rd ín caibarieneuse: María 
Luisa Fernández . 
De trajes: 
Un gracioso e interesante grupo de 
l iñda i Colombinas, formado por En^ 
dina Fernández Ana Caraballo, Mi-1 
cáela Nicolao y Rosa, Marina y ^ 
s impa t iqu í s ima Emellna Maza. 
Natividad Abascal y Esther Isla, de 
Kuipes. 
Tuya Abascal, de japonesa, que ^ 
cía admirablemente; Gracia RubiOi 
de Princesa H ú n g a r a ; Elisa Isla. M 
Arlequín ; Felicia Fe rnández y Marís 
Teresa Caraballo, dos interesantes ro-
sas de nuestro florido ja rd ín . de ^ 
r rot . 
Consuelo Alvarez, de florista; Car-
mita Navarro, de andaluza; ConcW 
Hernández , de Oriental; Juli ta Chac; 
frau, de Noche; Lucila González, & 
mariposa; Myrta González, MagdaJe-
na Colón y Teresa Riera, de Caml»' 
n i l la , 
E lv i ra y Celia Tru j i l lo .da w 
cesas; Blanca Valle y Ana F6^. 
dez, de Moderno P íe r ro t ; 
González? de Noche nevada; ¿UB¿* 
García, de Maja de Goya. 
Aní t íca Rivero. de. Madri leña; M 
dia Fuentes, de Capricho; F6-0" 
Treto y Petronila López, de Gita-
nas; Florinda Corredera y vlcentjf, 
Isasi de Bohemia; Emma Fernánde 
y Esperancita Caraballo, de P»6 '"^ 
Pura Caraballo. de P íe r ro t ; Jal* 
González, de Coupletlsta; Clara JU' 
Ha y Ablgail Romero y Estrella 
fante. de MIssifó; María Consuegr» 
e Isaias Sospedra. ^nuiiciando c0 
un original traje la Cerveza PoW'At 
Acel Sánchez y Luisa García. 
Damas «Persas. 
Las m á s c a r a s muy yslmpátícas, 
gres y revoltosas; dos Jóvenes ^ 
distinguidas: Fé García, culta P r ^ 
sera de Ins t rucción Pública, y Ede 
mira Fernández , para quienes el cr<r 
nlsta siempre tiene un elogio. 
Felicitamos a la Directiva de Ma^ 
tí . por tan bri l lante fiesta en la & 
hubo derroche de lujo, reinando i» 
animación desde e l comienzo hasta 
OH. 
Af>0 X C I I I 
D I A P I O P F LA M A R I N A A h r ' ú 2 de 1925 P A G I N A SIETE 
me2. náh 
mita 
COEEESPOJTOE1TCIAS 3 USTFORMACIÔrES GENERALES DE ESPAÑA 
m i ñ h DE CñNflRlflS 
(Para el " M A R I O D E L A M A R I X A ) 
VLMAS, 29 de Febrero. 
Los actos de Vitoria en memoria de iConjeJernsĉ  Ldoe ̂ñg0enioi IOS REYES DE ESPAÑA EN 
. Don Eduardo Dato ! ^ 1 2 ^ 1 ^ ^ EMBAJADA DE FRANCIA 
LA 
i g a . Sóío se ha salvado una muy pe-
queña parte de ésta . 
Jn formidable incendio, que se 
ú ó a las once de la nocbe del do-
COVFEREN'CIA D E L VIZCONDE 
DE EZA 
•buffett" a 
varioa j ¿ j 
Gonz^u^j 
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' E n el teatro Beti-jal na dado una j 
i conferencia don Eugenio d Ors, acer-1 
la puerta do una sala, ias autorida- ca del tema " E l "folk4ore ' ' , la poli- | MADRID, marzo 6.—Estuvieron ayor Vista Hermosa y de Heredia Spínola> 
des que le acompañaban hicieron un tloa y la cu l tu ra" . tarde los Ueyes en la Embajada de y los señores duque del Arcos, marqués 
movimiento como para que pasara E l vicepresidente del Ateneo, se- Francia. Cuando poco después de las de Pons y el hijo de los condes de 
Como dato curioso cons ignaré quo Ija perevl,aiidad de don Eduardo Da- adelante. Se paró. P r e g u n t ó por lo ñor Elizalde, hizo la prescnlac ión del cinco y media llegaron SS. MM., en Gflell. 
durante la guerra mundial, el Ñor- to , - ^5 l l t t | * t i estadista, como hom- quo había detrás de aquella puerta, conferenciante. uni6n de la camarera y el mayordomo En el f-alón que precede al despacho 
....eo de Carnaval, ha destruido to-|manna que per tenec ía a Alemania, b como polftico Como ^oclálogo y le dijeron que una sala de infeccio- Eugeni-. d'Or<, expuso que la pre- niayor Ji'Quesa de San Carlos y duque del embajador se slrviíi el 
l ímente en el Puerto de la Cruz, I con el nombro de WaUmre, fué echa- js que habfa Una so:a enferma, historia no es una "etapa", sino un áe Miranda, ^ya esperaban en el vestí- los demás convidados. 
Orotava), el edificio que ocupaba el uo a pique y permaneció hundido Vitor¡a) Marzo 10. i En t íev ió queso trataba do una inu- '-estado". No señala una forma co- ' 
yuntamiento, la central telefónica, j por espacio de once meses. Lós ame- En cl T .2 t ro NueV0i fl ]as cuatro chacha r'oven. E n t r ó resueltamente, lectiva en el pasado, smo en el pa-
os escuelas de niños y niñas, e l jncanos lo pusieron u note, bautizan- de la taide se ce lebró a j^r ei acto Era una n iña de catorce a diez y seis sado y en el presente a la vez. A 
azgado mun^ipaL todas las depen-Idolo con ei nombre üe Kepubllc; de bomenaie a la memoria de don años , que padecía la viruela y se ha- nuestvo lado, entre nosotros, incluso 
encías del Municipio y la iglesia después lo venaieron a noruega. Eduardo Dato, organ-zad-) por el ilaba gn estado de suma gravedad, en el interior de nosotros mismos. 
¡Ateneo de Vi tor ia que presidió «¿ Tenía ia cara deformada. L a niña, al vive la orehistoria. E l estado dft 
.Se ha dispuesto que el vapor co- ¡ lustre hombre públ ico. i ver el grupo que Iba a visitarla, ex- prehistorin mejor debleia llamarse 
rreo de la Compañía Trasa t l án t i ca ! Pres idió el acto el gobernador cl- ter¡orizó u n i gran aleg.ía. Dato de "suhh^tor 'a" 
e Santa Catalina. 
• E l siniestro constituye, pues, una 
Verdadera ca tás t rofe para aquel ve-
í i n d a r i o . Las enormes pérdidas tar-
• o podrán ser reparadas. 
I E l fuego se produjo, al parecer-, 
| n la cabina que encerraba las lí-
fceas telefónicas, situadas en el nu-
fador de la casa, donde también se 
l a l l a b a instalada la cóntral del tele 
fcno urbano, y sin duda, por contac 
• > de l íneas 
« . d a s las con 
_ei incendio, 
larse, no 
Sue se acudió 
fiientos eu atención a lo peligroso del j venir y desarrollo de aquella socie-
bulo los condes Peret t l de Da Rocca y 
todo el personal de la Embajada. I Volvieron los Reyes y sus acompa-
Dió el portero de banda e¡ golpe t r a - fiantes al gran salón de tapices, aco-
diclonal sobre el m á r m o l del pavimen- m o d á r o n s e en sillas, y corrfenz6 la pro-
to. Y los Reyes y sus a c o m p a ñ a n t e s su- yeccíón de la pel ícula , 
bicron la escalera^ precedidos por EPÍQ es muy interesante y e n c a n t ó y 
los criados, de casacas rojas y azules, entretuvo a todos. Verdadero alarde de 
portadores do candelabros con encend í - la c i n e m a t o g r a f í a francesa. T i t ú l a s e 
^ \ l l % f e 7 ? ™ L P n 0 ¿ \ h « S a ^ i ! ' ^ ' £ S ? P Bfena,' Í 0 I í r a n d ^ a!ÍeHÍ<l comprendió" p o r g u é n o 7 e ' q u i s i e r o n " ^ P e ^ r o ' h T ^ i l i que l a masa h u m a n a ¡ ^SfrecK" el Rey su brazo a la conde-' u L ^ l ^ g i í n d e ^ p e h c u M s ^ 
en A r r e c i f e ( L a n z a r o t o j , en su v í a - Con d i cha a u t o r i d a d e l p res iden te del d e j a r en t ra r - Q u e r i a n e v i t a r l e u n ha a d q u i n d o ya c o n c i e n c a de la con- sa Pcret t i de Da Rocca; a c e p t ó la Rei- dust r ia y el patr iot ismo franceses han 
i e v n u ^ l ^ n o T o . A „Q£..rt,íh*en!0,1?en0r,Med,1?aVti!t,&' I , t * . desagradable e s p e c t á c u l o , y é l d i ó t i n u i d a d en e l t i e m p o , m á s nc de la na el del embajador. Y entraron eij el planeado bajo el t í tu lo de la h i s to r i a 
^ ¿ ^ c A i ! % ^ S ^ á S J S S Í D4putaciün y 108 mieml'IüS del Ate-iuna l e c c . ó n a todos los presentes; . so l idar idad u n i v e r s a l en e l espacio * » * del piso pr incipal , donde se h a b í a en pe l ícu las . 
para c a n i a L.IU , tu uovo goeerna- neo . I d e s p u é s do d i n g i r unas frases afee- E l pasado y el f u t u r o se i n c o r p o r a n congregado el escaso n ú m e r o de p e r s o - ¡ Hasta ahora, t;! "Mirac le" sólo se ha dor civi l do Canarias, don Domingo i L a sala se h a l l a b a t o t a l m e n t e 
del Villar, 
tuosas a la muchacha, ¿e a c e r c ó 
"ocupada. E n c u n a p l a t ea proscenio , l a el,la y d e p o s l t ó u n bes0 sobre 
Diputaciones 
lo, pues las casas incediadas eran 
¡Sbdas de viejas maderas. 
I YU fuego des t ruyó todo el material 
: le las escuelas, el de la central de 
dad, hoy en pleno apogeo. 
— E n el círculo "Dtmocracia" de 
Madrid, ha dado una interesante con-
ferencia el joven don Carlos Ramírez 
Pamplona ei cap i tán general y oUas reconocimiento de los derechos de 
a a l presente ; pero no hay t o d a v í a no- n:is Invitadas a la p royecc ión cinema-
su c ión v i v i d a de u n i d a d m u r a l , por en- t o s r á f i c a . 
i c ima de ios an tagon i smos locales, 
s i g n i - j u u tercer estado, m á b e levado, 
Y l a surge d e s p u é s , co r respond iendo a lo 
d e l que ei f i l ó s o f o C o u r n o t l l a m ó post-
de l h i s t o r i a , v que m e j o r deb ie ra 11a-
proyectado en P a r í s , en el teatro de la 
Opera. En E s p a ñ a se p r o y e c t a r á en pu -
Para el mejor éfec to de la misma, | blico en sesiones a beneficio de la Cruz 
hab ían sido reducidas las dimensiones Roja E s p a ñ o l a . 
cada ciudadano. 
En butacas los exministros conde I D ^ Practicó una verdadera la-
bor eiincadora de las multitudes. llamadas soberanas por «as leyes po-
de la hermosa estancia con un tapiz do 
los Gobelinos, colgado en eu centro. 
Fueron saludando los Reyes a a lgu-
nas personas, entre ellas al expreslden-
marso m e t a h i s t o r i a , a l u d i e n d o , no a del Consejo. Conde de llomanones a 
una s u c e s i é l . en el liempc. s ino a un fiuien pidieron noticias del estado de refiere a enemistades del Rey Luis X I 
grado en líi j e . a r q u í a . m hi jo, el m a r q u é s de San D a m i á n . íMess ide le Roy) , con Carlos E l Te-
Cada una de estas t res s i tuac iones recién operado satisfactoriamente en merario. Epoca, la de 1461. Trama no-
in t e l ec tua es pos ib les t i ene u n pro- P a r í s . ivelesca, la misma de la obra da Dupuy-
T e n í a la fiesta de ayor, l3or tanto, e! 
doble a t rac t ivo de la novedad y del i n -
t e r é s . 
Es un trozo de la t r ad ic ión francesa, 
embellecido por la novela, aquel que se 
de Bugallal . m a r q u é s d-j Lema, Ur-
dóñez. Rodr íguez de V i g u r i y otros. 
E l presidente del Ateneo leyó ""cas. Por su propio mouo üe con- duc to colectivo propio. La creación Entre oí persnal de la Embajada f ¡ - Mazuel. • 
unas cuartillas recordando que hacía cebir una actuación públ ica, enten- espiritual do la prehistoria es el euraba el nuevo consejero, M. M o n t i l l e , ; y a l t r a v é s del in t e ré s de la pe l í cu la , 
má8 de un año el Ateneo ofreció su ; ̂ a ciue no cabía una manifestación "folk- lore" ; la de la historia, la po- antiguo amigo do todos, que desempeñó ,mos cuantos momentos culminantes, en 
tribuna al vizconde de Eza. \de Gobierno en el orden sog.al o co- ut ica; la de l a posthistoria, la cúl- durante a l g ú n tiempo el cargo de sccre- ios qUe el arte c inematoKráf ico demuee-
Diversas circunstancias han I m - ' le"tivo "» Que no fuera el p r ¡ m e r j fura tar io y que habla nuestro idioma, 
ped.do que esta conferencia se cele- d ^ 0 3 móvúes el realce de l a clase 
Con t ra hasta dóBido ha progresado en Fran-
gusto vo lv ían a saludarle sus amigo?, cia. Da escéha t n plena nevada en que 
ieléfonos, el mobiliario del Ayunta-1 gu¿ re2 ) gobre el tema "Gran Canaria 
IBeinto y la casi totalidad de mué- COmo valor polít ico, social y econó-
, § l e 8 y enseres del edificio. mico. 
r Entre los objetos de valor des t ruí - Acudió numeroso público, que le 
4oñ, figuran el antiguo archivo de apiaudió . 
í l d u a u a s , que databa de 1530; la _ L a sociedad Económica de Ami - e .  e esta c fere cia se cele- Qe 103 o i.es ei reaice ue w ciase 1 T A po:ít?ca eS) en té rminos teór i - ^ l0 i " »«-" 
biblioteca de l Ayuntamiento y parte 1 gos del paíSi ha nombrado socio de bre antes do ahora. ' obrera. icos> ia civil ización. La cultura es ^ ^ W N » ahora «"í esposa, d i s t in - jos lobos se arrojan «obre los soldados 
d e l archivo municipal; el tapiz que mér i t0 a nuestro distinguido paisano I Ninguna oportunidad más adecúa- Lo hacía así, además , porque no UIla miijciu t ambién . La función KUlda <3anin' ^ conqulsturá pronto las que pretendían asesinar a Juana, y los 
representaba la fundaciim del Puerto j el j0veu doctor don Agust ín Millares l^g^ que esta en que se rinde un justo comprendía que f u e r a n soberanas en GSencial de la cultura es lá en la co- s,mpatías dc nuestra sociedad. imatan a dentelladas, clavando sus co l -
4e la Cruz, obra de doña Lía Tavío ; Carl5> i t r ibuto a Dato, el V i t o r i n o iluatre l'a política las multitudes que en la i o u ¡ z a c i ó n de lo his tór ico y la supe- . '2tÁ ^ "TT"* * ^ , ^ . millos en la garganta de los hombres. 
' M s joyas y ornamentos religioso.-,. Después de pasar Una temporada 1 CUyo nombre ha pasado ya a la i n - . vida real estaban sujetas y continua- - a o i ó ¿ dn los an íaeon i smos en oue 7 * dGl. Retrato del Carde- 'V.Cómo habrá podido hacerse esto?" se 
I f t co cuadros representando a los con gu famil{a> ej señor M m a r e B , en1 mortaiidad ¡mente expuestas a las contingenca? Ste Sé a t í l M U F M ¿ U a La con- T i Bi hal aban aisPuc3ta3 dos ™ s z e p e g u n t a uno. ¿Dobos amaestrados? ¿ T r u -
compañía de su esposa, ha regresado j Su amigo querido v Pi ihm^lnadn de la miseria. , L S l Z r * t t ¿ ^ Z T i * ~ ~ K „ ^ nte a PflnclPaI adornada con flores eos f o t o g r á f i c o s ? De todas suertes no 
representando a los 
Apóstoles y escenas de la Pasión, de 
|bs pintores canarios Quintana y M i -
rénda; los retablos de la iglesia; los 
aE-ccs y adornos de las fiestas del 
B r a n "Poder y otros de extraordina-
H o méri to , obras del artista don Mar-
a Madrid. n los Consejos de la Corona el' viz-1 Eu las notas que de Dato tengo, cerse en nombre del "folk-lore", de ron y grupos de porcelana de Sév re s , toma- híibfán escapado sin a l g ú n a r a ñ a z o loa 
f iT13? r l l S T T Z U T T?^111?• ' CONDE DE EZA OS HABLARÍ'I DE AQUE, • C0U8ERV0 ALGULIAS FRASES DE ÉÍ' (1UE 1« BUbhist-^rico y p r imi t ivo : entonces cha del Rey. a P r i n c w de S a l ^ Salm; y T Z o T ^ T X ^ L t L 
S Í r ^ S í T Son P « h i ^ p ^ r í ^ n ^ h0mbre eX,mÍO- „ |reVelan CÓm0 fra: taj condenación s gnifica siempre una l sn izquierda, la condesa P e " t t i dé £ la producción c 
T j J . T t l f l r ^ l * h l ^ S ^ ^ J S ^ J & ^ I Í Í I . L * VeCeS5SOl̂ >0f W ^ l * ! , ? ^ a c c i ó n , un reUoceso. i ' al contra- La Rocca. Da Reina, entre el presiden- ahora a 5esa Bolaños natural 
s Baeza, y la osamenta de una mon 
WB, beatificada. 
¡ T l í a n sido salvada toda la docu-
j i e n t a c l ó n del Ayuntamiento, y los, jnérjtog a la alta dignidad de dea-
ialores en efectivo y ^n deposito que, uato> Era Un sacerdote mUy cu,lt0i 
feistíau en tesorer ía , que se elevan 1 Francisco GONZALEZ DIAZ 
i unas 65,000 pesetas; la documen-j 
Ipción del regú-tro c i v i l ; el famoso — ' 
h r ^ t t ' ^ X ^ A g a s a j o a l i n v e n t o r d e l 
Ires veces a ser pasto de las l lamas); 1 
proyecto de altar estilo flamenco 
de aquel pueblo, \ norar.o del Alteneo seño.-; Vizconde ten tac ión de apartar la 
mo y n 
do en toda Oran Canaria 
actores encargados de ser v í c t i m a s de 
en Espa-
c inematof r rá -
d rrollarse. u n 
ba.quilla r i0 B% condena a la polít ica supe- te inter ino del Directorio, marqués de to re ro ' s e ha dejado coger c 
uonue era qTieriaxsiino > muy esiima- Eza, y t e rminó dedicando un re- hacia un lado, e levándonos por en ráudola 
ibajo hecho a la puntil la en san-
io y otras maderas preciosas, do-
ñón de la casa de Montemayor; 
cuerdo a Dato, al qub Vitoria debe cima de ias miserias humanas. Esta i„ P1,i 
De humilde cuna, elevóse por j m s . tímt0i (Aplausos) . tentación se siente, sobre todo, cuan-
j E l vizconde de Eza pi enunc ió a do hemos creado en ese círculo con-
continuación su conferencia, ' servador que es la familia, eu la quo 
| E] presidente del A'eneo—dijo— ' tanto nos gusta permanecer encerra-
os ha explicado la causa de que yo dos". 1 
está en este sitio de honor. ¡ ; "Habrá i s gozado de pasar con los 
Es cierto que hace mp - de un año Reres quuntíos algunos días junto vk 
tenía con t ra ída esta deuda. 1 mar, en momentos do Lormenta, de 
I No sé si ha sido el' .nstante ele- fiera borTasca. Leer í a . s a .gún libro 
gido el de mayor oportunidad. En 
j un día ofrendado por todos a Dato, 
'que yo hable de él es pedir algo su-
on una a c t i v é a d h e s i ó n a Masaz, y el duque de F e r n á n N ú ñ e z . sin truco, para dar emoción y real idad 
t u r a y u n a e n é r g i ' a m i l i c i a a los! «iemás puestos, el expresidente a ana pelfcnla. 
v i c i o - l a Obra es ce avance y *;pnae de ^onianones, la duquesa de San i o t r o comen to del Mi logro de los lo. 
Carlos, marquesa de Viana duquesa y bos eg ia batalla o las batallas, porque 
duque du Miranda, marquesa y m a r q u é s Bon varias. Dist intas de laa de ahorn 
de B e n d a ñ a . duquesa y duque do Pla-
sencia, condesa do Oasa-Valencla. 
su serv 
mejoramiento. 
"Si un pueblo, si un per iódico, si 
una sociedíid 110 se sient.';íi ron altura 
para supetaila, que tengan, por lo 
menos, lá lealtad dc servir la . Y con 
el máx imum de pasión yoslbie." 
" A u t o g i r o ' ' e n P a r i s 
a urna del Señor difunto, en talla 
madera, trabajo preciosísimo he-
bien escrito o mejor pensado. Puri-
ficaríais así vuestra alma, y después 
podr ía is acostaros con la conciencia 
tranquila. Pero un silbido viene has-
ta vosotr'-'s. Sale de pechos humanos. 
Son gemidos, son lamencos de los sin, Os t r a e r é contidencias ín t imas , ^ asilo Las oias ^ 
En el Inst i tuto de Ingenieros t i - discretamente, que de .abios de Da- nes liumdna3 qu^ ^ 8U iutna por 
dido 
pero no menos crueles. Bombardas, ar-
con- cabuces, mazas, puentes levadizos, a^ei-
desa y Conde de Hered ia -Sp íno la . con- te h i r v i e n d o . . . Trápricas visiones. Das 
cesa y Conde de Paredes de Nava, y el batallas dan ta l sensac ión de realidad, 
subsecretario de Estado, s e ñ o r E s p i n o - c o m p r e n d e m o s que en 'Francia , don-
E l conferenciante fue muy aplau- m ¿e los Monteros. |d0 ten rfeC,enlea ÜPnen esteg 
te. célebre escultura del patrono San- • Una conferencia en el Inst i tuto de I n - peror a mis fuerzas. 
*o Domingo, obra muy hermosa de genieros civiles. — Banquete en el Hoy es paia m i un día de sentl-
Luján Pérez ; algunas otras imágenes Aero Club. — Salida j W a Londres miento, no de expresión 
« n o por Antónm Manuel de la Cruz, viles de Francia ha dado una con- to recogí en esas horas en «ue os la costa ckeu sobre los 
natural del Puerto, y padre del fa-; rerencia el ingen.ero español don hombres publ-cos se presUn a habla, espumas son toda una 
fnoso don Luis, pintor de C á m a r a ' J u a n de ia cierva y Codorniu, orga- de sus pensam.entos ín t imos . hiumanidaO 
uizada por la Sociedad Francesa de . En vida y en muerte soy yo un es-. ' Cuando os da.g de ^ -U 
podéis preocuparos solo de vosotros. 
eau, p res ioenie ae a i - 1 Cuando Ir. VP :« t n m ó i « vu^c f r. »na Í3G u a " ü^LI" 'u i t l "w " 
la p , e . e a t a c « „ J ^ J f X ¡ S ^ ' T j Z ^ ' ^ . T ra al numeroso pubd- mi presencia en esto xUfe<xr, cargúese , im,.,.no(,., -. les. Los a í .c ionauos a 1 
de Fernando V I L I -
El edificio que acaba de ser des- ^Tavegac}on Aérea . clavo de la ifaemoxia de don Eduardo 
fruido, fué fundado como convento; 
El señor Rotean, presidente de di- Dato. 
en el año 1630, por don Juan de Adu-1 ^ a . Sociedad, h 
l a , siendo patronato del capi tán don del señor Cierva ai 
Juan de las Nieves Rácelo, y filiación COj manifestando que el conferea- también al afecto con que me honra j mt;uiu aB ^ uouasta 
rio los religiosos dominicos, estable- eiante iiabía abandonado la copia de y me distingue e i Ateneo vitoriano.- Recordad ( son largas de enume-
ndose en él las monjas de Santa ja naturaieza) que eg ei aeroplano. Venir a Vi tor ia a hablaros de D a - ' r a r ) las sociedades a que per tenecía 
y había conseguido, aplicando una to' llue era vuestro. es algo como Dato y rae honraba pon su presiden-
vez más el mov.mienlo circular pro- lIua usurpación, como una introduc-; cia. E i Insti tuto de P r e n s i ó n , el 
'Fomento de las A i tes, la Sociedad 
med.a educa hijos para carreras cu-
yas signa uones saien d0 108 tondos 
del Aovado. Las iniehgencias no han 
B»do Uevauas a la piedra ae toque pa-
ra que se vayan templando. Esta era 
otra proocupac.ón ae Dato. 
Pato decía: "Dos pueo.os adoran 
la acción, y en las democracias, | 
quienes nalnan más alto son los que ¡ 
dan ia sensación de teñe», ia fuerza." j 
Se han acumuiado diatribas con-1 
icas electora- 1 
En otra mesa m á s p e q u e ñ a las j ó - tosí episodios, produjeran honda impre-
venes Princesas de Salm Salm, con la sirta 
duquesa de Algeclras, las s e ñ o r i t o s de , y aunnne esperaba Fle ta por la no-
• che, npdle s in t ió la mensr tmmc'encia . 
L o s b i l l e t e s f a l s o s d e 5 0 0 
y 1 . 0 0 0 p e s e t a s d e ! B a n -
c o d e E s p a ñ a 
la pesar de ser pasadas las o^ho y 
dla cuando la proyección terminó. 
E l 
La concurrencia verdaderamenit. éé-
ifccta. Entro otras dist inguidas damas, 
recordamos a las duquesas de Monte l la -
no, Plasencla, Dúrca l . Santa Elena, Bae-
na, Unlén de Cuba y V i c t o r i a ; marque-
sas de Velada, Ayclnena, Valdeterrazo. 
Bondad Real Vil lamanrique. Casa-To-
subgobe rnador del B a u ó u de rros' Moctezuma. Hoyos. Rafa l y V a l -
Catalina de Sena. 
\ En el convento se quemó en 
teramente, y las religiosas se fefu 
ia Historia CO-I España) Señor Belda, ha hecho las deigleslas: condesas de Agrele. San Fé-
nocemos que las Cortes medioevales siguientes manifestaciones 
de castil.a servían con excesiva ra-1 "Existen, como es sabido, dos fal 
Pidez los millones que el Rey pedía, | sificaci0nes: una de la 
ion este motivo en el convento se! precedentes de ninguna clase, 
lebró una función religiosa, ocu-l Entre grandes aplausos subió a la provincia,, vascas 
resbítero e lm-1 tnbuna el señor Cierva, y expuso el t 0 T ™ * J \ \ d * S ! I T * * pundo el púlpi to el presouero e 
toriador de Canarias, don José d» 
Viera y Claviio. 
i Hace poco más de veinte años, el 
i lpnvento se quemó parcialmente, 
Spendo reparado poco después. 
e 
supone 
t u d de lo que h izo p o r ios derechos mos que V. E. no f a l t a r á a l homena 
je p ó s t u m o que V i t o r i a t r i b u t a a 
porque el servia, tamoien, con ra-
pidez las listas de favores de los ro-
ivesentantes en Cortes. 
Las Cortes por gremios se conci-
recibf ben. pero l.n p0dei ejecutivo que no 
11 de j u l i o de 1907, de b i l l e tes dc 
hx y San L I P S ; vizcondesas de Bah ía -
Honda y de P e ñ a - P a r d a de Flores, y 
^ Í T Í A ^ ' T ^ s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Castellanos, M u -
f.oz y Rocatellada, Tacón. Mora (don 
Gonzalo). Perales Figueroa y Berme-
1.000 pesetas, y otra de la de 2S de ^ F1¿uoras y perales (MarIa). 
de 
enero de l m i s m o a ñ o de 1907, do bl-» 
l le tes de 500. 
De l a p r i m e r a f a l s i f i c a c i ó n se t i e 
tenga h o m o g e n e i d a d , que n o t enga ue no t i c i a de unos 3 2 b i l l e tes i l e g í - t n á n ; embajadores duqa 
p r o g r a m a , no se c o l i c i b e . t i m o s , de los cuales e l p r i m e r o se m a r q u é s de Valdeternazo; 
< Se me ha l l a m a d o v a r i ü ¿ veces pa- p r e s e n t ó en la sucur sa l de B a r c e l o n a Baena, Santa Elena. Plasencla, v i c t o -
ra c o n s t i t u i r u n p a r a d o p o l í t i c o con a n t e r i o r i d a d a l c r i m e n de que ria, Vlstahermosa, Montellano, Unión de 
T a m b i é n los exmlnistros di que de A l -
m o d ó v a r del Valle y conde dc San L u i s ; 
ubsecretarlo de Gacrra, duque de Te-
de Tovar y 
duques do 
El día 20 se incendió en el puerto 
Santa Cruz, el vapor noruego Nor-
inna, que venía consignado a los 
iores Eider D^mpster, condu Jendo 
rgamento general de t ráns i to . 
Cuando el buque había terminado 
3 operaciones, aproximadamente a 
dades del autogiro, el aeroplano y 
e! hel icóptero , a.endo escuchado con 
gran s impat ía v aplaudido constan-
temente. 
El señor Ratean hizo de nuevo uso 
c'e la palabra para darle las gracias 
y felicitarle por haber podido dar 
una conferencia en correcto francés, 
rogándole tuviera al corriente a la 
•Sociedad de los sucesivos trabajos. 
. „ once y media de la noche, los tr i-1 , E1 l|»>enlwp español fué objeto 
fu lantes notaron a lgún c tior cerca de muchas felicitaciones 
del departamento numero dos de la "Suido publico, entre 
l u r t e dé proa, viendo t a u b i é n uge-, raban personal eminentes de la ln-
Kis bocanadas do huivo, lo cual los P0016"** Y la aviación en Francia, 
• i z o sospechar la existencia de fue- ŝ18**0 t ambién el capi tán aviador 
f o en aquella bodega. I osPanol don León Trejo. que hace 
I El capitán avisó a la Comandancia 1 5118 estudios ahora en la Escuela Su-
j o Marina, con objeto de que le auto- t ^ n o r de Aeronáut iqa , de Pa r í s , y 
• izara para embarrancar la nave en: eu nombre del señor Quiñones de 
Hn sitio apropiado de la playa y efec León, que por haber dado aquella 
« l a r con seguridad los trabajos de ,,r,rh'- "^a comida al presidente del 
• x t i n c i ó u del fuego, que tomaba Gobierno francés no pudo concurrir 
Brandes proporciones. i al acto, as s t ió el agregado mil i ta r 
I A la una y media de la madrugada M*" la Embajada 
•omenzaron dichos trabajos, compro-; l^on Juan de la Cierva y Codorniu 
• á n d p s e que el fuego partía del de- fué invitado al banquete que acos-
•ar tamento número uno, donde esta- tumbra celebrar todos los meses el 
Tan depositadas varias partidos de ^ero Club de Francia en el hotel 
kibinas de papel, madera y cemento, Carlton, presidido p^r ol ministro QP-
Imbarcadas en el puerto de Gottem- i'or Bynac. Asistieron al acto unos 
>urgo, con destino a Buenos Aires. 200 comensal^, 
icanzando también el incendio a la E l presidente del Aero Club M 
>odega numero dos. ; Fttiemie Flanorin. manifestó en »il 
desar ro l lo d e l a u t o g i r o con a y u d a VenSO, pues, t a m b i é n a r e c o i d a r y nuest i 'o don E d u a r d o (ya veig q i u ag ra r . o No he acep tado . L o a g / á r i o f ué v í c t i m a una m u j e r en d i c h a po- Cuba: p r imer introductor de Embajado-
de proyecc iones , y t e r m i n a n d o con a . reI íd i r un t r i b u t o a a m e m o r i a de 03 d i s p u t a n desde f u e r a el Que sea eg t U n d a m e n t a i en la v i d a e s p a ñ o l a ; b l a c i ó n , t r á g i c o suceso que puso en res conde de VeHe: marqueses de V i -
nn es tud io c o m p a r a t i v o de las* c u a l i - ^1 . íafre- , Pr-m®ra c a r a c t e r í s t i c a 8olo v u e s t r o ) , le r ogamos m u y euca- 0 . y ,os d e m á s e lementos de la au tos a las au to r idades de l o que uent. Bondad Real. Ca^a-Torres. A y c i 
de Da to es e l h o m b r e . An tes que ei r e c i d a m e n í e q u i e r a t ene r la bondad v da p o l l i na ' ' i o c u r r í a E n poder de d i c h a m u j e r nena y Castel Bravo: condes, de Romi-
sociologo y antes que e l p o l í t i c o , apa- de h o n r a m o s l l e v a n d o uues t ra re- 1 E1 p a r i a m ' e n t o de clases, ¡ b u e n o f u e r o n ' h a l l a d o s 30 b l letes falsos Ha y P e ñ a Ramiro, s e ñ o r e s Mora (don 
rece el h o m b r e con a q u c i l a bondad p r e s e n t a c i ó n en todos los actos que sea , . DeI . , hay e l p e l i g r o de que se m á s , y o t r o , p rocedente de l a m i s m a Gonzalo). Muñoz y Rocataliada. R o d r í -
pecuhar , con a q u e l l a sonr i sa suya a BU m e m o r i a se l e a l cen, a los que « o n v l e m e í ^ ffla Se ¿ B ^ a t a 
de suprema senci l lez . Unas veces con todo ei c a i i ñ o , respeto y e n t u c o n v i e r t a en Una l o n j a ü e c o n l r d l a 
r iéndose, otras frunciendo e! ceño, 
me oí.i cuando en el seno de la amis-
tad yo le decía que era algo usur-
pada la fama que t en ía de débil. Su 
debilidad consist ía , sencillamente, 
en que de 100 cosas, £19 no le preo-
cupaban sobx'emanera pero había 
ción. 
falsificación, se presentó en la su-
cursál de León 
siasmo eos asociamos, lamentando " Dato er-i partidario dc un régimen i Sin duda alguna, el primer b i l í * 
no poder asistir personalmente. A l constltucional (expresión escr.ta de ' te falso que fué a parar a la su-
propio tiempo le rogamos deposite los derechos ciudadanos) Pues bien, ' cursal del Banco de España , en ü a r -
en nuestro nombre una corona de yo os nfi^mo que Dato, que ya dijo celona, fué lanzado en pago del al-
siemprevivas en el monumento que que seria inconcebible un partido : qai er de los locales destinados a la 
se va a inaugurar, como símbolo de qUe j10 real.zase í n t e g r a m e n t e la de-i fabr icación. La sucursal lo envió a 
' Madrid para su reconocimiento. 
Era muy tosco, y mientras se reali-
3 Por Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ * ¡ * el recuerdo del malogrado don ^ ^ « ^ ^ Í ^ S S ahora 
el cual figu- r t f o J r ^ a SecM^n ^ f n i m o v ?ato perdurar. eternamen- una ^ Acción que darnos a todos, 
te en el corazón de los de la Quin-
ta de Salud La Alianza, de Barcelo-
n a . " 
y sería el qué es tuv ié ramos siempre 
al lado de aquellos que icpresenta-
ren un buen deseo, una buena volun-
y entonces era decid.do su án imo y 
resuelto su espLitu para ocuparse 
de ella. En ei fondo de su carác ter 
había una entereza inconmovible y La Qu,nta es eniidad ob ^ "J .~Trbernar ' i a"v id 
una energía insuperable. Las demos- a más de 5() 000 ^ ^ d p a n r r a ^ 
traba eu todos sus actos, pero la ma- bres ^ trabajo viven en Bar- ^ f L u i n l u L e n 0 v â ^̂ ^̂  
tizaba, siempre, cou dcuCadeza de rílinri„ (xión, espí r i tu sereno y aonegaao. 
expresión a mismo tiempo que con ceiono- \ En el escudo de mi casa se dice 
firmeza de gesto. 1 En eI Gt,bierno que Dato pres idió qUe " la v i r tud se templa en la ad-
Los 'iue hemos sido ministros con eI año 20 se P ^ u t e ó en un Consejo-versidad". No puede deerse aho.a 
él pod i í amos fehacientemente ates- la petición de la Quinta de que el aquello de nobleza obpga. Debe de-
tiguarlo. ' Rey fuese a Barcelona a inaugurar c-rse: super.oridad obliga. Yo ten-
En los Consejos de m.nistros, su su Pabellón. E l Rey hacía doce años go un»'- superioridad que no me co-
prema colectividad, no ha- actas. No ^ue no habí» ido a Barcelona. Todos rresponde. que no he ganado con mi 
los ministros nos pusimos a disposi-
ción riel presidente, y él solo tuvo 
una fraso- "La clase obre, a quiero 
que el Rey vaya a Barcelona. Yo en-
esfuerzo; pero esa super.oridad so-
cial ten&D que ponerla a l servicio 
del país . Y esto no son palabras 
mías. Son de Dato. 
Todo le que sea vitoriano. prime-
r o — t e r m i n ó diciendo—, y ciudadano 
español , • después , estará convenc.do 
lorde 
le la casa Eider, que se acercaron al 
^ 1 ° " ^ . . labras parn alabarlo iustamente 
P u r g ^ y T ^ r r R o d6 ?°t tem- Termi,1Ó d Í ^ n d o ^ ^ ' a las 
P J S u J T u S £ • de1Ja"eiro' gracias en nombre do la aviación to-
r t a d t r c a r t S í o ^ 1 * ™ ™ ° f* * Í * 
omponfase de madera, cemento y pa- ¡ ^ t l í ^ i ^ ^ 6ranCÍf ai)laU' 
«1 Se supone que el fu.go so'pVo- t i Í ° r. f ' COnClirreutes Puea' 
ajo a consecuencia del roce de las1 
que podría constitu r el tema de un de la razón de esas palabras, y ex-
su servicio 
tas: "La educación obreia e jercerá siempre, como enaltecimiento y ex-
Sin embargo, él, que era el ú l t imo, su sobé ran ía , " "Justicia social", presión de amor a la Patr ia" 
^ a S / s r n ^ n o P ^ 6 / 1 Pi:imer'rtiscurso que ten ían el honor de que ta mente"" las observaciones y adver- trabajo académico. D.ce en esas no- c l amará con ellas: 
l ^ J ^ J l 0 ™ ^ * * . . 1 ™ * - fit encontrara entre ellos el ingenie- tencl£s de sug compañe ros . 
l uedo haberlas. Si las hul le ra deja-
r ían de ser Consejos de ministros pa-
ra pasar a ser Consejos do adminis-
íración-
En aQuelloa Consejos con don trego ai Rey a la claat obrera de 
Eduardo Dato él e.a s-eropre cl úl- Barcelona." 
timo en dar su opinión. Apetecía Entre la» notas de Dato tengo otra 
antes las de los demás . Recogía aten 
omento 
S n c á n d o d e P r t T e n t O S incendiados' ro señor ^ ^ r v a . a l cual saludaba, 
• y cuafro m á r d ^ í o ^ i í h í 55 nombre de todos, como al hombre era tí;emprc el que decidía. Hacía Esto sirvió de tema a su discurso de Lo misn o al final de M discurso 
jiue na abierto un camino nuevo a ^ se ie considerara siempre el p r i - ingreso en la Academia de Ciencias qUe en medio do és te , el vizconde 
jajT^aG on, y que no encontraba pa- mfc/0 entro los iguales. Morales y Pol í t icas , discurso que ye» de Eza fu i muy aplaudido. 
El nos hacía comprender hasta conocí e! primero porque me hizo el REPARTO DE CARTILLAS A AN-
qué punto es necesario en los Con- honor de encargarme la coirección CIANOS 
sejos de ministros aque. tacto que de las pruebas. " N i individual ismo' A cou ' lunac ión , 3F tras unas bre-
se reflejatr. en sus excelsas condl- ni socialismo". Dato ibi. derecho a vea paiabrab del secretario de la Ca-
ciones de ca rác t e r . la corporación profesional. Se preo- ja provincial de Ahorros, se entre-
Los principales aspectos del suyo cupó, también , de la enseñanza téc- garon las caí-tillas de una peseta de 
eran la fría res ignacióu y el cumplí- nica, do la asociación, de la familia renta vitalicia qua. dicha Caja con-
raiento del deber. obrera como célula de la t rabazón Cede a cuatro ancianos, y que el Ins-
Recuerdo aho/a una anécdota de social'. Todo esto lo llevo en leyes al t i tu lo de Previs ión aumenta con dos 
las muchas que de su vida conozco. Parlamente. E i a lo que éi llamaba rea]es dar os para cada uno de ellos. 
Era min.stro de la Gobernación, pagar su pres tac ión personal. 
Recorr ía una provincia en vista o f i - ! No se ocupó solo de la industria, 
cial, y le llevaron, entre otros sitios. También del pred.camento que la 
a visitar un hospital. A l pasar por agricultura debe fener sobrs la obra 
;obinas de papel, propagándose a l a 
ladera. 
El inventor del autogiro, ha salido 
para, Londres. 
Desplaza el barco 2,439 toneladas 
¡tas, y lo manda el capitán V i r i k . 
irieute del armador. 
Su t r ipulación se compone de trein-
ta y dos lumbres . Lleva, además , 
le t r áns i to seis pasajeros. 
Ha sido imposible dominar el in-
cendio. Las llamas que salían de las 
-odegas y de la cubierta, sobrepasa-
)an la al tura de la chimenea 
L a s fiestas d e l C o r p u s e n 
G r a n a d a 
La Conrs on muncipa l de fiestas sa de Madrid, 
para el Corpus aprobó U n o p o s i c i ó n El a c j de 'a adjudicaclW de pre 
Durante todo el día y la noche del fe celebra un ce.tamen i i terario-fi- míos se \o r i f i ca rá eu el Fa.acio d^ 
IL1, estuvo estacionado en el muelle 'osófico 3omo homenaje a la mujer. Carlos V de Gianada. / B3 so-ici tará 
•vumeroso p:tJlico que presenciaba La convocator a c o m a n d e ocho de S. 8 la Reina que vaya a presx-
-1 incendio y seguíá con interé3 los lemas v pr-mero es una p0PSía en dir dicha solemnidad, 
mutiles trabajos de salvamento. ^ n o r de ^ Reina de Españ. , y e] úl T a m ^ é n ^ inv i ta rán a .9 aef.o-
r í>e recuerda _aue_ el domingo de "n io un a i ü c u l o acerca uei tema " L i ras, i V f s e r án designadas por los 
colectiva de una nacionalidad. ¿Poi-
qué he aceptado yo ia presidencia de 
la Junta de Colonización Inet/.or? 
Los ancianos favorecidos con esta 
previsión son Angela Moreno, de no-
venta años ; Pedro Monara, de ochen-
ta y cuatro; Justa Viache, de ochen-
ta y »els, y Atanasla A i teche, de 
noventa y seis. 
Los anc'anos, al recibir de manos 
pnez Escalera, Spottorno y otros. 
Del personal de l a Embalada, a d e m á n 
do las personas y .itadas, se hallaban 
los secretarios y agreerados, conde do 
Vaux S a í n t - C y r d« Blesson y Le Ver-
dier. agregado naval y marquesa de Lam-
bertye-Gerbpviilier vizconde y vizcon-
desa de Cupervine, M. y madame Ba-
r r a n . M . y madame Jugo y c¡ encargado 
de la Canc i l l e r í a y madame Malgnon. 
A l ret irarse los Reyes txpreHarnn a 
los condes de Peretti de La Rocca lo 
iiicdado 
(De " L a Epoca") 
zaban los trabajos de peritaje ocu 
rr ió el crimen a que nos referimos, y muy complacidos que habían 
se descubr ió la procedencia de la por la agradable fiesta, 
falsificación. 
Esta emisión no será retirada, por 3«A!5CAKH.I,A. 
el momento, de la c i rculac ión; pero 
el Banco ha acordado no emit i r nue-
vos billetes de ella, por lo .jue será _ 
cancelada pau atinamei^te. '< ,—, ; ' 
Por lo que respecta a la emis ión , 
de 500 pesetas, falsificada, las su- abona los valores falsos es una le-
cursales y Madrid r e t i r a r á n cuantos yenda tan grande como la de la 
billetes se presenten en caja, sin f i - "serpiente de mar", y en ningún 
jar plazo, claro está, para la total pais del mundo existe precedente de 
recogida, pues el Banco admite siem. un proceder contrario y tso que 
pre sus valoree en c i rcu lac ión . Re-1 las falsificaciones son,' por de-sgra-
cuerda a este efecto el señor Bel-;-cía, frecuentes. Los Bancos de emi 
da que, con arreglo a la ley vigen- sión de Francia e Inglaterra son lo^ 
te sobre el r ég imen del Banco de prefsridos por los falsificadores cu 
España, a Iw? siete años de ordenada ya industria es muy perseguida' oe 
la recogida de una emisión, és ta de- ro que generalmente se desar'-olla 
be abonar al Tesoro público el i m - i e n un país sobre valores de 01ro 
porte de todos los billetes no pre- Así, pues, en Madrid se descubrió 
sentados, estando concertado que el una falsificación de billetes nort.i 
Tesoro, a su vez, r»int£.gre con pos-fueses; en Barcelona 8e suelen fal 
ericridad el importe de los que a sificar los del Banco f r a n c é s " eu 
partir de dicha fecha vayan siendo Ital ia, los de laa repúbl icas • u'dame 
cancelados como consecuencia do su rlcanas, y en América los de Euro 
tardía presentac ión por los tenedo- pa. ' • 
re9- EI pasado mes de febrero los ™> 
Es difícil para el Banco de Espa-' r iódicos franceses relataban el co' 
ña lograr la posesión de un billete merclo de "billetes falsos do "0 drt 
falso, pues cuando se presentan en lares que se hacía en Paris d o S f l 
la ventanilla se pide a l presentador el cambio facilitaba su circulación 
autorización para taladrarlo, y aqu í con una contra prima o desmerecí 
suele quedar el asunto—sin perjui- miento que de buena gana conrP 
ció de las averiguaciones y pesquisáis dían los falsificadores Reciente 
consiguientes—, a no ser me por menta, un conocido falsificador trr^ 
negativa del poseedor del billete l ie- nadíno, absuelto por nuestro Jura 
gitimo sea precisa la presentac lóñ do, hizo una importaUe fais i í i ta 
' e rque Da to r e d a c i ó u n proyecto re- d e l v i zconde de Eza c a r t i l l a s , 
formado 'a ley de Besada fueron objeto de una car iñosa mani-
,denÍe8^V11 AcadaniU Españo- fce verif icará una recaici'-.n en l4 
' u x Z d Z lo L Z ^ * t0ta1' de la v ' ; ledad de Gsci-itores y Ar- Aio.-.mb-n y un te en los jardmes del 
c v mu, iv minino que su car- listas y de la Asociación do la Fren- Genera i i c . 
Esa ley, ampliada poi Dato, me festación por parte del públ ico. 
unpoiUH a mí la obligac on de acep-
tar esa presidencia, ei b.en con la 
aclaración de que acepto solo un 
cargo de índole soc:^l. 
A mí ss nje ha llamado soefalista, ¡ 
nterpreta» las ne-
cultor. ¿Qué en-
eso digan, por so-
ben lo que yo soy? 
Esta ara la obra de Dato. Quería 
robustecer los núcleos de acción so-
jc ia l , los laciores cieudores. La cjaae 
de denuncia ante el Juzgado 
Se deduce de esta práctica, enea 
minada a provocar la menor vio en-
ción en la Argentina. 
Los billete!» falsofc de 500 pese-
tas se han presentado en su mavor 
cía posible al poseedor de un bDe- parte en las sucursales de U ú r ú d 
te falso— que, por regla general. Alicante y Almería, y muy n ¿ S ¿ 
cuando lo presenta en el Banco de en Madrid. Sin duda, el alza de los 
España obra de buena fe—, que el precios en los últ imos años'ha" acô n 
billete queda en poder de su du-ño. aejado la falsificación de billete 
aunque taladrado. No obstante, el grandes, pues amlguam^nte tran ra-
I I B D r i n A n P i r / v m n t r \ ^ n c o podee uno de Ia falsificación ros los intentos que se hacían sobro 
M E R C A D O D E A L G O D O N í e la 6AerÍe df 28 de febrero de 1907' 108 bi letes *™ ™ fueran de 25 5Ü 
I de o00 pesetas, y lo expondrá a¡ pú y 100 peseta*. 
(blico, juntamente con otro legítimo. | Recientemente el Banco ha lanza-
y e t t l T ' £ u z T ¿ i V ^ n ^ ^ n ^ ' ^ ^ J ^ ^ J S ! ! f * ^ vi- 'd0 dt>8 emlsl0^s ore tenía en c t 
• siblemente las diíerenclafi, que pa-, j a re&ervada; una de 1 000 Desata» 
aan de un centenar. j flabricada en Madrid—muy bonita 
E n todas las sucursales de Espa-; por cierto—de mayo de 1&07 y otri 
na no so han presentado más de cien de 500. de una casa ingleea de Julio 
m m falsos de D00 pesetas. Aho- del mismo año. Se prepara la con 
ra bien: la eapecle de que el Banco| f&cción de otra« dos seríee más 
iMar¿ 
l\Iay o . . . , 
Ju lu . . . . 
SepL.'e/nbro 
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c HARLA 
Luis M. Somínes me ha mandado 
un libro "dedicado": y a fe que la 
dedicatoria me ha dejado sumlido en 
un mar de confusiones porque uno, 
por más que muchas veces diga lo 
contrario, echando mano de la taa 
Hasta yo suelo decir, al vestirme: 
"qué mal ando de rusquellanas. . . ' 
Quien tiene tal poder (no el do 
audar mal de rusquellanas); quien 
para ponderar la bondad de un ar-
ticulo no necesita nombrarlo, y uó 
obstante, todo el mundo sabe qué 
venga un señor y le diga "tú vales 
un millón" siendo así que uno sabe, 
eproxlmadamente, que vale "medio 
nil l lón". 
E l medio millón de más es des-
concertante. 
Y Somlnes me ha tasado a ojo de 
jbuen. cubero, y cubero generoso. 
Bueno, no reñiremos por tan po-
ca cosa. 
Acepto el piropo, me sonrío y leo 
el l ibro. . 
Y resulta que lo .había leído ya, 
I pues las "crónicas volanderas" reco-
[piladas en él, habían aparecido tiem-
ipc ha en este D I A R I O . 
Yo creo firmemente que la reco-
¡pllación esa tenía para Semines un 
Ifin determinado: y creo que el fin 
no es precisamente'el deseo de de-
jar a la humanidad an tesoro en le-
aplaudida falsa modestia que no es 
más que un medio indirecto de pe- artículo es y en dónde se vende, pue 
dir el elogio sabe aproximadamen-1 de hacer el milagro de que la eoi-
te cuánto vale, o cuánto quisiera | ción completa de "Crónicas Volan-
valer- y sabiéndolo, es mucho que doras" se agote en un dos por tres 
L a crítica, la croniquilla, el bom-
bo noticieril siempre tienen eficacia. 
Hay que creerlo. Hay que asegurar-
lo, porque si el público llegase a fi-
gurarse que no la tienen mayormen-
te, morirían por consunción la crí-
tica, la crónica, el bombo.. . y mo-
riríamos, por lo que a la frita se 
refiere, unos cuantos señores que no 
hacemos nial a nadie como no sea 
el que podamos producir a los Infi-
nitos melones que Inflamos y hace-
mos pasar por lumbreras. 
En el "caso Somlnes" la crítica, 
la crónica, la noticia, estarán con-
testes en decir que se trata de unas 
crónicas volanderas verdaderamente 
tales, escritas con desenfado y en 
las que, bajo una apariencia remar-
cable de frivolidad, hay un fondo 
muy plausible de observación tami-
tra de molde: ni de con eguir que izado por satírico y humorístico ta 
Je levanten un monumento en vida, 
que a mí me parece que es como tc-
¡vantar un falso testimonio al "ho-
raenajeado": ni que e! libro sea de-
clarado de texto en las escuelas.. 
Creo que el fin es sumamente 
práctico: tener coleccionados unos 
! artículos cu un tomo, y vender una 
iporcióu de ejemplares del mismo. 
Para lograr esto creo que Semines 
itione un medio eficacísimo: su "Mis-
celánea" . 
Yo así lo creo sincerisimamente 
Y no lo creo así porque s í . Lo 
creo porque la "Miscelánea" de Se-
mines es simplomente formidable. 
• ¿Una prueba? 
Hágala quien quiefa con el pri-
mer amigo que se tropiece hoy en la 
calle, diciéndole: 
— ¡ T e felicito! 
— ¿ Y por qué me felicitas?—dirá 
«1 amigo sorprendido. 
—Por esa "rusquellana" tan ele-
gante que luces. 
E l amigo, hágase la prueba, no 
miz. Que Semines observa y sati-
!7.a en sus Misceláneas se ve bien 
claro. 
Ahora, desde hace unoe días, pa-
rodia "noticias importantes" de esas 
que nos mandan de los Estados Uni-
dos y <iue publicamos tan satisfe-
chos con publicarlas como si se tra-
ase de algo útil, digno, ejemplar. 
\ "nuestro" simplemente, que ya se-
•ía "algo". 
"Ayer Mr. MakRana y su espo-
ra, de Chicago, se acatarraron al sa-
Mr del cine". (Modelo del Norte) . 
"Ayer José Merénguez, de Bata-
•anó. compró dos mameyes por vein-
te centavos". (Comentarlo "somlnes-
co"). 
¿Hay observación? ¿Hay sátira? 
L a hay en la Miscelánea y la 
hay en "Crónicas Volanderas 
«on unas crónicas que deben adqui-
rirse. 
Pero es to . . . que lo diga el au-
tor, en su sección. 
Yo, en la mía. le agradezco el en-
M I S C E L A N E A 
¡ABAÑAR AL GALLEGO!... 
p-irk" Es - ras y horas, es probable que coja un r Dentro de unos días ie ^ Eso gritan en "Havana 
te gax.ego. asturiano. <i catalán, es catarro 
un pebro riño que gana u vida sen- pomos 
íado en una de esas escaleras moví- crimen 
bles qurí ai impulso de uñ pelotazo está peipetra 
se dasarilculan aumentando la pen- esa criatura, ( 
diente,'y hacen que quien está so-
bre ellas vaya a caer a un depósito 
lleno de agua, ya que l'.enarlo de 
vermMitb Pemartín o sidra "Cima'V 
sería muy costoso. 
maldecirá el día 
de mañana a una humanidad tan In-
c¡fere7ito a', dolor ajeno. . . 
SI yo tuvese la seguridad de que 
un ser humano es acreedor a que so 
, le consmere por lo menos, tanto co-
Muchcs que quizás no entreguen mo a un m-ilo, hubiexa Ido a vei a 
¡el dinero a sus esposas para que se 
surtan.de maltina Tívoli y chocóla 
. . . ¡Nada; por lo visto se h, 
puesto dejarle el estómago ¿? 
res condicioneg que esos molil? 
ño son - i ' ía mraca "Steinor"/ 
uno de too* inspectores que se des-
viven porque los mulos lleven los 
Los cigarros "Susiui' ;r| 
son deleito de los que saoen 
un buen cigairo. 
E n la noche de anteayer 
se te L a G'oría, lo gastan allí en tirar aparejos bK.il puestos, cuidando a la ^ n ^ ^ !oi, .aviadores que 8, 
pelotazo, al aparato dasconectador, \ez de que no les carguen mas de extravlado eI1 ia excuroión „ 
y hay qUc ver la algazara Que arma una cecina de estufina y una ne^e: I cieron aobre los pantanos. Lo 




I n f 
Q u e ¿ e n q u é p i e n s o ? 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la nevera Bohn Syphon siempre fué, es y segui-
rá siendo la reina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuovos y 
délos que acaban de llegar a 
colosales mo-
Cienfnegos, 18 al 22 
Teléfono A-6530 
Avenida de Italia, 63 
Teléfono A-2881. 
público Imbécil, falto toao sen- ra x>i un c¡y¡ iy jn , f"'u «."^ ~* es que gijora se nan pedido ñ7 
i timien^o humanitario, cuando el po- mor de hacos el ridículo, me limito a log que ^ id(> a buSCar¡0g uo! 
bre muclu'.eho sale despedido al tan-1 comentar el caso, 
que de agua. 
¡Pues si que están aviados 
aviadores! . . . A ese paso prontív 
i Bien so mo alcanza, que debemos • brá que convenir en que Ul0. 
E l suceso se presta a muy amar-: preocupairos de que no lleven a los CI10g pbrf[:d0Si 
aos comentarios. E n pnmer lugar gallos colgados de las patas: entre 
L a fouda más antigua del 
E n Rogonsburg (Rausbona)^ 
viera, ha? una fonda titulada'"!;! 
ESTACION TERMINAL 
J 
hay que creer que a ese pobre niño otras cosao, porque puede darles una Usando d jabón "Nentuno" 
lo han mandado a Cuba, SÍD que aquí (íenmoci-v-r cerebral, y hay que evi- !a ropa Inuy iimpja C0Q poCo 
tenga algún familiar que lo recoja y tar eso, i ante como comprar otros 
enseñe a vender el jabón Copeo, go-j'.-oloiantes que no sean 'Sunset". 
Curiosidades 
También debemos procurar que 
Otra de las suposicioner. lógicas, los nlñcd no muerdan a los pobres 
es que quizás lo hayan mandado al perros, y ai éstos han de ser trasla-
cuidado de un pariente de esos que dados a Europa, obligar a que los 
no se ocupan más aue de comer en lleven en lo. cómodos vapores de k , ] ? ^ 3 ? d l c « aní̂ S i l n 
L a Diana el bacalao "Educator" y Compañía Hamburguesa America-1 la cu7(Tsei1^e ^ l . ^ , , .,n fai»i 
hacen C.ÍSO omiso de los que llegan n a . . . Pero ei después de atender ; com0 ^ d e B ^ , ^ 
encomendados a ellos. ; estas cosas tan necesarias queda un < F 8 " nace ma" ^ 81,ete 
8 ratito lisponible para ocuparse de ^ B ° 8 e ;conocían las cuchiliaj 
De todas suertes, la-desgracia del los que vienen a este mundo a libar 1 r. o.uo . 
pobre muchacho es inmensa, y la el ron Lacírdf, no estaña demás 
afrenta es general . . . Cualquiera Que se pusiera a eso un poco 
ese bochornoso espec- a tenc ión . . . 
¡: ¡ Un poquito nada m á s ! ! ! . . 
de 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICL1S 
L I -
sitó varios Ayuntamientos de aque-
lla provincia, nuestro apreciable com-
pañero en la prensa José de la Luz 
León y su esposa. 
De Baraguá: señora Antonia Ló-
pez de Fleites. 
De Matanzas. Crisanto Villa 
que presencie 
tácalo, h i de figurarse que aquí las 
autoiidade'» tolo se ocupan de comer 
los dulce-j de "Lucerna" y libar el 
Jerez Viñ.i Pemartín. 
Por o* va parte, causa dolor ver el equioaje en L a Casa 
que entre '.'ts centenares de personas Muralla y Aguacate 
que concurren a ese sitio, no haya j _ _ _ 
habido UM que protestara de tama-
T R E N OELNTRAL " E X P R E S O 
MJTADO" 
L a Compañía de Esperanza Iris 
Esta mañana regresó a esta capi-
tal desde Santa Clara la compañía! De Ciego de Avila: Marcelo B r a v o ' ñ a Iniquidad. . . casi es para pensar 
de Esperanza Iris, con la celebrada! y familiares. .con tristeza que hay muy pocas per-
artista al frente, después de realizar! De sanrti ^nfrif,,»- «m™,.,^ o • -senas digUae de usar las Rusquella 
una teurnée por el Interior de la Re- f ^ J L l l J^ l^^^ ñas y de que se les ofrende una co-
E n esta fonda se han 
tantos personajes históricos tt 
admiradores tiene el maestro rek 
ro señor Richard de Aguiar 82 ( 
yería) . Femando I so detuvo i 
cuando Iba a efectuar su cocona/; 
Anteg de sacar.su pasaje para EG- en 1531. Carlos V se albergó ei 
paña debe preocuparse de adquirin misma fonda el aflo 1546. Don J{ 
lucera do de Austria, el defensor de Eim 
públ.ca. 
Dice un periódico que el comercio, 
pide la supresión del cuatro por cien-
to. 
¿S í? . 
^etancourt y su señora, la señora 
Pura Barba de Mahojo y familiares 
necesitará más; y muy satisfecho, si vío y, para vengarme de la dedica 
ics nada más que un poco presumido, 
i dirá: 
— S í : no es mala corbata. 
Decir "rusquellana" es decir cor-
bata por obra y gracia de la Mis-
celánea-. 
toria, estoy tentado de volcar adje-
t ivos. . . Pero no; con lo que h^^»5 
cho no miento. 
Lean las Crónicas y me, darán la 
razón. 
Enrique C O L L . 
OTROS V L U E R O S 
Por este tren que llegó hoy a las 
7 y 50 de la mañana vinieron ade-.i, Claudio Díaz de aquella Zona Fís-
más de Santiago de Cuba el Tenien-Icai «HUOIM, A.una r i s 
te Fiscal de aquella Audiencia doc-l „ „ 
aue tor Pedro Peña acompañado de fa-' De fanta JC1,ara: ^ s n e l Salas.1 el 
millares, doctor Doris Rosoli y 3u. ^f11^1116 del E-N-Heriberto Her-
hermano el doctor Teovaldo Roseil,] uáÍLdezD1y Ll,ts FJ Ayala Jr-
el Representante electo Bravo Acos- D,e PIacetas-* Jacinto Blanco y Ri-j 
ta, Pedro Luis Lluy, el alto emplea-( carcl0 P r » W 
do de la Secretaría de Gobernación De Guayos: José Estévez y señora. 
Pedro Luis García Zamora que vi-j De Estrella: Manuel González y 
, . , señora. 
De Sancti Spíritus 
13 D/cra/üe5?: " E S S Z T v í r o ^ o T ^ c ^ dejen de m¡- « 
dan Pou, Manuel A M Ü M LA H0! ;' EN 61 KO8K,:" F T " M ^ 
contra los turcos, nació allí en ü 
Blanco, 
E n el libro de visitantes se T. 
entre otros hombres. «1 del empt 
("or, digo, ex-emperador Guillen 
Caiamba! y nosotros sin '(le Alemania, a quien tanto le gu 
la deliciosa cerveza "Llave" quet 
Se Imront regalarlo al colega un 1 ve para abrir el aPetito- Ademáíi 
luen rancho de víveres 'Cuba Cata-
luña". 
Ese nobre muchacho, mojado ho-
esos personajes se albergaron alii 
emperador y emperatriz de Auetr. 






fermedad que le retuvo varias sema-
nas alejado de sus actividades, re-
gresó a Morón, el doctor Companio-
ni. Fiscal de aquel Partido. 
do mes, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los Estatutos de la So-
ciedad . 
E L COMITE D E L A INDUSTRIA 
T A B A C A L E R A 
Continúa laborando el Comité de 
la Industria Tabacalera, a cuyo efec-
"Vertientes": Pablo Del Central 
Carrerá. 
De Esmeralda;: Rodolfo Tió 
hijo Federico. 
De Morón: Pío Centeno. 
y su 
MR. T H A Y E R 
Viajeros que salieron 
DESDE VIENA 
Entierro 
Además pasó allí la luna de ni 
el desgraciado emperador Maiii 
liano, y vivió quince días el prla 
pe o botellero BIsmark. E l cnar 
que ocupó este último se conser 
tal como él lo dejó al ausentarse p 
cuyo motivo es hoy en día tan j 
sitado como la Rusquella que recft Ayer fué conducida a su última 
morada la esposa del corresponsal i en estos días grandes noved 
Por distintos trenes fueron a San-'del DIARIO D E L A MARINA, en 1opa interior para el verano 
tiago de Cuba, Miguel Angel Ochoa, Viena, don Aniceto Sardó y Vilar 
Leopoldo Sotolongo. A Sancti Spíri- ("Danubio"). 
tus, Florencio Méndez, el Senador; AsísCiaron al entierro más de 
Manuel Martínez Moles. A Cama- mil personas, numorosan representa-
güey. Aurelio Piedra y familiares, clones de las colonias española e 
Hubo también en Manchest 
hostería llamada "Las siete 
Has" que estuco abierta durante qi 
Santiago Crespo y familiares, Feli- hispanoamericana y la» personalida-' n;ento3 cuarenta años, pues se a 
cranrotero^PLmi l iares . Al central des siguientes: ¡él 1356 y se cerró el 1896. sm 
b:.. 
Llegó hoy en el coche especial Cunagua doctor Jorge Muliz. A Cle-I E l duque de Amalfl, Ministro de1*11 ella se encontrase una vajl 
V I D A OBRERA 
to .se están redactando las Bxpoai-1 'Manzanillo" a la cola del tres 12, go de Avila, Francisco Rosell y se-i^P41113 
Iciones que han de ser dirigidas al'CIenfuegos. después de visitar varios ñora, Ignacio Moreno Cuesta y se 
Poder Legislativo, y a otras entIda-¡ lugares de las lineas del Ferrocarril fiora. A Santa Clara, Ignacio Guilléu, 
dea, interesando mejoras y protec-¡ de Cuba y ser entregado en su co-!e Representante a la Cámara Octa-
Icióu a tan Importante industria 
Don Carlos de Shcaller, Cónsul de 
España. 
Todos los miembros del Comité 
E L SINDICATO . O B R E R O 
T R I A L D E CUBA 
INDUS-
che a los Ferrocarriles Unidos en vio F¿rrer, Santiago García. A Nue-idel Club Español y Americano. 
Santa Clara ayer el señor E . V. T. v}taS) señora de Rosean, Federico | E l Cónsul general de la Argentl 
buena como las que casi regalí 
Copa" en Neptuno 15. 
gran 
Esta sociedad obrera, radicada en 
Puentes Grandes, se ha dirigido re-
cientemente a las sociedades obre-
iras, l lamándoles la, atención sobre 
el hecho de querer mantener un 
boicot Inacabable contra determlua-
'das Indmtrlas, 1c «ine est.man fue-
n de toda razón y justicia, citan-
Ido a su favor el hecho de que mu-
jehas instituciones han sostenido r iXEOR^Híg A L SI 
Ihuelgas en esta capital, las han per-| 
Idido y ha llegado un momento en 
'que las dieron al «in por termina-
das. 
Central, ha comunicado al señor Aró- TOMO POSRSION L A D I R E C T I V A ! Thayer acompañado de otros • seño-1 c ^ ó a . A Matanzas, doctor Angel de:na, señor Margenao. 
\alo, que caso de surgir algún Inter- D E LA SOCIEDAD D E CONDUCTO-
mediario para llegar a una solución R E S D E CARROS Y CAMIONES 
éstj. se vei.tilaría en Camagüey. don-
do radica la Hermandad Central y 
En atenta comunicación nos envía 
cordial saludo, participándonos que 
J . F . D E L A N E S 
E l segundo Jefe de la Policía Se-I 
creta Nacional señor Juan Francis-
la Portilla y Guillaumá, señora Ol-I E l Cónsul del Uuruguay, don E l i -
ga Fernández de Espín. A Parque Al» «ee Ricardo Gómez, 
to C. Bourbakis. Al central Portu-i E l Qónsul de Cuba señor Golcoo. 
galete, Arturo Tinoco. A Unión de,«:hea. 
Reyes, doctor Clemente Mesa, Igna- Del Ministerio de Relaciones, el la Empresa, toda vez que más fácil ha tomado poses ón de sus cargos 
hí.brL; do ser .-ntendirse en el pro- la nueva Directiva de esta Sociedad, ô Delanes fué a Macagua esta nía-! ^ ^ A San NiCo:ás, José Agüe-'cónsul señor Ludovld 
f,1?.,-(LaÍliP" ^" i1116 f Iran Un,a y 0tra comPuesta de loa señores siguien- DaDa- • t{n Díaz" A paimira, S. Norbie. Ai Del Ministerio del In 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
entidad. L a idea de que fuera en tes: 
la Htbana. partió del Asesor de la 
Hermandad. 
Aprovecha la sociedad citada el 
liecho de estar en libertad los com-j 
S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
Presidente: Ricardo Suárez. 
Vice: Juan F . Pérez, 
Secretarlo: Manuel Sánchez. 
Vice: José Arda Pico. 
Tesorero: Alfredo Pérez. 
Vice: Manuel Martínez. • 
Contador: Bernardo Alvarez. 
Vire: Antonio Portas. 
Vocales: José Díaz; Víctor Bru-
Nos comunicó el señor Arévalo 
que había hecho entrega al señor 
Secretario de Agricultura de unos!zón; Marcelino Martínez; Francisro 
p&ñr.roB Arlas, Quirós y Rivera, pa-¡lllforme8 explicjtivos de las causas Zorrilla; Adust a Rodríguez; Jesús 
preguntar a las colectividades 8iique han "Olivado la actitud de IOSÍL. Luis; Emjterlo Lópe»; Julián 
|obreros y de la Empresa. ¡Vall'na; José Saavedra; José Fer-
Que una cop:a de dichos infor-|llández; juan Jarro; José Quinta-
ra 
no es llegado el momento de tomar 
iesa medida en firmo para restable-
Por este tren fueron esta maña-
na a Pinar del Río el Representante 
Justo Luis del Pozo, el Comandante Mont' Raul Valdés-Fauly. Mauricio 
del E . N. Erasmo Delgado y Manuel González, el Representante a la Ca 
Rienda. mará Donatilo Vaídés Aday, doc-
A Paso Real: el señor René Val-jtor Ramón Échevarría. 
verde a visitar con los señores Mi-I 
terior, el con 
Cienfitegos. nuestro compañero en la.rejero áulico Dr . Kafttan. 
prensa. Pablo A. de León, ManJel I Los Presidentes de la Prensa 
Gómez Valle, Armando Aguilar, se-! g r a n j e r o señores Mandl y sal-
ñerita María Josefa Capote, Manuel ki»d-
E l planista argentino señof Sénac. 
E l escultor uruguayo 5r. Pose. 
lian e hijo sus fincas de piña. Tren » Calbarién 
Esta mañana fueron a Colón, el 
doctor y Representante electo, An-
B L D E L E G A D O D E L A HERMAN» 
DAD C E N T R A L 
E l señor Juan Arévalo, Delegado 
(de la Hermandad Central de Cama-
güey, que tiene establecida su ofi-
cina en la Bolsa del Trabajo, sita 
ien Rafael María de Labra 212, ha 
inianifestado quo laa cesantías han 
continuado prodigándose, lo que 
mantiene el disgusto entre el perso-
nal de aquella Hermandad, que es-
¡tlma es una actitud con la que con-
testa la Empresa a la resietencia pa-
que viene haciendo el personal 
tiría al Presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, Mr. William 
Green, 
L A SOCIEDAD D E SOCORROS MU-
TUOS D E L O S R E Z A G A D O R E S 
Recientemente ha celebrado Jun-
ta la Directiva de la Sociedad de 
Socorroa Mutuos de los Rezagado 
res; en dicho acto so aprobaron los 
L A F E D E l l A C I O N O B R E R A D E LA 
HABANA 
Ha publichdo un Manifiesto la Fe-
deración Obrera dé la Habána, dir> 
gidp a las sociedades obreras, mani-
Iiiforraes de la Mesa Ejecutiva, y se! testando que está al lado de los tra-
Un menor herido 
De Bainoa fué traído por sus pa-
dres Andrés Montero y Ramona Me- drés Trujillo. Juan León. Jesús Are-
A Matanzas, Ar-
comerclante de esta 
denas, el menor de 14 años, José plaza, Jorge Stivenson, Eloy Plnllla, 
Montero Mesa, que en la esouela de doctor J . M. Haedo, señorita García, 
José Ro- ariuel barrio otro menor lo dió una Pedro González y sus hijos Pedro, 
i puñalada en el vientre. N | Marta y Zaida, Ramón Montero, doc-
Agradecemos la cortesía de la | Fué trasladado a! Hospital Je! tor Miguel Caballero. A Caibariéñ, 
nueva Directi\a de los Conductores ElnerKencia, habiéndolo esperado en Buenaventura Tió, José María Díaz, 
de Carros y Camiones de la Haba-1 la Terminal el fíeñcfr Guzmán, del A Bainoa, el cosechero de piñas. E n -
cuerpo Técnico del Primer Centro de: rlque Díaz. A Clenfuegos, Mamerto 
cer las relaciones que deben existir"mes sería entregada al doctor Vi - ,na; Domingo Perdorao; Miguel A r c - i s a / ^ Representante a la Cámara, ees Jesús Alonso 
entre las colectividades obreras riilto Gutiérrez, que actúa en este r;au; Camilo Valcárcel; Valentín Al- Antonio Alentado, por el tren de Cár- mando JVlarcel^ CÍ 
asunto en representación del Gene-jvarez; Manuel Vázquez; Emilio Ca 
ral Machado, electo Presidente de|Sas y Federico Escajadlllo. 
l l^6? ,"^1*0^7 ?tra c ? p i i tea?^' Suplentes: Camilo Arjiz, J 
dríguez y José Alonso. 
E l proftijor doctor Wellner. 
E l señor Gelles, Presidente de la 
Sociedad de /rtlstas y Escritores de 
Viena, eic. etc. 
Al pie da la tamba* pronunció un 
sentido discurso el literato vienés 
Felipe Galger 
Efemérides. 
1834.—(Abril 2) . Nace el 
cultor Bartholdi. 
1791.—Muere Mlrabeau grandilocin 
te orador que llegó a 8 
tan conocido como los pt 
fumes franceses "Moralindi 
que reciben Suárez y Rod: 
guez de Muralla 75. 
1369.—Jura de Enrique de Trast 
mará, rey de Castilla la "Vi 
ya"-
1313.—Concilio provincial de I 
mora contra los hebreos. 
1810.—Entrada solemnt en Pa' 
de la emperatriz María L: 
sa. 
1866.—Toma a Puebla Porfif 
Díaz. 
















Los nacidos el 2 de abril 
L a tumba de la estimada y vlr- célebres por su actividad en e 
na. 
Socorros. González, Mario Ascencio. AI central 
j San Agustín, Félix Benltoa y famllia-
E l Vicepresidente de los Ferrocarri-; res. A Cárdenas, señorita Esther Gon-
tuosa señora de sardó quedó mate-
rialmente cubierta de caronas de fio 
res atTbmadas con cinOts en los co 
lores de Austria, España y Cuba. 
Descanse en paz. 
E S P E C I A L 
Viena, 7 de Marzo de 1925. 
les Consolidados 
HONRAS FUNEBRES 
En la Iglesia E l Sagrado Corazón 
de Jesús de los R R . p p , Pasionis-
tas, en la Víbora, se celebrarán el 
baje, como lo es " L a Burgales 
Monte 23 por vender los efech 
liglosos a mitad de precio. 
L a nota final. 
Entre ama y criada. 
—Juana; ¿por qué llora tanto 
nene? 
—No me lo explico, porque . ^ ^ H 
diez minutos se bebió todo el .J'J'H 
be y se comió el corcho. . . I^0* I 
no quiera tragarse la botella 
Antes - de ir a otro KÍUO pida ̂  
ted precio en el hotel Ritz para I*, 
E l señor Oscar 
ti ador General 
zález Carol, señora viuda de Gonzá-,sábado 4 del actual solemnes hon-
lez y su hija'Hortensia, Ernesto Zal-jras fúnebres por el alma del señor !SÍ*r la temPora,la de verano 
Alonso, Adminis-jdo. Al central Covadonga, Alejo Ca-j Facundo Sardlfias en el 7o Aniver-i 
de F . C. del Norte deirreñoj A Sagua la irande, José Lo- sarlo de su fallecimiento. Los faml-' Solución 
plva que viene naciendo el personal; dió cuenta del cumplimiento de los i bajadores de Orlente que están enjCaba y Vicepresidente de los Ferro-' res, señorita Vlctorlta García. A CIé-iliares invitan por oste medio a 
rr 1 vista de que n0 st acuerdos de la Junta General ante-1 nuelga. en algunos Centrales, por carriles Consolidados, acompañado naga de Zapata, Manuel Antón Mora-iamiata<ie8. 
poluclona de un modo definitivo el 
problema. 
NO VENDRAN A L A H A R I N A 
L a Directiva de la Hermandad' sos ocurrídoa ¿n ' e f ^ r ó x l V o pasa 
rior sobre d'versos asuntos y solici-1 "-•.'•'•,-,'it' r f * d^ber es mantener-1 de su señora, regresó a Ciego de Avi 
tudes presentadas. se en estrecha solidaridad con los la en el coche-salón "Virginia". 
También se dió cuenta del e s t a d o , v . i o t > «ue procuran recabar me- _ _ _ _ _ _ 
del Tesoro de los Ingresos y Egre-jjoras en el trabajo. [ E l doctor Companíoni muy mejorado ra, señora Dulce María Lucas y se-
C. Alvarez. * Y a casi repuesto de la grave en-, fiorita María Cristina Luca. 
les. Marqués de la Real Proclama-
ción. A Jovellanos, doctor Carlos 
Hernández, J . A. Sufié. A Santa Cía- CLEARING HODSE. 
ascendltrcn a Í4.325.168.59. x"IWina• 
Cuándo está bien dicha la Pa I 
I bra "naide"? 
Pues cuando se dice: "Nai-d6* ? 
cho" . . . 
¿Cuál es la santa más a p l i c ó 
Buenas tardes y hasta mañana-̂  
Luis M. SOMiVÍ* 
P A R A L A S 
V I A S D I G F S T I V A S 
VIAS LUÍÑARÍAS 
A R T R I T I S 1 V D 
E™l?*íIa «olamente en -ios manantiales s l tuaáos 
de Cuba en 61 PQebl0 más 6a110 7 
800 píes 
más pintoresco 
Agua de San Miguel 
L A MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso XTII. Declarada de utilidad pbllca desde 1894. Gran Ptemio 
an las Exposiciones de Panamá y San Francisco. ' 
. E X I J A L A 3N SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CA3IBIO 
24 % Botek . . $1.70 
eotellón de 20 litros $1.00 
Complot mente natural *ln la 
adición del gas carbonice mu-
chas veces perjudicial para 1» 
salud. 
Kag» ens pedidoe a los Agentes en la Habana. 
SRBS. GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA1* 
Calcada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-10 78, F-2398. 
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